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ACAAI Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Arquitectura e Ingeniería . 
 
Acreditación Evaluación integral y dinámica que contempla la 
totalidad de una institución certificando, mediante un 
documento legal, la eficacia de su funcionamiento, 
constituyendo así una garantía de confiabilidad. 
 
ACU Adecuación Curricular Universitaria. 
 
Autoevaluación También denomina autoestudio o evaluación interna. 
Es un proceso participativo interno que busca 
mejorar la calidad de un sistema. Da lugar a un 
informe escrito sobre el funcionamiento, procesos, 
recursos, y resultados de una institución o programa 
de educación superior. 
 
CG Competencia genérica. 
 
Competencia Conjunto de actividades para las cuales una persona 
ha sido capacitada y así lograr hacer las cosas bien 
desde la primera vez, interactuando con habilidades, 
conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de 
personalidad y aptitudes propias de cada persona 
que determinarán el comportamiento que conduce a 
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la consecución de los resultados u objetivos a 
alcanzar en la organización. 
 
Competencia básica Combinación de destrezas, conocimientos y 
actitudes que se aplican para adaptarse en diferentes 
contextos sociales. Es conjunto de habilidades 
cognitivas, que suelen ser alcanzadas o logradas en 
el desarrollo educativo de una persona, las cuales 
son indispensables para poder tener un correcto 
desenvolvimiento personal y social. 
 
Competencia Competencias  que resultan necesarias para dominar 
Específica  un conocimiento, para después aplicarlo a un área 
específica. 
 
Competencia Conjunto   de   conocimientos,   actitudes,   valores  y  
genérica  habilidades que están relacionados entre sí, ya que 
en combinación,  permiten el desempeño 
satisfactorio de la persona que aspira a alcanzar 
metas superiores a las básicas. 
 
Currículo Compendio sistematizado de los aspectos referidos a 
la planificación y el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El mismo hace referencia 
detallada del conjunto de competencias básicas, 
objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 
evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 




EIC Escuela de Ingeniería Civil. 
 
Evaluación  Proceso sistemático y metódico mediante el cual se 
recopila información de tipo cuantitativo y cualitativo 
a través de medios formales sobre un objeto 
determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor y 
fundamentar decisiones específicas. 
 
Malla curricular Es un instrumento que contiene la estructura del 
diseño en la cual los docentes, maestros, 
catedráticos abordan el conocimiento de un 
determinado curso, de forma articulada e integrada, 
permitiendo una visión de conjunto sobre la 
estructura general de un área incluyendo: 
asignaturas, contenidos, núcleos de aprendizajes 
prioritarios, metodologías, procedimientos y criterios 
de evaluación con los que se manejarán en el aula 
de clase. 
 
Pénsum  Presentación sucinta de las asignaturas obligatorias 
que deben aprobar un estudiante de una carrera, o 
bien, el número de créditos que el estudiante debe 
aprobar en bloques de asignaturas. 
 
Plan de estudios  Diseño curricular concreto aplicado a determinadas 
enseñanzas impartidas por un centro de estudios 
superiores, sujeto a las directrices generales 
comunes y las propias, cuya superación da derecho 
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a la obtención de un título universitario de grado, con 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Planderest Plan de Reestructuración de la Facultad de 
Ingeniería Civil. 
 
Seguimiento  Análisis y recopilación sistemáticos de información a 
medida que avanza un proyecto con el fin de mejorar 
la eficacia, efectividad y desarrollo del mismo. 
 

























A consecuencia del certificado de ACAAII en el cual se obtiene la 
acreditación se aprueba la reforma curricular para todas las carreras de 
Ingeniería Civil. Se realizaron una serie de investigaciones entre las cuales se 
encuentran: la medición del nivel de satisfacción de la formación del ingeniero 
civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, la investigación de mercado profesional de ingenieros civiles 
egresados de la Facultad de Ingeniería, elaboración del manual de organización 
y el catálogo de estudios de la Escuela de Ingeniería Civil, entre otros.  
 
En el 2014 fue autorizada la investigación de la reestructuración curricular 
para los departamentos de Topografía, Materiales de Construcción y 
Planeamiento de la Escuela de Ingeniería Civil. En esta investigación Facultad 
de Ingeniería generó 23 formatos para organizar la información de cada curso, 
el nombre de estos formados corresponde a las siglas ACU (Adecuación 
Curricular Universitaria).  Estos formatos fueron realizados por catedráticos de 
la Escuela de Ingeniería Civil mediante mesas de trabajo, en los cuales fueron 
evaluados los contenidos de los cursos, evaluación y el tipo de metodología que 
fuera necesario para cada uno.  
 
Además de los formatos obtenidos, se planteó el nuevo pénsum de 
estudios y malla curricular de la Escuela de Ingeniería Civil, en la cual se 
realizaron los cambios más adecuados según las exigencias de los 
empleadores, que a la  vez trae beneficio para los futuros profesionales que 
deseen abocarse a la carrera de Ingeniería Civil.  Como resultado de este 
nuevo pensum de estudios también se elaboraron los nuevos programas de los 
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cursos, los cuales además de contar con el contenido actualizado de cada 




































Determinar el modelo educativo adecuado para realizar la readecuación 
curricular de los departamentos de Topografía, Materiales de Construcción y 




1. Identificar las fortalezas y debilidades del pénsum de estudios actual de 
la carrera de Ingeniería Civil. 
 
2. Detallar las competencias que debe poseer un ingeniero civil, según 
resultados de la encuesta realizada a los empleadores. 
 
3. Comparar las competencias del egresado de la carrera de Ingeniería 
Civil y las competencias demandadas por los empleadores. 
 
4. Describir los cambios que se realizarán al pénsum de estudios de la 
carrera de Ingeniería Civil. 
 
5. Identificar los beneficios de la reestructuración de la red de estudios de la 




6. Proponer los programas de estudio de cada materia de los 
departamentos de Topografía, Materiales de Construcción y 
Planeamiento basados en modelos por competencias. 
 










La reestructuración del enfoque curricular es el medio por el cual se 
permite la actualización del catálogo de estudios, debido a que fue aprobado 
por Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería trabajando en conjunto con la 
Escuela de Ingeniería Civil, se contempla el plan de acción y la evaluación 
constante de la mejora del pénsum de estudios de la Escuela de Ingeniería 
Civil. 
 
Debido a la acreditación que fue obtenida por ACAAI (Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de 
Ingeniería),  entre las mejoras que fueron destacadas que se debería de realizar 
sería la mejora del pénsum de estudios, al ser considerado este aspecto se 
realiza la incorporación al currículo la enseñanza orientada al desarrollo de 
competencias, ya que actualmente no se podrán tener como únicamente la 
formación del desarrollo de habilidades orientadas a las necesidades del 
trabajo. 
 
Una de las principales características de las competencias es la mezcla de 
seleccionar y combinar en función de los objetivos planteados, para lograr 
alcanzar el contenido teórico de las aptitudes y conocimientos de los 
estudiantes. Es por esto que se da la reestructuración del currículo de estudios 
orientado al desarrollo de competencias, mediante el análisis del currículo que 
incluya no únicamente el conocimiento teórico, sino que a su vez este incluya la 
práctica de la enseñanza como también las actividades que están vinculadas a 




Durante los últimos años la pedagogía respecto a la ingeniería se ha 
estado potencializando en el marco de las actuales políticas de la evaluación y 
la acreditación, ya que se da una necesidad permanente de actualizar 
constantemente el pénsum de estudios, promoviendo cambios en corto tiempo, 
por esto se ve la necesidad de elaborar una reestructuración con una 
proyección al futuro para superar la actual deficiencia académica con la que se 
cuenta. 
 
Es por esto que se elaboró el presente trabajo de graduación, en el 
capítulo uno, se describen brevemente las generalidades del tema entre estos 
una breve historia de la Escuela de Ingeniería Civil, los estudios realizados en la 
misma entre estos la demanda del grupo interés, fortalezas y debilidades del 
ingeniero, además del estudio de medición del nivel de satisfacción de la 
formación del ingeniero civil, y los resultados de la autoevaluación realizada en 
la Escuela de Ingeniería Civil en el 2012.  En el capítulo dos se recaudó 
información acerca de la situación actual de la red curricular, entre estas la red 
curricular, las etapas por las que se encuentra integrada, se da una breve 
descripción de los departamentos de la Escuela de Ingeniería Civil donde se 
realizó el estudio y además, los cursos que competen  a estos departamentos. 
 
En el capítulo tres se redactaron brevemente los principales modelos que 
actualmente se utilizan en la educación superior, entre estos el modelo 
educativo tradicional, el modelo por competencias con sus ventajas y 
desventajas y una comparación entre ambos. En el capítulo cuatro se realizó la 
propuesta curricular, esta propuesta surgió con base en las reuniones con los 
catedráticos del área en el cual se elaboraron las tablas ACU  para cada curso, 
también se desarrolló el nuevo pénsum de estudios y malla curricular para la 
carrera de Ingeniería Civil.  En el capítulo cinco se encuentra la propuesta para 
el seguimiento e implementación del modelo de competencias para la carrera 
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de Ingeniería Civil, capacitaciones que deben seguir los docentes y estrategias 
































































Para obtener un  mejor nivel de  comprensión y contextualizar la ubicación 
de la dependencia donde se realiza la propuesta de readecuación curricular, se 
presenta una breve historia de la Escuela de Ingeniería Civil. 
 
Además, se describe el proceso de acreditación que se ha realizado en la 
escuela mencionada y se citan diversos estudios que han contribuido con este 
procedimiento, que garantice y respalde la información de ingenieros civiles 
formados con programas académicos de calidad. 
 
1.1. Escuela de Ingeniería Civil  
 
Según el pénsum de estudios vigente para el 2015, la Escuela de 
Ingeniería Civil (EIC) tiene como objetivo: “Formar profesionales con excelencia 
académica a nivel licenciatura en el conocimiento y aplicación de la tecnología y 
sus avances en el ámbito de la Ingeniería Civil, a fin de satisfacer las 
necesidades de la sociedad guatemalteca.”1 
 
Para lograr su objetivo, la EIC, imparte cursos que forman 
académicamente al estudiante de Ingeniería Civil en cinco áreas principales, 
adicionalmente para complementar el perfil de egreso, reciben formación de 
cursos complementarios que son administrados por otras Escuelas de la 
Facultad de Ingeniería.  Las áreas principales y departamentos para la 
formación de ingenieros civiles, son: Departamento de Estructuras, 
                                            
1
 Antecedentes. http://civil.ingenieria.usac.edu.gt/home/?page_id=150. Consulta: 20 de 
diciembre de 2015. 
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Departamento de Hidráulica, Área de Materiales de Construcción y Obras 
Civiles, Área de Planeamiento y Área de Topografía. 
 
Con los conocimientos impartidos hasta el 2015, se espera que el 
estudiante de Ingeniería Civil cumpla con las exigencias de los empleadores y 
llene las expectativas del siguiente perfil de egreso:  
 
 Una formación básicamente conceptual y analítica complementada en lo 
esencial con la teoría numérica, con conocimiento de la economía del 
sector constructivo e inmobiliario. 
 
 Debe saber tomar decisiones adecuadas acerca de las obras de 
infraestructura a ejecutar de acuerdo a la situación económica del país. 
 
 Disposición agresiva para ser líder en el análisis de los problemas y en la 
toma de decisiones para plantear soluciones. 
 
 Debe buscar el constante desarrollo de actitudes investigativas en 
aspectos científicos y tecnológicos como en los de entorno social, 
económico, político y cultural que impera en la cambiante situación 
nacional del momento oportuno. 
 
 Actitud de alta autoestima en todo tipo de actividad que realice (técnica, 
social o deportiva). 
 
 Patriota y ético, desempeñándose prestigiosamente como profesional. 
 
 Moderno en la aplicación de la informática para la administración de 
proyectos de infraestructura. 
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 Dispuesto a autoformarse continuamente en las áreas que las 
situaciones o el momento demanden. 
 




En 1879, se estableció la Escuela de Ingeniería en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y por decreto gubernativo, en 1882, se elevó a la categoría 
de Facultad dentro de la misma Universidad, separándose así de la Escuela 
Politécnica. 
 
Durante 1895, se iniciaron nuevamente los estudios de Ingeniería en la 
Escuela Politécnica, ofreciendo las carreras de Ingeniero Topógrafo, Ingeniero 
Civil e Ingeniero Militar; habiéndose graduado once ingenieros civiles y militares. 
En 1930, se reestructuraron los estudios estableciéndose la carrera de 
Ingeniería Civil. De este hecho arranca la época moderna de esta Facultad. 
 
Para 1935, se impulsaron más reformas, elevando el nivel académico y la 
categoría del currículum. El nuevo plan incluía conocimientos de Física, 
Termodinámica, Química, Mecánica y Electricidad; cursos que en resumen, 
constituían los conocimientos para afrontar las necesidades de desarrollo de 
Guatemala que en ese momento se daba el primer impulso a la construcción 
moderna y a una naciente industria. Para el año de 1947 la Facultad ofrecía 
solamente la carrera de Ingeniería Civil; en este año se cambiaron los planes de 
estudios al régimen semestral en el que, en lugar de seis años, se establecieron 
doce semestres para la carrera. Al final de la década de 1960, se estudió la 
reestructuración y modernización del Plan de Estudios de la Facultad. 
 
El nuevo plan de estudio fue conocido y aprobado por la Junta Directiva 
de la Facultad de Ingeniería y por el Honorable Consejo Superior Universitario a 
finales de 1970, y fue así que en el año de 1971, se inició la ejecución del Plan 
de Reestructuración de la Facultad de Ingeniería  (PLANDEREST) el cual 
impulsaba la formación integral de los estudiantes de Ingeniería para una 
participación cada vez más efectiva de la ingeniería en el desarrollo del país. El 
plan incluyó la aplicación de un currículo flexible que permite la adaptación al 
avance tecnológico, a las necesidades de desarrollo productivo del país y 
también a la vocación de los estudiantes 
 
En 1998, se abrió la opción de Ingeniería Civil con Diplomado en 
Administración, que incluye un grupo de clases adicionales en la carrera de 
Ingeniería Industrial y de Ingeniería Civil, para formar especialistas en 
Administración. 
 
El 5 de noviembre del año 2000, fue firmado un convenio de cooperación 
con el director de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en el cual establece: “acciones tendientes a desarrollar de 
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manera conjunta proyectos e intercambios académico, científico, cultural para 
beneficio de docentes y estudiantes en los distintos campos de investigación 
científica, desarrollo de proyectos, etc. 
 
Entre el año 2003 y 2004 El Consejo Superior Universitario 
Centroamericano confirió categoría Regional Centroamericana a los programas 
de Maestría en Ingeniería Sanitaria y Maestría en Recursos Hidráulicos, 
impartidos por la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos 
Hidráulicos. Además la categoría Regional Centroamericana fue aprobada por el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) por un periodo de 
cinco años prorrogables por un mismo periodo previa evaluación. 
 
Un Memorando de Entendimiento para la cooperación técnica en agua 
potable y Saneamiento Ambiental fue firmado por la Facultad de Ingeniería y el 
Programa Ambiental Regional para Centro América (PROARCA). En el cual 
indica que se unieron esfuerzos y acciones para apoyar los programas de 
saneamiento ambiental con el fin de mejorar las condiciones de salud de la 
población guatemalteca.  Se prevé la posibilidad de que la Escuela Regional de 
Ingeniería Sanitaria (ERIS) y el Centro de Investigaciones de Ingeniería 
colaboren en la capacitación de recursos humanos en los diferentes proyectos 
del programa.  
 
En noviembre de 2006 según el acta No. 32-2006 se autoriza que inicie la 
primera etapa del proceso de readecuación curricular asesorado por el Dr. 
Bienvenido Argueta de la dirección general de docencia, trabajo que se realizó 
durante el segundo semestre del 2006, en el año 2007 por iniciativa de las 
autoridades de la Facultad de Ingeniería, surge la inquietud de acreditar la 
carrera de Ingeniería Civil por lo tanto para iniciar el proceso se realiza la 
autoevaluación de la Escuela de Ingeniería Civil situación que contribuye que en  
el año 2008 se haga la solicitud para que la escuela se someta a un proceso de 
evaluación con fines de acreditación en la agencia. 
 
En el mes de diciembre de 2008 se obtiene el certificado por parte de 
ACAII donde  obtiene la acreditación y es así como a través de la resolución de 
Junta Directiva de acta 44-2010 de fecha 6 de diciembre del 2010 se aprueba la 
Reforma Curricular para todas las carreras de Ingeniería que sirve la Facultad de 
Ingeniería. A lo largo del año 2011 se realizaron una serie de investigaciones las 
cuales promovieron la reforma curricular de la carrera de Ingeniería Civil dando 
como resultado cuatro investigaciones que se describen a continuación: 
 
 La medición del nivel de satisfacción de la formación del ingeniero civil 
egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Aquí se favoreció la acreditación de la carrera de 
Ingeniería Civil para la mejora en la formación de profesionales 
determinado la relevancia de los estudios en la formación del ingeniero. 
 
 Investigación de mercado profesional de ingenieros civiles egresados de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. En donde se identificaron las aptitudes con las cuales deben 




 Elaboración del manual de organización y el catálogo de estudios de la 
Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. En el cual el manual fortaleció 
el funcionamiento administrativo y académico de la Escuela de 
Ingeniería Civil, siendo parte de los requisitos indispensables para 
mantener la acreditación a nivel centroamericano. 
 
 Demanda del grupo de interés para retroalimentar la red curricular de 
estudios de Ingeniería civil de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Este contribuyó al progreso 
de la Escuela ya que permitir conocer como están formados los 
diferentes grupos de interés y conocer las necesidades con las que 
contaba la red curricular, y además esto dio suporte a la acreditación de 
la carrera de Ingeniería Civil.  
 
Durante 2013, inició el proceso de readecuación del pensum de la carrera 
de Ingeniería Civil, tomando en cuenta la metodología con la que cuentan los 
cursos, las competencias que desarrollan los estudiantes y la metodología de 
evaluación que se aplicará a dichos cursos de la carrera. 
 
La Escuela de Ingeniería Civil como parte del proceso de mejora continua 
ha creado una dependencia para fortalecer la calidad académica de sus 
egresados, siendo esta el área de Calidad y Acreditación.  Además, fue 
necesaria una sub dependencia que se encargará específicamente del proceso 
de readecuación curricular.  De esta manera, ambas respaldan el proceso de 




A continuación se muestra una línea del tiempo la cual representa     los 
cambios realizados para el proceso de acreditación de la Escuela de Ingeniería 










                                            
2
 Facultad de Ingeniería, USAC. Antecedentes. http://civil.ingenieria.usac.edu.gt/home/?page_ 
id=150. Consulta: 20 de diciembre de 2015. 
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1.2. Antecedentes de readecuación curricular 
 
La Facultad de Ingeniería ha tenido una serie de cambios respecto a su 
readecuación curricular y estos han sido  con la finalidad de mejorar la 
academia y ajustarse a las necesidades productivas del país. Los cambios más 
remotos se dieron en 1935, con la integración de cursos de Física, 
Termodinámica, Química, Mecánica y Electricidad a la red de estudios.  En 
1947, se cambia ciclo de estudios de años a semestres con la finalidad de 
ajustarse a las necesidades del estudiantado.  
 
En 1960, las autoridades inician la propuesta de reestructuración del 
programa de estudios, el cual en 1971, fue nombrado “Planderest”, este  
promovió la modalidad de currículo flexible.  Al transcurrir el tiempo, 
nuevamente en 2006, surge la preocupación de las autoridades de promover la 
readecuación curricular.  Esta iniciativa, busca mejorar la calidad académica de 
los egresados, cualidad que estaría respaldada por la acreditación del programa 
de estudios que se logró en diciembre de 2008.   
 
Al  lograr la acreditación, también se adquiere la responsabilidad de 
aprobar formalmente un proceso de reforma curricular de la carrera de 
Ingeniería Civil, requerimiento que fue respaldado legalmente por el Acta 44-
2010. Por lo tanto, el proceso de readecuación curricular de los contenidos 
programáticos del pénsum de estudios de Ingeniería Civil, inicia 







1.2.1. Línea del tiempo del proceso de acreditación de la 
Escuela de Ingeniería Civil 
 
La acreditación es el proceso de evaluación basado en estándares y 
criterios de calidad previamente establecidos que es llevado a cabo por un 
organismo externo, que procura garantizar la calidad de una carrera o programa 
educativo, en este caso de Ingeniería Civil.  La agencia seleccionada para 
evaluar el programa de estudios de la carrera mencionada anteriormente fue 
ACAAI, el cual es un organismo regional sin ánimo de lucro, constituido por los 
sectores académicos, público y privado, profesional, gubernamental y 
empleador de la región con sede en la ciudad del Saber, Panamá. 
 
ACAAI3, requiere la realización de siete etapas previas a  la obtención del 
certificado de acreditación:  
 
 Exploración previa 
 Evaluación interna  
 Adhesión al convenio de constitución de ACAAI 
 Solicitud de acreditación 
 Revisión de documentos 
 Evaluación externa 
 Decisión de acreditación 
 
Al cumplir satisfactoriamente con los siete pasos anteriores, se procede a 
la entrega del certificado de acreditación en un acto público.  Posteriormente, 
para mantener la certificación a lo largo de todo el plazo por el que haya sido 
extendido el certificado, se presentan informes anuales para corroborar el 
                                            
3
 Facultad de Ingeniería, USAC. Parte I. proceso de Acreditación. http://acaai.org. 
gt/files/2012/04/PARTE-I.PROCESO-DE-ACREDITACION-022014.pdf. Consulta: 28 de 
febrero de 2015. 
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cumplimento del plan de mejora.  Al cumplirse el requisito anterior 
satisfactoriamente, el programa acreditado se somete a un proceso de 
reacreditación, que consiste en declarar que el programa previamente 
acreditado continúa cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por el 
organismo acreditador. 
 




Fuente: elaboración propia. 
Exploración Previa 
Evaluación Interna 
Adhesión al convenio 
















La Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería tuvo su primera 
etapa en el 2007, el informe de la evaluación interna fue entregado en 
noviembre de 2008. Las etapas 3, 4 y 5 tuvieron lugar el primer semestre del 
2009. Seguidamente, del 23 al 28 de agosto del 2009, se tuvo la evaluación 
externa procedimiento que se realiza a través de la visita de los pares 
evaluadores designados por ACAAI.   
 
El 17 de septiembre de 2009, ACAAI hace llegar el informe con la decisión 
de acreditación, dado que el resultado fue satisfactorio, ACAAI hace entrega a 
la EIC del certificado de acreditación en diciembre de 2009, con vigencia de 3 
años.  
 
A partir de la acreditación se obtuvieron diversos beneficios para la 
Escuela de Ingeniería Civil, entre estos se encuentran:  
 
 Reducción de número de estudiantes por aula 
 Creación del portafolio virtual y página 
 Seguimiento a egresados 
 Manual de normas y procedimientos 
 Compendio de laboratorio 
 Sistematización de hojas de vida de catedráticos 
 Estandarización de programas con el formato oficial 
 Implementación del portafolio docente 
 Implementación del protocolo de seguridad industrial 
 
En el 2012, la EIC se sometió al proceso de reacreditación y en esta 
ocasión se consigue un certificado de acreditación para un período de tres 
años. Esta vez, la reacreditación toma nuevas exigencias en el tema de 
readecuación curricular. Actualmente la EIC, está preparándose para 
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enfrentarse a un nuevo proceso de reacreditación que tendrá lugar en el 
segundo semestre de 2015. 
 









1.2.2. Demanda del grupo de interés para retroalimentar la red 
curricular de estudios de Ingeniería Civil de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala 
 
Según el estudio de la demanda del grupo de interés para retroalimentar la 
red curricular  realizado por Cesiah Quijivix, se obtuvo con base en una encuesta 
que se efectuó en noviembre de 2011, con la finalidad de diagnosticar las 
características más importantes para cada perfil del ingeniero civil egresado, 
según la perspectiva de los diferentes grupos de interés encuestados. 
 
La muestra estuvo integrada por 108 empresas entrevistadas por vía 
telefónica, electrónica o personal.  A continuación se detallan los diferentes 
grupos de interés que conformaron la muestra: 
 
 Institucional (instituciones nacionales) 
 
o Colegio de Ingenieros de Guatemala 
o Cámara Guatemalteca de la Construcción 
o Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (Anacovi) 
o Universidades 
 
 Sector privado 
 
o Planificación de infraestructura 
o Construcción de infraestructura 
o Supervisión de infraestructura 
o Administración 
o Ventas 






o Dirección General de Caminos 
o Ministerio de Salud Pública 
o Empagua 




o Organismos internacionales 
 
Del estudio que se realizó, se citarán las fortalezas y debilidades que se 
detectaron con respecto al  pensum de estudios, ya que son precedentes vitales 
para considerar al momento de realizar la readecuación curricular para atacar con 
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eficiencia las debilidades, implementando cursos que satisfagan las demandas 




1.2.2.1. Fortalezas del ingeniero civil egresado de 
Fiusac 
 
Según el estudio, se detallan las siguientes fortalezas en el egresado de 
Ingeniería Civil  de Fiusac: 
 
 Con formación conceptual y analítica. 
 Tiene conocimientos de las ciencias básicas de Ingeniería Civil y 
capacidad numérica. 
 Posee espíritu de liderazgo para analizar problemas y plantear 
soluciones. 
 Habilidad para planificar, diseñar y programar proyectos de obras civiles 
grandes y pequeñas, de alta calidad, resistentes y seguros. 
 Con habilidad para organizar, administrar y dirigir una empresa así como 
a su personal, para poder formar decisiones óptimas acerca de los 
proyectos de obras civiles a construir tomando en cuenta recursos 
financieros, humanos y físicos disponibles, realizándolos de una manera 
organizada. 
 Tiene conocimiento para poder evaluar el impacto ambiental y social de 
las obras civiles. 
 Posee conocimientos para establecer programas en la ejecución de 
obras enfocadas al mejor aprovechamiento de los recursos. 
 
                                            
4
 DE LEÓN QUIJIVIX, Cesiah Griselda. Demanda del grupo de interés para retroalimentar la red 
curricular de estudios de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. p. 119. 
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1.2.2.2. Debilidades del ingeniero civil egresado de 
Fiusac 
 
Los diferentes grupos de interés que fueron objeto del estudio que se 
realizó, manifestaron que el ingeniero civil egresado de Fiusac tiene las 
siguientes debilidades: 
 
 Con pocos conocimientos orientados a la economía del sector 
constructivo e inmobiliario, así como conceptos legales, económicos y 
financieros para poder tomar decisiones. 
 Con poca habilidad para prevención y evaluación de riesgos en obras. 
 Poca capacidad de desarrollar mejores formas de disponer sobre 
desechos peligrosos. 
 Carece de capacidad para construir y realizar estudios con proyectos de 
obras de todo tipo dentro de los campos de la Ingeniería Civil. 
 Tiene poca capacidad para supervisar la ejecución de proyectos y 
estudios de obra civil. 
 Carece de habilidad para desarrollar formas de mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura de obras civiles y obras en deterioro. 
 Poca habilidad para establecer procedimientos para la operación de 
equipo y maquinaria para obtener una mejor calidad y productividad. 
 Tiene poca capacidad para determinar controles de calidad a aplicar en 
la ejecución de obras de Ingeniería Civil. 
 Poca capacidad para poder realizar actividades docentes y de 
investigación. 
 
De las debilidades detectadas, la investigación en mención sugiere que se 
revise periódica y exhaustivamente la red de estudios para atacar las carencias 
a través de la actualización de los cursos de la red de estudios, depuración de 
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cursos que no aportan beneficios según el perfil de estudios que solicitan los 
diferentes grupos de interés e implementación de cursos que han sido 
solicitadas a través de las competencias demandadas.  
 
Durante el proceso de readecuación curricular, se realizaron distintos 
talleres con los catedráticos de las distintas tareas de la facultad de ingeniería 
entre estas la Escuela de Ciencias y las áreas y departamentos de la Escuela 
de Ingeniería Civil y se determinó que: se deben de agregar nuevos cursos que 
deben implementarse y mejoras que deben efectuarse, dichos cambios se 
resumen en la tabla I. 
 
Tabla I. Resumen de propuestas para mejorar la red de estudios de la 
carrera de Ingeniería Civil 
 
Semestre Curso. Propuesta 
2 Estadística 1 
Realizar una combinación el con el curso de Estadística 2, agregando como parte del 
programa el contenido más aplicable para el ingeniero civil. 
3 Ingeniería Eléctrica 1 
Combinar el curso de Ingeniería Eléctrica 1 con Ingeniería Eléctrica 2, agregando como 
parte del programa contenido más aplicable para el ingeniero civil. 
5 
Introducción a la Evaluación 
de Impacto Ambiental 
Complementar el contenido del curso con Gestión de Desastres. 
6 
Hidráulica de Canales Complementar el contenido de éste curso  con el contenido del curso de Obras Hidráulicas. 
Técnicas de Investigación 1 
Éste curso debe agregarse a la red de estudios, el contenido para el mismo debe incluir en 
su contenido una introducción a la investigación que debe realizar el estudiante para su 
trabajo de graduación y mostrarle los diferentes enfoques que puede elegir para realizarlo. 
7 Ingeniería de la Producción Complementar el contenido de este curso con los puntos más sobresalientes del curso de 
Investigación de Operaciones 1. Los temas que deben incluirse deben ser aplicables para 
el ingeniero civil. 
Análisis Estructural 1 Complementar el contenido del éste con el de Análisis Estructural 2, esta fusión daría 
como resultado el curso Análisis Estructural. 
Técnicas de Investigación 2 Implementar este curso para darle seguimiento al trabajo de graduación que se inició en 
Técnicas de Investigación 1. 
8 Concreto Armado 2 Complementar el contenido del curso con Concreto Pre-esforzado. 
Cimentaciones 1 Se sugiere complementar el contenido del curso con Cimentaciones 2, fusión que daría 
como resultado el curso de Cimentaciones. 
Ingeniería de Tránsito Este curso es opcional, se propone complementar su contenido con la materia 
Transportes. 
Técnicas de Investigación 3 Este curso será para darle seguimiento al curso de Técnicas de Investigación 2. 
9 Diseño Estructural 
Se propone dividir el contenido del curso, situación que conlleva la apertura del curso 
Diseño Estructural 2. 
10 
Métodos de Construcción 
Complementar el contenido de Métodos de Construcción, con el contenido del curso de 
Preparación y Evaluación de Proyectos 2. 
Planeamiento 
Complementar el contenido de Planeamiento, con el contenido del curso de Social 
Humanística 2, deben agregarse los puntos más sobresalientes de esta materia que sean 
aplicables en el ámbito laboral del ingeniero civil. 
Técnica Complementaria 2 Modificar el contenido y enfocarlo al dibujo de proyectos de ingeniería. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En conclusión, la investigación sugirió modificaciones en el contenido de 
doce cursos, implementar tres cursos nuevos con la finalidad de darle 
seguimiento al trabajo de graduación y la fusión de dos cursos.  
 
1.2.3. Medición del nivel de satisfacción de la formación del 
ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
La Medición del nivel de satisfacción de la formación del ingeniero civil 
egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, fue una investigación realizada en el 2011, cuya finalidad principal fue 
cuantificar que tanto cumplió con las expectativas de los egresados en los años 
de 2005 a 2009,  la formación académica que recibieron a lo largo de su carrera 




Este diagnóstico evalúo cinco principales indicadores que se describen a 
continuación: 
 
 Elementos tangibles: este apartado evaluó la apariencia y características 
físicas de la EIC, es decir las instalaciones, equipos, personal y otros 
elementos con los que el estudiante está en contacto al realizar sus 
estudios. 
 
 Fiabilidad: implica la habilidad que tiene la universidad para ejecutar el 
servicio educativo prometido de forma adecuada y constante. 
 
 Seguridad (garantía): constituye los conocimientos y atención mostrados 
por los docentes y personal administrativo, respecto al servicio que 
estaban brindando, además de la habilidad de los mismos para inspirar 
confianza y credibilidad. 
 
 Empatía: representa el grado de atención personalizada que ofrece la 
universidad a los estudiantes. 
 
 Sensibilidad - capacidad de respuesta: evaluó la disposición para ayudar 
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Para los fines de esta investigación se pondrá énfasis a los resultados que 
se obtuvieron en la categoría de Fiabilidad, ya que evaluó cuatro aspectos 
íntimamente relacionados con el tema de readecuación curricular, los cuales 
son:   
 
 Pénsum de estudio: se refiere a si los cursos que conforman el pensum 
de estudio de la carrera de Ingeniería Civil son acordes a la realidad y 
contexto nacional. 
 Calidad de conocimientos y experiencias compartidas por el personal 
docente: toma en cuenta si el personal docente transmitió sabiduría, 
experiencia, capacidad del dominio de temas relacionados con el curso 
en cuestión y los conocimientos esenciales relacionados con el 
desarrollo del curso.   
 
 Contenidos de los cursos: evaluó  si los cursos que conforman el 
pensum de estudios de la carrera de Ingeniería Civil  son acordes a la 
realidad y al contexto laboral. 
 
 Tiempo programado para la docencia: este aspecto evaluó si el tiempo 





Los resultados obtenidos en la evaluación de los cuatro ítems descritos 
anteriormente, se resumen a continuación en la tabla II. 
 
Tabla II. Resultados de fiabilidad 
 
Aspecto Media calificativa Rango de calificación 
Pensum 3,976 3 – 4, “bueno – muy bueno” 
Calidad de conocimientos 3,637 3 – 4, “bueno – muy bueno” 
Contenido de los cursos 3,871 3 – 4, “bueno – muy bueno” 
Tiempo programado 3,242 3 – 4, “bueno – muy bueno” 
 
Fuente: Medición del nivel de satisfacción de la formación del Ingeniero Civil egresado de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Como se observó en la tabla II los cuatro aspectos evaluados obtuvieron 
calificaciones entre 3 y 4, aunque los valores calificativos pueden catalogarse 
como satisfactorios, se encuentran en un rango mediático de calificación.  Por lo 
anteriormente expuesto, la investigación realizada arrojó una serie de 
sugerencias a tomar en cuenta al momento de realizar la readecuación 
curricular en la EIC. 
 
1.2.3.1. Sugerencias según la investigación de la 
medición del nivel de satisfacción de la 
formación del ingeniero civil con respecto 
a la readecuación curricular 
 
La investigación realizada acerca de la medición del nivel de satisfacción 
de la formación del ingeniero civil egresado de la USAC, detalla una serie de 
sugerencias con base en cada ítem evaluado. Por los fines que la presente 
investigación persigue, únicamente se citan las que están relacionadas 
directamente con el tema de readecuación curricular. 
 
Las sugerencias hechas con respecto al pensum de estudios son: 
 
 “Actualizar constantemente los contenidos incluidos en los cursos. 
 Contemplar la posibilidad de inclusiones, exclusiones o cambios en los 
cursos que conforman el pensum de estudios. 
 Aplicar en los cursos impartidos, experiencias y prácticas que asemejen 
el estudio con la realidad y contexto nacional. 
 Realización de cursos libres o talleres que sirvan de preámbulo o de 
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Carlos de Guatemala. p. 119. 
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1.2.4. Investigación del mercado profesional del ingeniero 
civil egresado de la Facultad de Ingeniería 
 
De acuerdo al estudio se concluyó que: 
 
 Las características o aspectos necesarios que han sido determinados a 
través de la investigación laboral según los requerimientos del mercado 
actual son resultados que indican que los profesionales deben de ser 
responsables en el cumplimiento de sus atribuciones, innovadores, 
proactivos, deben ser aptos para resolver problemas, trabajar en equipo, 
diseñar, planificar, evaluar, ejecutar y supervisar proyectos, deben estar 
actualizados tecnológicamente; estas características del mercado actual 
son requisitos necesarios para el triunfo laboral del Ingeniero Civil. 
 
 Se diseñaron dos encuestas idóneas una para los empleadores y otra 
para los Ingenieros Civiles egresados del 2005-2009; necesarias para 
obtener información confiable y efectiva que brindaron datos precisos 
para la realización del estudio, análisis y propuesta de posibles mejoras 
dentro de la Escuela de Ingeniería Civil y en el plan de estudios de la 
carrera. 
 
 La oferta y la demanda existe en todo mercado, se estableció como 
demanda laboral a todos los empleadores o empresas que expanden el 
empleo para los profesionales egresados, los empleadores tienden a ser 
más exigentes para emplear a los ingenieros civiles. La oferta laboral está 
constituida por los profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad de 
San Carlos Usac o de otras universidades privadas nacionales como 
extranjeras, estos son los que brindan sus servicios a los empleadores, 
servicios que generalmente son los conocimientos y la experiencia al 
realizar un trabajo específico. 
 
 La situación laboral actual de los ingenieros civiles egresados no está 
nada mal porque el porcentaje de desempleo según la investigación 
realizada es de un 6 %, un porcentaje bastante bajo, el único problema es 
al iniciar la vida laboral debido a que hay obstáculos que impiden la 
obtención del trabajo como lo son la experiencia y los bajos salarios que 
ofrecen los empleadores, después de que obtienen el empleo logran 
ascender de puesto en un tiempo considerable de uno a dos años, por 
medio de las encuestas realizadas a los ingenieros civiles se logró 
actualizar la información de los mismos datos que se entregaron al 
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1.2.5. Resultados de la autoevaluación de la Escuela de 
Ingeniería Civil realizada en 2012 
 
Entre los resultados de la autoevaluación se listan los principales 
hallazgos por categoría, expresados en términos de fortalezas y oportunidades 
de mejora:10 
 
1.2.5.1. Relación con el entorno 
 
 Objetivos educacionales: 
a) Existencia de documento donde se declaran los objetivos del programa 
de Ingeniería Civil. 
b) Se han elaborado estudios para determinar la relación que tiene los 
objetivos del programa con las necesidades de los grupos de interés tales 
como: estudiantes, gremios, municipalidades, instituciones de gobierno, 
empresas, ongs, entre otras. 
c) Existe un documento que contiene la misión de la Facultad de 
Ingeniería, la cual está en total correspondencia con el objetivo general 




 Definición de perfiles: 
 
a) Existen perfiles tanto de ingreso como de egreso legalmente 
aprobados por los órganos de Dirección de la Facultad. 
b) El perfil de egreso es congruente con la misión institucional, responde 
a las demandas del entorno, tiene correspondencia con los atributos del 
manual de ACAAI. El mismo se les entrega en la semana de inducción a 
los estudiantes de nuevo ingreso en forma impresa, además aparece 




1.2.5.2. Diseño curricular  
 
 Planeamiento educativo 
 
                                            
10
 GUERRERO SPÍNOLA, Alba Maritza. Informe de autoestudio programa de Ingeniería Civil.  
p. 120. 
11 Facultad de Ingeniería, USAC. Antecedentes. http://civil.ingenieria.usac.edu.gt/home 
/?page_id=150 Consulta: 28 de febrero de 2015.  
12 Ibíd.  
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o El programa está legalmente establecido. 
o El plan de estudios del Programa está autorizado, y actualmente 
se encuentra en revisión mediante el proceso de readecuación 
curricular. 
o Se cumplen con las unidades de medida de dedicación 
establecidas por ACAAI. 
o El plan de estudios está ordenado de forma sistemática. 
o La malla curricular es ampliamente difundida en el Programa. 
o Existe un formato único para la presentación del Programa 
sintético de cada curso. 
o Todas las asignaturas de Ciencias de Ingeniería y Diseño de 
Ingeniería están relacionadas con los objetivos educacionales del 
programa. 
o Existen cursos optativos y actividades complementarias dentro del 
plan de estudios. 
 
 Revisión curricular 
o Se ha iniciado el proceso de readecuación curricular con la 
participación de profesores, estudiantes, empleadores y 
egresados. 
o Se han elaborado estudios que proporcionan insumos a tomar en 
cuenta en la readecuación curricular. 
 
1.2.5.3. Proceso enseñanza aprendizaje 
 
 Metodología de enseñanza aprendizaje 
 




o Los docentes de la Escuela de Ingeniería Civil han implementado 
el uso de portafolio docente para evidenciar el cumplimiento y 
calidad del curso. 
o Existe un sistema de control de asistencia de los profesores que 
es coordinado por la Secretaría Académica. 
 
 Estrategias educativas 
 
o El estudiante para cerrar pensum debe completar 250 créditos 
como mínimo, el pensum de estudios es flexible. 
o En un 80 % de los cursos se incluyen actividades que integran la 
teoría con la práctica la cual es desarrollada en laboratorios y 
prácticas, las cuales están definidas en los programas de los 
cursos. 
o Se ha implementado el portafolio virtual mediante el cual se tiene 
contacto directo con los estudiantes a través del uso de la 
plataforma Dokeos. 
o Se utilizan herramientas informáticas como Land, ETABS, Sap, 
AutoCAD, Project, entre otros, para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos. 
o Se fomenta el trabajo en equipo en la mayoría de los cursos 
impartidos en la carrera. 
 
 Desarrollo del perfil de egreso 
 
o Todos los cursos de Ciencias de Ingeniería y Diseño de Ingeniería 
contribuyen al desarrollo de las competencias declaradas en el 
perfil de egreso. 
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o Se realizan actividades como cursos, talleres, seminarios y 
diplomados que contribuyen al desarrollo de competencias. 
o Existen tres períodos de prácticas mediante las cuales los 
estudiantes adquieren las capacidades necesarias para 
desarrollarse de forma eficaz y eficiente. 
o Todos los programas de los cursos contienen la forma de evaluar 
y la ponderación que se le da a cada actividad con el objetivo de 
calcular la nota de promoción. 
 
 Instrumentos de evaluación del desempeño académico: 
 
o La forma de evaluación y ponderación está debidamente 
reglamentada. 
o Todos los programas de los cursos tienen descrita la forma de 
evaluar que los profesores realizarán. 
 
1.2.5.4. Administración del talento humano 
 
 Personal académico 
 
o La cantidad de profesores es adecuada para alcanzar los objetivos 
del programa, se cuenta con 32 profesores titulares, 20 profesores 
interinos y 24 profesores ayudantes de cátedra. 
o En las asignaturas de Ciencias y Diseño de Ingeniería se atiende 
a un máximo de 40 estudiantes por sección. 
o El 100 % de los docentes tienen grado de licenciatura como puede 
observarse en la tabla 6.2.1 y 6.2.2, un 47 % de docentes tienen 
grado de maestría y un 8 % de docentes con estudios de 
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doctorado, el 89 % de docentes tiene experiencia de más de 3 
años, el 80 % de docentes tienen experiencia profesional. 
o Existen mecanismos y reglamentos de contratación del personal 
titular. 
o Existe un Programa de Carrera Docente (Recupa), que contempla 
todo lo relacionado con política salarial, promoción docente, 
evaluación del desempeño, carga docente, entre otros. 
o Una vez cada semestre por mandato institucional Comeval realiza 
la evaluación del desempeño docente, con la participación de 
estudiantes, docentes y jefes inmediatos. 
 
 Capacitación del personal académico 
 
o Existe un programa permanente de educación continua a distancia 
que permite que todos los docentes se capaciten. 
o La Escuela de Ingeniería Civil ha implementado la capacitación 
continua del uso del portafolio virtual. 
o Se ha desarrollado la innovación educativa a través de la 
capacitación en tecnologías de la información y comunicación, y la 
otra línea abordada es la pedagógica con la formación en currículo 
por competencias. 
 
 Personal de apoyo 
 
o Existe suficiente personal de apoyo para atender las jornadas de 
trabajo que atiende la Escuela de Ingeniería Civil, contando con 
personal secretarial por la mañana y por la tarde. 
o Existen mecanismos para seleccionar, evaluar y contratar al 




1.2.5.5. Servicios estudiantiles 
 
 Comunicación y orientación 
 
o Existencia de un sistema de comunicación e información del 
rendimiento académico, el estudiante accesa al mismo mediante 
la plataforma de la Facultad de Ingeniería utilizando su usuario y 
pin. 
o La Escuela de Ingeniería Civil ha designado en cada semestre a 
profesores para que atiendan a los estudiantes en forma individual 
mediante tutorías de los cursos de Ciencias de la Ingeniería y 
Diseño de Ingeniería. 
o Existen mecanismos institucionales de comunicación mediante las 
cuales los estudiantes se comunican con los profesores y 
autoridades del programa. 
o La Facultad de Ingeniería cuenta con el servicio de orientación 
académica, a través de la oficina de orientación estudiantil y 
desarrollo humano. 
 
 Servicios de apoyo a los estudiantes 
 
o La Universidad de San Carlos de Guatemala cuenta con la 
Sección de Orientación y Bienestar Estudiantil. 
o La Facultad de Ingeniería cuenta con la Unidad de Orientación 
Estudiantil y Desarrollo Humano, mediante la cual brinda los 
servicios de: becas, ferias de empleo, pasantías, cursos cortos, 
diplomados, entre otros. 
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o La Facultad de Ingeniería a través de la administración brinda los 
servicios de clínica médica, clínica dental, uso de hornos 
microondas, entre otros. 
 




o La organización administrativa académica de la Escuela de 
Ingeniería Civil, está claramente establecida. 
o Existe un manual de funciones y organización de la Escuela de 
Ingeniería Civil está aprobado por la Junta Directiva de la Facultad 
de Ingeniería, y fue distribuido a cada uno de los profesores en 
reunión de claustro. El mismo se encuentra colocado en la página 
de Civil. 
o El personal directivo de la Escuela de Ingeniería Civil es el idóneo, 
competente y cuenta con experiencia en educación superior. 
 
 Eficacia de la gestión 
 
o Se realizó la investigación por Edson Alí Salguero Pezzarossi 
Medición del nivel de satisfacción de la formación de los 
ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la 
Usac. 
o La evaluación del desempeño de los profesores con cargos 






 Eficiencia de la gestión 
 
o Existe un sistema computarizado donde se van colocando los 
avances del Plan Operativo Anual. 
o Existe oferta de cursos de especialización para docentes de la 
Escuela de Ingeniería Civil. 
 
 Sistemas de información y registro 
 
o Existen sistemas de control y supervisión del registro académico a 
cargo del Centro de Cálculo e Investigación Educativa. De forma 
diaria se hacen copias de seguridad de toda la información que se 
maneja en el mismo. 
 




o La Escuela de Ingeniería Civil dispone de áreas de trabajo, 
equipamiento e insumos para la realización de las actividades 
académicas propias del programa. 
o En los laboratorios de las asignaturas de Ciencias de Ingeniería y 
Diseño de Ingeniería se atienden a grupos no mayores de 20 
estudiantes. 
o Los docentes cuentan con una sala de profesores para atender a 
los estudiantes y realizar las reuniones organizadas por la 
administración del programa. 
o Existe en la Facultad un auditorio para realizar actividades 
culturales, artísticas o académicas, además dos salas de 
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videoconferencias equipadas para llevar a cabo cualquier 
actividad que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. 
o Los estudiantes de Ingeniería Civil tienen acceso a los lugares de 
recreo como cancha de futbol sala, jardines con ranchitos, bancas 
para su esparcimiento, además, pueden parquear sus vehículos 
en los estacionamientos habilitados para estudiantes. 
o La construcción de los edificios que alberga a los estudiantes de 
Ingeniería se han diseñado con criterios de arquitectura 
sostenible. 
 
 Prevención y seguridad 
 
o Los edificios de la Facultad de Ingeniería cuentan con rutas de 
evacuación y están debidamente señalizados. 
o Los edificios de la Facultad fueron diseñados con normas de 
prevención y seguridad. 
o La Escuela de Ingeniería Civil cuenta con un Protocolo de 
Prevención y Seguridad Ocupacional. 
o Las construcciones se han realizado cumpliendo con leyes de 
construcción vigentes. 
o Existe un plan de contingencia en caso de incendios, sismos e 
inundaciones. 
 
1.2.5.8. Recursos de apoyo 
 
 Recursos tecnológicos 
 
o Los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Civil, administrados 
por el Centro de Investigaciones de Ingeniería, cuentan con los 
equipos adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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o La Facultad de Ingeniería cuenta con 7 laboratorios de cómputo 
con un promedio de 30 computadoras por laboratorio para el 
servicio de los estudiantes. 
 
 Recursos documentales 
 
o Existe una Biblioteca central para uso de todos los estudiantes de 
la USAC, una biblioteca principal en el edificio T-4 Ing. Mauricio 
Castillo Contoux, un centro de documentación en el Cicon, una 
biblioteca en el Depto. de Física, una biblioteca en la ERIS. 
o Existencia de bases de datos como Ebsco, e-libro, latindex, entre 
otros, que están para uso de estudiantes y profesores. 
o Para clasificar los libros se utiliza el Sistema de Clasificación 
Decimal Dewey por materia y el método Cutter Sanborn para 
clasificar por autor. 
o Existencia de más de 5 títulos diferentes de documentos por 
asignatura del programa y al menos 2 por título. 
 
 Recursos para el aprendizaje 
 
o Se disponen de salones equipados con equipo multimedia, 
pizarrón de marcador, y a inicio de cada semestre se le entrega a 
los docentes materiales para su uso. 
o Se ha promovido la producción intelectual, existe un normativo 
para publicación tanto de estudiantes como de docentes. 
o Las publicaciones de los profesores del programa han sido 





 Mobiliario e insumos 
 
o Existe un inventario del mobiliario y equipo destinado a la Escuela 
de Ingeniería Civil. 
o En este capítulo se citaron varias investigaciones realizadas 
previamente que contienen sugerencias a tomar en cuenta para 
realizar cambios curriculares que reduzcan, o en el mejor de los 





o La EIC de la Universidad de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala tiene 133 años de formar ingenieros civiles, 
contribuyendo al desarrollo de infraestructura del país. 
o Los registros de egresados datan de 1974, según los mismos se 
han graduado más de 2 555 profesionales. 
o Se han realizado varias investigaciones como seguimiento de 
egresados y con el objetivo de retroalimentar el perfil de egreso y 
la revisión curricular siendo los mismos: Sesia Griselda de León,  
Demanda del grupo de interes para retroalimentar la red curricular 
de estudios de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
o Alicia Isabel Alvarado Estrada, Investigación del mercado 
profesional de Ingenieros Civiles egresados de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
o Edson Ari Salguero Pezzarossi, Medición del nivel de satisfacción 
de la formación del Ingeniero Civil egresado de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
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o A través del Funsin se ofertan cursos de actualización profesional 
a los egresados de Ingeniería Civil. 
 
 Eficiencia del proceso formativo 
 
o Se cuenta con información estadística sobre la duración efectiva 

























2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED CURRICULAR DEL 
INGENIERO CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 




Aquí se describen las áreas o campos de estudio que actualmente abarca 
la formación del ingeniero civil egresado de Fiusac, cada una de las materias 
que conforma dichas áreas o departamentos y los requerimientos mínimos para 
obtener el título que acreditan a un egresado como ingeniero civil.  
 
2.1. Red curricular de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
De acuerdo con el pénsum de estudios vigente para el 2015 el estudiante 
de Ingeniería Civil, debe  acumular como mínimo 250 créditos académicos  de 
su red de estudios para poder graduarse.  Con la finalidad de garantizar la 
especialidad de la carrera, se ha establecido que no menos de 160 créditos 
corresponderán a cursos obligatorias. 
 
La red de estudios vigente establece que con los cursos obligatorios que 
posee se completan 227 créditos obligatorios. 
 
La red de estudios está dividida en  áreas y departamentos, siendo estas: 
área de Topografía y Transportes, Departamento de Estructuras, área de  
Construcciones Civiles y Materiales de Construcción y Obras Civiles, 
Departamento de Hidráulica, área de planeamiento, Escuela de Ciencias 
Básicas y Complementarias, CESEM-ERIS y EPS. Si el estudiante, desea 
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obtener el diplomado en administración, su red de estudios cuenta con una 
división más, el área Administrativa. 
 
De la clasificación descrita, la Escuela de Ingeniería Civil, tiene a su cargo 
la administración de 3 departamentos y 2 áreas:  
 
 Departamento de Hidráulica 
 Departamento de Estructuras 
 Departamento de Planeamiento 
 Área de Topografía y Transporte 


























Fuente: Facultad de Ingeniería, USAC. Malla. https://www.ingenieria.usac.edu. 
gt/pensa/ingenieria_civil.jpg. Consulta: marzo de 2014. 
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Fuente: Facultad de Ingeniería, USAC. Malla. https://www.ingenieria.usac.edu. 
gt/pensa/ingenieria_ civil.jpg. Consulta: marzo de 2014. 
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2.2. Modelo de enseñanza utilizado en la Escuela de Ingeniería Civil 
 
Según el pénsum de estudios  2015 el modelo de enseñanza que utilizan 
los catedráticos de la Escuela de Ingeniería Civil, está basado en un pénsum 
flexible y un sistema de créditos académicos. En los primeros dos años de 
carrera los cursos forman una base común para cualquier tipo de ingeniería, 
posteriormente el estudiante se inclina por las distintas carreras que ofrece la 
Facultad y seguir con mayor énfasis en las ramas de ingeniería de la carrera.13 
 
2.2.1. Etapas que integran la educación de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería 
 
En relación al planderest la educación de pregrado de la Facultad de 




Esta etapa está orientada a que el estudiante obtenga los conocimientos 
básicos de la carrera y adquiera la instrumentación teórica para las etapas 
siguientes.15 
 
2.2.1.2. Técnico-científica (intermedia) 
 
Esta etapa sirve para que el estudiante adquiera el conocimiento de las 
ciencias propias de la ingeniería y entre en contacto con las tecnologías que 
requieran las mismas.16 
                                            
13
 Facultad de Ingeniería, USAC. Plan de Reestructuración de la Facultad de Ingeniería 
(PLANDEREST). p. 10-20. 
14
 Op. Cit. p.12. 
15





Esta etapa cumple con el objetivo de que el estudiante haga un recuento de 
lo aprendió y observe nuevamente la realidad guatemalteca y aplique los 
conocimientos aprendidos de acuerdo a criterios profesionales integrando los 
campos técnico, científico, económico y social-humanístico. 
 
El estudiante debe de llevar cursos obligatorios y optativos, los cursos 
obligatorios definen la formación básica y la especialidad de la carrera, los cursos 
optativos permiten al estudiante obtener la máxima adecuación a sus aptitudes y 
vocación mediante una selección de cursos que le permitirán especializarse 
según sus aptitudes. Los cursos optativos también se estructuran de acuerdo con 
las necesidades presentes y futuras del desarrollo del país, en la descripción del 





2.2.2. Clasificación de los cursos por su contenido 
 
‟Los cursos del plan de estudio por su contenido se clasifican en los 
siguientes grupos:”18 
 
2.2.2.1. Grupo 1: Ciencias Básicas y Matemáticas 
 
‟Comprenden las matemáticas y ciencias básicas para cualquier carrera 
universitaria, su ubicación corresponde con la etapa básica de las carreras de 
ingeniería, se orientan dentro de un ambiente científico-cuantitativo donde los 
cursos de matemáticas servirán de apoyo para integrar el resto de cursos 
básicos.”19 
 
2.2.2.2. Grupo 2: Ciencias de la Ingeniería 
 
Comprenden las ciencias para las carreras de ingeniería, su ubicación 
corresponde a la etapa Técnico-Científica (intermedia) de las carreras de 
                                                                                                                                
16
 Facultad de Ingeniería, USAC. Plan de Reestructuración de la Facultad de Ingeniería 
(PLANDEREST). p. 10-20. 
17
 Op. Cit. p.18. 
18
 Op. Cit. p.15. 
19
 Op. Cit. p.16. 
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ingeniería. Se orientan dentro de un ambiente científico-tecnológico, a través del 
aprendizaje de las ciencias propias de la ingeniería y experimentación de técnicas 
con ayuda de los laboratorios. En cada una de las carreras de ingeniería se 
determinan los cursos fundamentales que sirve de eje principal para la formación 




2.2.2.3. Grupo 3: Cursos Profesionales 
 
Se ubican en la etapa profesional de las carreras de ingeniería, comprende 
los cursos de aplicación que por su índole caracterizan plenamente las distintas 
ramas de la profesión, estos cursos apoyados en los que corresponden al área de 
ciencias de ingeniería servirán para preparar al estudiante sobre cuestiones 




2.2.2.4. Grupo 4: Cursos Complementarios 
 
Comprenden dos subgrupos social-humanísticos y los cursos técnicos, los 
primeros se ubican a lo largo de todas las carreras de ingeniería. Servirán para 
proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios del ambiente geográfico, 
social, económico, antropológico y cultural guatemalteco, con el objetivo de 
adaptar mejor al estudiante con el medio en que llevará a cabo su ejercicio 
profesional y se exige un nivel mínimo de preparación en esa área conforme lo 
indican los planes particulares de cada carrera. Estos cursos los podrán llevar los 
estudiantes en cualquiera de las facultades de la universidad, previa consulta con 
las autoridades respectivas con el objetivo de facilitar la labor del estudiante, los 
cursos social-humanísticos también se imparten en la propia Facultad de 
Ingeniería en forma regular como el resto de los cursos. Es importante observar 
que los cursos de esta área indicándose en el presente catálogo no son 
necesariamente los únicos que puede llevar el estudiante en el subgrupo, y se 
recomienda consultar los planes de estudio de otras facultades. 
 
Los cursos técnicos se ubican entre la etapa básica y la etapa técnica de 
las carreras de ingeniería. Tienen por objetivo desarrollar en el estudiante 
aptitudes y habilidades que le permiten trabajar profesionalmente a nivel técnico. 
Sirven también para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos con los 
cursos básicos.  
 
Para graduarse en el grado de Licenciado, se necesita haber obtenido por 
lo menos 250 créditos académicos, además de haber ganado el examen general 
privado y elaborado una tesis, para las carreras combinadas (Mecánica Eléctrica y 
Mecánica Industrial) se necesitan 50 créditos académicos adicionales dando un 
total de 300 créditos para carreras combinadas. 
 
                                            
20
 Facultad de Ingeniería, USAC. Plan de Reestructuración de la Facultad de Ingeniería 
(PLANDEREST). p. 10-20. 
21
 Op. Cit. p. 14. 
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En general se hace equivaler un crédito a un período diario semanal de 
clase expositiva durante un semestre o a tres períodos cuando se trata de 
trabajos prácticos, además del mínimo de cursos obligatorios que el estudiante 
deberá ganar en cada grupo de cursos, un mínimo de créditos que se indican en 
el plan de estudios de cada carrera. 
 
La duración de las carreras no combinadas es de 5 años y para las carreras 
combinadas de 6 años más el tiempo necesario para los exámenes generales, 
público y privado. La carga académica semestral oscila alrededor de 25 créditos 
semestrales, sin embargo, los estudiantes con un alto rendimiento académico 
podrán llevar semestralmente más de 27 créditos (que se toma como máximo) 
previa autorización de las autoridades respectivas. La promoción del pensum 
flexible es por cursos y no por años. Un estudiante puede aprobar un curso 
preparatorio por medio de un examen optativo y de acuerdo con la forma 
anunciada oportunamente por la Facultad, también pueden otorgarse créditos 
académicos por actividades estudiantiles de extensión y de servicio social, 




2.3. Área de readecuación curricular 
 
Al obtener el certificado de acreditación, en el 2009, la Escuela de 
Ingeniería Civil recibe como sugerencia actualizar el plan de estudios y 
sistematizar el proceso de revisión curricular; por tal razón las autoridades para 
darle seguimiento a esta petición solicitan a la Unidad de Planificación la 
presentación de un documento que contenga la Política de Actualización 
Curricular de la Facultad de Ingeniería de la USAC. 
 
La Junta Directiva de Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, mediante la resolución de acta 44-2010 de fecha 6 de 
diciembre de 2010, se aprueba la Reforma Curricular para todas las carreras de 
dicha Facultad. Acatando la resolución mencionada, la EIC incluyó como línea 
prioritaria del Plan Operativo Anual 2011, la línea estratégica: A.2.2. 
Fortalecimiento del sistema de actualización curricular universitario, es así como 
surge la necesidad de crear el Área de Readecuación Curricular. 
 
                                            
22
 Facultad de Ingeniería, USAC. Plan de Reestructuración de la Facultad de Ingeniería 
(PLANDEREST). p. 10-20. 
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2.4. Departamentos y áreas en los cuales se realizará la readecuación 
curricular 
 
La readecuación curricular abarcará los 3 departamentos y 2 áreas que 
están a cargo de la Escuela de Ingeniería Civil: 
 
 Departamento de Hidráulica 
 Departamento de Estructuras 
 Departamento de Planeamiento 
 Área de Topografía y Transporte 
 Área de Materiales de Construcción y Obras Civiles  
 
Cada unidad académica listada anteriormente está dirigida por un jefe de 
Departamento o un coordinador de Área, quien es designado por el director de 
Escuela. 
 
2.4.1. Departamento de Planeamiento 
 
El Departamento de Planeamiento tiene como objetivo principal contribuir 
a la formación del ingeniero civil, para que proponga soluciones a problemas 
relacionados con planificar, programar, controlar y evaluar infraestructuras 
desde el punto de vista económico, social y  ambiental, siendo el ciclo de vida 
de un proyecto. 
 
El Departamento de Planeamiento tiene como objetivo contribuir a la 
formación del futuro ingeniero civil mediante un adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de que sea capaz de solucionar de manera 
eficiente y eficaz los problemas relacionados con la planificación y evaluación 
de proyectos de infraestructura social y economía, además de aportar los 
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conocimientos y teoría requeridos para tratar eficientemente con las situaciones 
del entorno laboral concernientes a la planificación y evaluación de proyectos 
de infraestructura social y económica.  
 
El ingeniero civil puede desarrollarse en los siguientes campos de acción 
en el área de planeamiento: 
 
 Planificación de proyectos 
 Preparación y evaluación de proyectos 
 Organización de personal 
 Programación de proyectos 
 Preparación de bases de cotización  
 Urbanismo 
 
2.4.1.1. Cursos impartidos por el Departamento de 
Planeamiento 
 
En la actualidad el Departamento de Planeamiento está a cargo de 
impartir 7 cursos, las cuales se enlistan en la tabla III con su respectivo código, 













Tabla III. Cursos del Departamento de Planeamiento 
 
Código de curso Nombre del curso 
030 Geografía 
288 Introducción al estudio de impacto ambiental 
700 Ingeniería Económica 1 
666 Costos presupuestos y avalúos 








El curso pertenece a la etapa básica de ingeniería y es de interés general 
para todas las carreras que se imparten en la Facultad. Debido a lo extenso del 
tema, el contenido del programa se limita a presentar aspectos generales de la 
Geografía Física, tales como, procesos generales de formación de las formas 
de la superficie, principios de Geomorfología y de la Geografía Económica, 
entre los cuales se pueden mencionar la distribución humana en el país y la 
distribución de los recursos naturales. El curso se desarrolla mediante una clase 
magistral que se imparte en períodos de dos horas semanales con un total 
aproximado de 26 horas semestrales. 
 
En clase se presentan los temas en forma intensiva y de forma general, de 
tal forma, que el estudiante tiene que profundizar en ellos mediante la consulta 
bibliográfica. 
 
Se dejan como tareas temas de investigación en aspectos relacionados 
con la utilización de la geografía como herramienta auxiliar, y un trabajo de 




 Objetivo general del curso de Geografía 
 
Motivar al estudiante para que se interese en profundizar sus 
conocimientos en el vasto campo de la Geografía y su aplicación en las 
áreas de la ingeniería. 
 
 Objetivos específicos del curso de Geografía 
 
o Proporcionar al estudiante elementos de recursos naturales que le 
permitan ver la interrelación del hombre y la naturaleza. Y que 
permita discernir sobre el uso y conservación de los recursos 
naturales durante el ejercicio de su profesión. 
 
o El estudiante aprenderá a utilizar herramientas como mapas 
cartográficos, imágenes de satélite y sistemas de información 
geográfica. El estudiante aprenderá a interpretar información 
espacial y visualizar información referente a su entorno natural y 
artificial. Asimismo, el curso le dará la información básica mínima 
para proseguir en cursos más avanzados dentro del área de las 
ciencias de la tierra. 
 










Tabla IV. Evaluación del curso de Geografía 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 25 
Segundo parcial 25 
Trabajos especiales 15 
Exámenes cortos 7 
Reporte de laboratorio 3 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.1.1.2. Introducción al estudio de 
Impacto Ambiental 
 
El curso proporciona al estudiante una visión general de realizar proyectos 
sostenibles ambientalmente, en donde la envolvente de la conservación del 
ambiente sea primordial para el desarrollo de la sociedad global, respetando la 
legislación actual y promoviendo la cultura de la gestión ambiental al los nuevos 
profesionales del futuro, se promueve, una introducción a las necesidades 
ambientales y explotación racional de los recursos naturales, se analiza la 
legislación vigente en aspectos de ambiente. 
 
Estudio del impacto ambiental y se trabaja en la elaboración de un 
proyecto, para que estudiante aprenda a trabajar en equipo que su visión sea 
multidisciplinaria, respetando y apoyándose en el criterio profesional. 
 




Comprender los aspectos legales, defina cualquier proyecto con la 
aplicación Estudio de Impacto Ambiental, como una herramienta de 
desarrollo sostenible que tenga la capacidad trabajo multidisciplinario. 
 
 Objetivos específicos del curso de Introducción al Estudio de Impacto 
Ambiental 
 
o Aplicar la Gestión Ambiental en todos sus proyectos de Ingeniería 
de la Implementación del Estudio de Impacto Ambiental.  
o Aplicar todos los tecnicismos para la Gestión Ambiental en todos 
sus proyectos.  
 
 Evaluación del curso de Introducción al Estudio de Impacto Ambiental 
 
Tabla V. Evaluación del curso de Evaluación al Estudio de Impacto 
Ambiental 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 25 
Segundo parcial 25 
Proyecto 15 
Actividades especiales 10 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.1.1.3. Ingeniería Económica 1 
 
El curso de Ingeniería Económica 1, introduce a los estudiantes de 
ingeniería en el uso de herramientas matemático-financieros que utilizará 
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posteriormente en situaciones en las cuales tenga que tornar decisiones que 
involucran dinero tales como: aumenta de personal eventual o pago de turnos 
extras, apertura de nuevas sucursales, elaboración de nuevos productos, entre 
otros. 
 
Le proporciona además, un panorama general necesario para conocer el 
alcance de sus conocimientos y las áreas en las que requerirá de apoyo de un 
equipo multidisciplinario, para poder desarrollar estudios económicos 
técnicamente bien elaborados. 
 
Se partirá de la definición de conceptos generales como son costos, 
gastos, tasa de rendimiento, interés hasta llegar a determinar los métodos 
existentes para evaluar opciones de inversión entre los cuales se puede 
mencionar: VAN, CAUE, B/C, entre otros. 
 
 Objetivo general del curso de Ingeniería Económica 1 
 
Aplicar las diferentes técnicas de evaluación matemático-financiero, en la 
toma de decisiones de inversión, tomando en cuenta los factores 
externos que influyen en la misma. 
 
 Objetivos específicos del curso de Ingeniería Económica 1 
 
o Conocer y aplicar las herramientas matemático-financieras para 
evaluación de alternativas de inversión. 
 
o Determinar los factores externos a una empresa que afectan las 




o Conocer y utilizar diferentes fuentes de información de datos 
económicos que existen. 
 
o Buscar información que contenga datos correctos para que la 
evaluación que se realice esté apegada a la realidad de mercado. 
 
o Medir el alcance del ingeniero, motivando a buscar asesoría 
necesaria en otras especialidades que no domina, para poder 
desarrollarse dentro de la sociedad en forma eficaz y eficiente. 
 
Tabla VI. Evaluación del curso de Ingeniería Económica 1 
 
Actividad Ponderación (%) 
Exámenes cortos y hojas de trabajo  7 
Trabajos de investigación  4 
Tareas preparatorias 4 
Caso especial 10 
Exámenes parciales 50 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.1.1.4. Costos Presupuestos y 
Avalúos 
 
Durante el desarrollo del curso del estudiante puede conocer los análisis 
económicos y las partes que componen un proyecto; desde sus antecedentes, 
pasando por el análisis de  precios e integración de costos. Tendrá las 
herramientas necesarias para hacer un presupuesto en forma general, como  
por medio de precios unitarios, además de conocer de la forma de programar 
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una obra. Podrá conocer las normas y reglamentos generales de contratación, 
bases,  especificaciones, leyes aplicables, ofertas al sector público y privado; al 
final conocerá los  elementos básicos para efectuar el avalúo. 
 
 Objetivo general del curso de Costos Presupuestos y Avalúos 
 
Aplicar conceptos básicos para determinar los costos que intervienen en 
un proyecto, desarrollando en forma práctica presupuestos de trabajos 
de ingeniería. 
 
 Objetivos específicos del curso de Costos Presupuestos y Avalúos  
 
o Presentar los conceptos básicos para determinar costos que 
intervienen en un proyecto, desde el punto de vista teórico y 
práctico.  
o Presentar por medio de ejemplos y práctica un presupuesto de 
trabajos de ingeniería civil.  
o Conocer los conceptos básicos sobre Avalúos.  
 








Primer parcial 15 
Segundo parcial 15 
Tareas 15 
Proyectos 30 




2.4.1.1.5. Preparación y Evaluación de 
Proyectos 
 
Este curso está diseñado para que el estudiante conozca algunas técnicas 
y métodos de análisis para la preparación y evaluación financiera de proyectos 
productivos de inversión, y sus diferencias con los proyectos de carácter 
económico y social. 
 
Profundiza en la interpretación y comprensión de los conceptos que sirven 
de apoyo a la evaluación de proyectos de inversión, restando atención a la 
mecánica y a los procedimientos de evaluación, no así a los índices y 
parámetros empleados con mayor frecuencia, así como al significado de los 
resultados de la evaluación misma. 
 
 Objetivo general del curso de Preparación y Evaluación de Proyectos 1 
 
Al finalizar el curso, el estudiante debe ser capaz de aplicar los diversos 
criterios para la formulación y evaluación de proyectos, tomando en 
cuenta las condiciones particulares de cada proyecto. 
 
 Objetivos específicos del curso de Preparación y Evaluación de 
Proyectos 1 
 
o Estimular el interés en la preparación y evaluación de proyectos 
para determinar rentabilidad y conveniencia de ejecución. 




o Comprender la importancia de realizar un estudio de mercadeo 
completo, para poder tomar decisiones sobre la implementación o 
de un proyecto de inversión. 
 
 Evaluación del curso Preparación y evaluación de proyectos  
 
Tabla VIII. Evaluación del curso de Preparación y Evaluación de 
Proyectos 1 
 
Actividad Ponderación (%) 
Exámenes cortos y hojas de trabajo 15 
Idea 5 
Perfil 7 
Estudio de factibilidad 8 
Presentación y financiamiento 10 
Exámenes parciales 30 
Total 100 
 




Esta asignatura está enfocada a los aspectos importantes que el 
estudiante manejará a lo largo del curso, iniciándose con los antecedentes 
(síntesis histórica) de la planificación; conceptos, importancia, naturaleza, 
características de la misma; así como la diferencia entre planificación táctica y 
estratégica, técnica de planificación participativa (técnica FODA); identificación 
y priorización de proyectos de beneficio social (con un trabajo de campo sobre 
dicha priorización); aplicaciones de la Ley de Contrataciones del Estado de 
Guatemala (Decreto 57- 92) y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 1056-92 





 Objetivo general de Planeamiento 
 
Que el estudiante de ingeniería civil, esté en condiciones de poner en 
práctica la serie de conocimientos adquiridos y que los plasme en sus 
actividades profesionales, que le sirva como tarjeta de presentación que 
permita, a quien lo contrate, conocer la forma como aplica sus 
conocimientos teóricos a un problema práctico concreto y lo más 
importante que esté preparado para administrar eficientemente los 
recursos escasos, control de calidad, control de avance y seguimiento a 
las diferentes obras de ingeniería civil. En síntesis que sus esfuerzos se 
concreticen en obras personales que solucionen problemas sociales y 
que mejoren la calidad de vida de las comunidades. 
 
 Objetivos específicos del curso de Planeamiento 
 
o Que el estudiante de ingeniería civil, posea una visión clara de las 
necesidades que afrontan las diversas comunidades del país, y 
ponga en práctica los conocimientos técnico – científicos 
aprendidos y los revierta para solucionar problemas de las 
comunidades. 
o Que los conocimientos y destrezas adquiridas, sean una 
herramienta para desenvolverse en el campo laboral, 
desarrollando obras de infraestructura o una acción 
organizacional. 
o Que el futuro profesional administre los recursos (financieros, 
humanos y físicos) eficiente, efectiva y racionalmente. 
o Que el futuro profesional este en la capacidad, de servir al Estado 
de Guatemala en una doble función; para formar juntas de 
cotización y licitación en proyectos de infraestructura civil o bien, 
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para ofertarse como constructor o consultor. (Estudios de 
preinversión, inversión y operación). 
o Que el estudiante y futuro profesional, debido a su formación; esté 
atento al llamado que, organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, hagan para solucionar problemas de obra civil, 
por causas fortuitas o de fuerza mayor. 
 
Tabla IX. Evaluación del curso de Planeamiento 
 
Actividad Ponderación (%) 
Exámenes parciales 50 
Trabajo grupal 12 
Exámenes cortos 10 
Laboratorio (Project, Excel) 3 
Examen final 25 
Total 100 
 




Esta asignatura está enfocada en general, para que el estudiante conozca 
los antecedentes del urbanismo, su conceptualización, como fueron 
evolucionando las ciudades y como la superpoblación ha provocado in 
satisfactores en la humanidad, por falta de servicios básicos. Se dan clases 
magistrales sobre las estrategias y política que pueden aplicarse en áreas 
como: a) desarrollo urbano y uso del suelo, b) medio ambiente, c) 
infraestructura (servicios públicos), d) transporte urbano y extraurbanos, d) 
sistema vial, e) aspectos sociales, f) aspectos económicos y g) aspectos 
jurídicos institucionales. Además, se desarrollan actividades de campo sobre las 
causas, los efectos y posibles soluciones de los problemas antes citados. En 
síntesis, que los conocimientos adquiridos en las aulas, los ponga en práctica. 
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para solucionar problemas sociales y que la población guatemalteca, tenga una 
mejor calidad de vida. 
 
 Objetivo general de Urbanismo 
 
Que el futuro profesional con los conocimientos teóricos–prácticos, 
adquiridos en las aulas, esté en condiciones de desarrollar; programas, planes, 
proyectos y actividades, encaminadas a solucionar problemas sociales. 
 
 Objetivos específicos del curso de Urbanismo 
 
o Que el futuro profesional, con la concientización efectuada dentro 
la enseñanza - aprendizaje, lo revierta a favor de la población 
procurando la eficiencia y eficacia, así como el máximo 
aprovechamiento de los recursos, los cuales por lo general son 
escasos. 
 
o Que el estudiante y futuro profesional esté atento, al llamado que 
puedan hacerle organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, para solucionar problemas de obra civil, 
provocados por la naturaleza o el hombre. 
 
o Que el futuro profesional tenga el habito investigativo, sobre los 
fenómenos que atañen a la sociedad y esté en condiciones de 
poder aportar soluciones que coadyuven a mejorar las condiciones 







Tabla X. Evaluación del curso Urbanismo 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 25 
Segundo parcial 25 
Trabajos de investigación 10 
Exámenes cortos 10 
Programación de ruta crítica 5 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.2. Área de Topografía y Transportes 
 
El objetivo principal del área de Topografía y Transportes es que el 
profesional egresado sea capaz de ejecutar levantamientos topográficos y 
aplicarlos en la planificación, diseño, ejecución, supervisión de obras 
hidráulicas, infraestructura, catastro, carreteras, entre otras; además, proponer 
soluciones a problemas de tránsito y transporte. 
 
La sección de topografía tiene como objetivo contribuir a la formación del 
futuro ingeniero civil al proveerle los fundamentos teórico-prácticos con el fin de 
que sea capaz de solucionar de manera eficiente y eficaz los problemas 
relacionados con el levantamiento topográfico y transportes. 
 
Los campos de acción del ingeniero en el área de Topografía son: 
 
 Levantamientos topográficos para diseño y construcción de carreteras, 
vías férreas, drenajes, agua potable, cableado eléctrico, urbanizaciones, 
construcción de edificios. 
 Levantamientos topográficos para medición de terrenos. 
 Levantamientos topográficos para catastro. 
 Topografía para montaje de maquinaria. 
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 Topografía para movimiento de tierras. 
 Levantamiento topográfico para medidas legales. 
 
Además, la sección de Transporte tiene como objetivo contribuir de igual 
manera a la formación del futuro ingeniero civil, mediante un adecuado proceso 
de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que sea capaz de solucionar de 
manera eficiente y eficaz, los problemas relacionados con la operación y 
manejo del flujo vehicular con el auxilio de la ingeniería de transito, realizar 
análisis de los factores que generan el transporte de personas, mercaderías, 
entre otros, y  al diseño, construcción y mantenimiento de carreteras. 
 
Los campos de acción del ingeniero en el área de Transporte son: 
 
 Diseño y construcción de pasos a desnivel y distribuidores de tráfico 
especial. 
 Diseño geométrico y construcción de carreteras. 
 Mantenimiento de carreteras pavimentadas y de terracería. 
 Construcción de parqueos. 
 Análisis de los factores que genera el transporte de personas y 












Tabla XI. Cursos del Departamento de Topografía 
 
Código de curso Nombre del curso 
080 Topografía 1 
082 Topografía 2 
084 Topografía 3 
550 Vías Terrestres 1 
560 Vías Terrestres 2 
580 Ingeniería de Tránsito 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.2.1.1. Topografía 1 
 
El curso pretende dotar al estudiante de todos los elementos necesarios 
para poder recolectar información de campo, procesada y presentar resultados 
finales en el área de Topografía, utilizando las prácticas y tecnología 
dominantes en el mercado de trabajo del área específica. 
 
 Objetivo general de Topografía 1 
 
Enseñar al estudiante la metodología que conlleva, la interpretación, 
recolección y procesamiento de los datos que son necesarios para expresar 
gráficamente y a escala la conformación planimétrica y altimétrica de la 
superficie terrestre, sin considerar la curvatura de la tierra. 
 
 Objetivos específicos del curso de Topografía 1 
 
o Que el estudiante pueda desempeñarse en el mercado laboral, 
conociendo y dominando las prácticas y tecnologías modernas del 
área de Topografía.  
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o Que el estudiante pueda en un mismo curso de manera conjunta 
obtener la teoría relevante y las técnicas de recolección de datos 
en el campo, mediante la manipulación de equipo topográfico, 
para la presentación de informes finales de manera profesional 
 
 Evaluación del curso Topografía 1 
 
Tabla XII. Evaluación del curso Topografía 1 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 15 
Segundo parcial 15 
Practicas 30 
Trabajos y cortos 15 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.2.1.2. Topografía 2 
 
En el curso de Topografía 2 manejará la herramienta que permita realizar 
levantamientos tipográficos con el auxilio de poligonales auxiliares cerradas, 
para complementar los conocimientos de planimetría vistos en la Topografía 1 y 
posteriormente se conocerán los diferentes métodos utilizados para la 
realización de fraccionamientos y urbanizaciones, además, las aplicaciones de 
los métodos mencionados para la rectificación de linderos. 
 
 Objetivo general de Topografía 2 
 
Conocer las herramientas que permitan la resolución de problemas de 








 Evaluación del curso Topografía 2 
 
Tabla XIII. Evaluación del curso Topografía 2 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 15 
Segundo parcial 15 
Prácticas 30 
Trabajos y cortos 15 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.2.1.3. Topografía 3 
 
El contenido del curso de Topografía 3 abarca definiciones, conceptos 
metodologías y técnicas de las ciencias conocidas como; fotogrametría, 
cartografía y geodesia, las cuales son utilizadas en proyectos de ingeniería civil. 
 
 Objetivo general de Topografía 3 
 
Proporcionar al estudiante de las herramientas básicas que le permitan 
hacer uso de metodologías y técnicas de cálculo utilizadas en la Fotogrametría, 
Cartografía y Geodesia. 
 
 Objetivos específicos del curso de Topografía 3 
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Proporcionar al estudiante las definiciones, conceptos básicos y 
metodologías que le permitan: interpretar modelos estereoscópicos, diseñar un 
plan de vuelo, convertir coordenadas Geográficas a coordenadas UTM y 
convertir coordenadas UTM a coordenadas geográficas y conocer las 
tecnologías modernas aplicadas en la rama de Ingeniería Civil. 
 
 Evaluación del curso Topografía 3 
 
Tabla XIV. Evaluación del curso Topografía 3 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 15 
Segundo parcial 15 
Prácticas 30 
Trabajos y cortos 15 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.2.1.4. Vías Terrestres 1 
 
El curso de Vías Terrestres 1 estudia y explica los aspectos básicos y 
generales de las vías terrestres y la relación que existe entre un vehículo y la 
carretera como medio de transporte. Explica las distintas etapas para el dibujo, 
cálculo y diseño desde métodos para trazar curvas horizontales en el campo, 
hasta cálculo de movimiento de tierra, enseñando la forma de utilizar las 
especificaciones y normas para el proyecto de carreteras. 
 
 Objetivo general de Vías Terrestres 1 
 
Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para poder 




 Objetivos específicos del curso de Vías Terrestres 1 
 
o Proporcionar los conocimientos necesarios para el diseño y 
cálculo tanto del alineamiento horizontal como vertical. 
o Establecer la relación entre el diseño horizontal y vertical con el 
movimiento de tierras y el costo del proyecto carretero. 
 
 Evaluación del curso Vías Terrestres 1 
 
 
Tabla XV. Evaluación del curso Vías Terrestres 1 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 15 
Segundo parcial 15 
Prácticas 30 
Trabajos y cortos 15 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.2.1.5. Vías Terrestres 2 
 
Durante el desarrollo del curso se estudia y explican los aspectos básicos 
y generales de las vías terrestres y la relación que existe entre un vehículo y la 
carretera como medio de transporte. Se les da a conocer las técnicas básicas y 
fundamentales para poder estructurar desde lo que es el financiamiento de 
carreteras, diseño de drenajes que deben colocarse en las carreteras, proceso 
de construcción, renglones de trabajo, conocimiento de la maquinaria, equipo y 
controles de materiales y suelos que se deben realizar en la construcción de las 





 Objetivo general de Vías Terrestres 2 
 
El objetivo general que se persigue es el de formar profesionales dentro 
del área de Ingeniería Civil con conocimientos para poder desenvolverse, tanto 
en la supervisión así como en ha construcción de carreteras. 
 
 Objetivos específicos del curso de Vías Terrestres 2 
 
o También se les da a conocer a los estudiantes los principales 
deterioros que sufren las carreteras y medidas correctivas a través 
del mantenimiento de las mismas. 
o Darle a conocer a los estudiantes los procedimientos y 
especificaciones para la construcción de la estructura de un 
pavimento (subrasante, subbase y base). 
o A través del procedimiento y construcción de una carretera el 
estudiante pueda conjugar la relación que se da entre los cursos 
de Vías Terrestres I, Topografía, Laboratorio de Suelos y Vías 
Terrestres II.  
o A través de la visita de campo ver la aplicación de los 
conocimientos teóricos. 
 
 Evaluación del curso Vías Terrestres 2 
 
Tabla XVI. Evaluación del curso Vías Terrestres 2 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 15 
Segundo parcial 15 
Prácticas 30 
Trabajos y cortos 15 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.4.2.1.6. Ingeniería de Tránsito 
 
Curso obligatorio de la Mención Transporte de la carrera de Ingeniería 
Civil y de la Serie de Concentración Tecnológica en Transporte de la carrera de 
Ingeniería Civil. Electivo del Programa de la Ingeniería Transporte y de la Serie 
de Cursos Electivos en Transporte para la carrera de Ingeniería Civil. 
 
 Objetivo general de Ingeniería de Tránsito 
 
Presentar técnicas avanzadas para la concepción y la evaluación de 
esquemas de gestión del tránsito. 
 
 Objetivos específicos del curso de Tránsito 
 
Capacitar al alumno para formular esquemas integrados de gestión de 
tránsito, desde su planificación hasta el diseño de ingeniería. 
 
Operacionales: al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de: 
 
a) Medir y analizar variables que caracterizan al tráfico. 
b) Diseñar el funcionamiento de vías, intersecciones y estaciones de 
transporte público. 
c) Evaluar medidas de gestión de tránsito. 
 







Tabla XVII. Evaluación del curso Ingeniería de Tránsito 
 
Actividad Ponderación (%) 
  
Examenes cortos 15 
Tareas de investigación 10 
Tareas 10 
Primer examen parcial 20 
Segundo examen parcial 20 
Examen final 25 
Total  100 
 




El curso está orientado para hacer un análisis de los factores que generan 
el transporte de personas y mercaderías a nivel nacional. Una breve descripción 
de las facilidades de transporte como carreteras, ferrocarriles, puertos, y 
aeropuertos. Y se realizará un análisis de los objetivos y procedimientos para 
una planificación del transporte a nivel regional y nacional. Es electivo del 
Programa de la carrera de Ingeniería Civil. 
 
 Objetivo general de Ingeniería de Transportes 
 
Presentar técnicas avanzadas para la concepción y la evaluación de 
Sistemas de Transporte. 
 
 Objetivos específicos del curso de Transportes 
 
Capacitar al alumno para formular esquemas integrados de gestión del 




a) Medir y analizar variables que caracterizan el Transporte.  
b) Diseñar el funcionamiento de Sistemas de Transporte. 
 
 Evaluación del curso Transportes 
 
Tabla XVIII. Evaluación del curso Transportes 
 
Actividad Ponderación (%) 
Primer parcial 15 
Segundo parcial 15 
Exámenes cortos 15 
Investigaciones 20 
Tareas 10 
Examen final 25 
Total 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3. Área de Materiales de Construcción y Obras Civiles 
 
El área de Materiales y Construcciones Civiles se enfoca en contribuir a la 
formación del ingeniero civil, estudiar, analizar y caracterizar los materiales, los 
suelos y los procesos de construcción de ingeniería civil cumpliendo con 
normas nacionales e internacionales y solucionar de manera eficiente los 
problemas relacionados con los métodos de construcción para proyectos de 
infraestructura. 
 
La sección de Materiales de Construcción y Obras Civiles favorece la 
formación del profesional de la ingeniería civil, al proporcionarle los 
fundamentos necesarios para conocer detalladamente las propiedades de los 
materiales de construcción y obras civiles, y su correcta aplicación cumpliendo 




Los campos de acción del ingeniero en el área de Materiales de 
Construcción y Obras Civiles son:  
 
 Control de calidad de Materiales de Construcción y Obras Civiles. 
 Control de calidad de concreto hidráulico. 
 Control de calidad de mezclas asfálticas 
 Ensayos de laboratorio de suelos, para construcción de edificios, 
carreteras, puentes y bodegas. 
 Estabilización de suelos. 
 
La sección de Construcciones Civiles tiene como objetivo contribuir de 
igual manera, a la formación del futuro ingeniero civil mediante un adecuado 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que sea capaz de solucionar 
de manera eficiente y eficaz los problemas relacionados con los métodos de 
construcción para proyectos de infraestructura económica y social, así como 
urbanísticos y el tipo de cimentaciones que debe poseder cada uno. 
 
Los campos de acción del ingeniero en el área de Construcciones Civiles 
son: 
 
 Calculo de costos para construcción de proyectos de construcciones 
civiles. 
 Construcción de centros comerciales. 
 Construcción de centros recreativos. 
 Construcción de urbanizaciones. 
 Construcción de proyectos habitacionales. 
 Construcción de mercados, centros de salud y escuelas. 






Los cursos que administra el área  de Materiales de Construcción y Obras 
Civiles son: 
 
Tabla XIX. Cursos del Departamento de Materiales de Construcción y 
Obras Civiles 
 
Código de curso Nombre del curso 
318 Cimentaciones 1 
320 Cimentaciones 2 
456 Materiales de Construcción y Obras Civiles  
458 Mecánica de Suelos 
318 Métodos de Construcción 
460 Pavimentos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3.1.1. Cimentaciones 1 
 
Las cimentaciones son elementos que permiten transmitir las cargas que 
actúan en los edificios, hacia el suelo.  El curso de Cimentaciones trata sobre el 
análisis y diseño de las  diferentes estructuras empleadas como cimientos para 
diversas obras civiles, integrando el  estudio y análisis geotécnico de los suelos 
para determinar su capacidad de soporte con el  diseño estructural del 
elemento, en este proceso se tienen en cuenta las especificaciones  para estos 
elementos por el código ACI. 
 
 Objetivo general de Cimentaciones 1 
 
Proporcionar los conocimientos y procedimientos para el análisis y diseño 
estructural de diversos tipos de cimentaciones para obras civiles. 
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 Objetivos específicos del curso de Cimentaciones 1 
 
o Que el estudiante aprenda los procedimientos necesarios para el 
análisis y diseño de cimentaciones y muros de contención, según 
recomendaciones y especificaciones dadas por el reglamento ACI. 
o Dar a conocer el comportamiento del sistema suelo-estructura de 
cimentación o suelo-estructura de contención, conociendo los 
diferentes factores que los afectan. 
 
 Evaluación del curso Cimentaciones 1 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3.1.2. Cimentaciones 2 
 
En la práctica de la ingeniería civil existen una gran variedad de obras, 
que deben ser construidas en lugares que no reúnen todas las condiciones  
necesarias para la utilización de cimentaciones tradicionales, tales como,  
muelles, nivel freático alto, rellenos, entre otros, o suelos no aptos para soportar 
cargas. El presente curso describe cimientos y estructuras de retención para 
estos casos. 
 
 Objetivo general de Cimentaciones 2 
Actividad Ponderación (%) 
Exámenes parciales 50 
Trabajo de investigación 25 
Examen final 25 
Total  100 
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Que el estudiante profundice en las diversas técnicas de estructuras de 
cimentación y retención en casos especiales de la ingeniería civil. 
 
 Objetivos específicos del curso de Cimentaciones 2 
 
o Comprender la relación que existe entre suelo y cimiento para el 
análisis y  diseño de cimentaciones para estructuras especiales. 
o Resolver problemas de retenciones con estructuras específicas 
que satisfagan requerimientos poco comunes en obras civiles, 
como presas, y pilotes. 
 
 Evaluación del curso Cimentaciones 2 
 
Tabla XXI. Evaluación del curso Cimentaciones 2 
 
Actividad Ponderación (%) 
Exámenes parciales 50 
Trabajo de investigación 25 
Examen final 25 
Total  100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3.1.3. Materiales de Construcción y 
Obras Civiles 
 
El curso de Materiales de Construcción y Obras Civiles estudia los 
principales materiales de construcción locales, haciendo énfasis en sus 
propiedades y características relevantes, la definición de  los requerimientos y 
exigencias sobre los mismos; las especificaciones y el proceso de  
normalización, los criterios de evaluación y selección de materiales y el control 
de calidad  de los mismos. 
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Se explica además, la importancia de racionalización del proceso 
constructivo y el  desarrollo de tecnologías adecuadas al medio, principalmente 
en cuanto al mejoramiento de  los materiales de construcción y obras civiles 
tradicionales y el desarrollo de nuevos, basado en recursos  locales. 
 
Se complementa el curso con ensayos de laboratorio, para que el 
estudiante conozca las  técnicas de evaluación y control de las propiedades e 
interpretación. Además, se realizan  visitas a fábricas y obras. 
 
 Objetivo general de Materiales de Construcción y Obras Civiles 
 
Es propósito del curso que el estudiante pueda adquirir los conocimientos 
de materiales para la solución de los problemas que se le presentan durante el 
ejercicio profesional. 
 
 Objetivos específicos del curso de Materiales de Construcción y Obras 
Civiles 
 
o Que el estudiante conozca: especificaciones y el proceso de 
normalización, los criterios de evaluación y selección, así  como la 
forma de realizar el control de calidad de los materiales de 
construcción y obras civiles 
 
o Las propiedades y características relevantes de los materiales de 
construcción y obras civiles locales,  así como los requerimientos 
sobre los mismos. 
 




Tabla XXII. Evaluación del curso Materiales de Construcción y Obras 
Civiles 
 
Actividad Ponderación (%) 
Examenes parciales 50 
Trabajo de investigación 25 
Examen final 25 
Total  100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3.1.4. Mecánica de Suelos 
 
El Dr. Karl Terzaghi definió a la mecánica de suelos como la aplicación de 
las leyes de la mecánica y la hidráulica, a los problemas de ingeniería que 
tratan con sedimentos y otras  acumulaciones no consolidadas de partículas 
sólidas, producto de la desintegración química  y mecánica de las rocas. El 
contenido del curso abarca el origen de los suelos, los tipos,  características 
físicas, plasticidad y clasificación de los suelos, compactación,  comportamiento 
del agua en el suelo, esfuerzos en los suelos, empuje de tierras, teoría de  
consolidación y estabilidad de taludes. 
 Objetivo general de Mecánica de Suelos 
 
Proporcionar conocimiento al estudiante sobre los suelos y su 
comportamiento ante el agua y bajo cargas. 
 
 Objetivos específicos del curso de Mecánica de Suelos 
No tiene 






Tabla XXIII. Evaluación del curso Mecánica de Suelos 
 
Actividad Ponderación (%) 
Exámenes parciales 50 
Trabajo de investigación 25 
Examen final 25 
Total  100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.3.1.5. Métodos de Construcción 
 
Sistemas y métodos de construcción de viviendas y edificios. Obras de  
carreteras; puentes, bóvedas, muros y tuberías. Estructuras especiales: diques  
y presas, muelles y rompeolas; silos; centrales eléctricas y tuberías de presión;  
canales de riego. Trabajos de urbanización: redes de drenaje; bordillos y  
banquetas; redes telefónicas; redes eléctricas, pavimentos. 
 
 Objetivo general de Métodos de Construcción 
 
Brindar al estudiante las herramientas que le permitan conocer las 
diferentes  etapas  del proceso constructivo y los métodos empleados 
según el material utilizado. 
 
 Objetivos específicos del curso de Métodos de Construcción 
 
o Familiarizar al estudiante con los diferentes sistemas, que se 
emplean en la construcción. 
 




o Caracterizar los materiales de construcción y obras civiles 
empleados, tradicionales y prefabricados. 
 
o Resaltar la importancia de aplicar las especificaciones particulares 
y generales  para una buena construcción. 
 
 Evaluación del curso Métodos de Construcción 
 
Tabla XXIV. Evaluación del curso Métodos de Construcción 
 
Actividad Ponderación (%) 
Exámenes parciales 40 
Tareas 35 
Examen final 25 
Total 100 
 




En el ramo de la construcción vial, los pavimentos han ocupado un lugar 
preponderante, dada la necesidad de la comunicación a través de ese sistema, 
en aras del desarrollo económico y social. Dada La variedad de tipos de 
pavimentos con que se cuenta; y  tomando el factor económico como parámetro 
importante en la decisión final, para  determinar el tipo de pavimento a utilizar 
en un proyecto determinado, es beneficioso contar  con estructuras de 
pavimento variadas, lo que hace posible adecuar una determinada  estructura a 
un monto económico determinado, tornando en cuenta parámetros que  





 Objetivo general de Pavimentos 
 
Proveer conocimientos teóricos al estudiante en relación a los criterios y 
procedimientos para el diseño de pavimentos. 
 
 Objetivos específicos del curso de Pavimentos 
 
o Fomentar en el estudiante de ingeniería, de la Universidad de San 
Carlos de  Guatemala, el hábito de investigación y 
experimentación en el campo de los pavimentos.  
o Que los estudiantes tengan la capacidad de análisis y diseño de 
pavimentos. 
 
 Evaluación del curso Métodos de Pavimentos  
 
Tabla XXV. Evaluación del curso de Pavimentos 
 
Actividad Ponderación (%) 
Exámenes parciales 50 
Trabajo de investigación 25 
Examen final 25 
Total  100 
 









3. PRINCIPALES MODELOS DE ENSEÑANZA UTILIZADOS 




Los principales modelos educativos dependen de la concepción que se 
tenga de educación, aprendizaje, enseñanza, alumno y docente, algunos 
modelos educativos están centrados según el educador, contenido educativo y 
educando. 
  
Tradicionalmente se ha utilizado diferentes modelos didácticos que han 
guiado el proceso de enseñanza-aprendizaje, dichos modelos se pueden 
agrupar en cuatro, principalmente: 
 
3.1. Modelo educativo tradicional 
 
La característica principal del modelo educativo tradicional, es que se 
centra en la elaboración de un programa o programas de estudios. Debido a que 
en este modelo el proceso de enseñanza es programado, se obstaculiza en el 
estudiante el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la formulación de 
preguntas. En cuanto a la metodología de enseñanza utilizada por el docente, 
esencialmente consiste en la exposición reiterada y severa en forma oral y visual.  
 
El esquema que sigue este modelo es realmente muy sencillo, pues hay 
cuatro elementos fáciles de identificar que lo integran: el profesor, el método, el 
estudiante y la información. 
 
Este modelo educativo está centrado en el educador quien presenta los 
contenidos como temas y no existen acotaciones de la extensión y profundidad 
con la que deben enseñarse.  Esta situación, provoca que algunos profesores 
desarrollen más unos temas que otros, esto crea distintos niveles de aprendizaje 
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3.1.1. Ventajas del modelo educativo tradicional 
 
 Es una forma económica de educar a la población, ya que a través de un 
solo profesor se puede transmitir el conocimiento a varios estudiantes a la 
vez.  
 El trato directo con el alumnado, permite la empatía. 
 El docente es un director que guía de manera ordenada, preestablecida 
con métodos directivos y autoritarios, a fin de lograr de una manera 




3.1.2. Desventajas del modelo educativo tracional 
 
 Fomenta el aprendizaje pasivo, es decir el estudiante tiene poco margen 
para pensar y elaborar conocimientos. 
 Limita el uso de los sentidos y los canales de percepción humana, ya 
que el canal auditivo es el más utilizado en una clase tradicional. 
 Si los grupos que asisten a clase son numerosos, una técnica didáctica 
mal aplicada puede generar aburrimiento o distracciones en el 
estudiante. 
 El estudiante no construye su propio conocimiento. 
 El estudiante es solamente receptor de conocimientos, con lo cual se 
convierte en un sujeto pasivo con poca iniciativa y escaso interés 
personal. 
 Dado que el maestro tiene un rol protagónico, si este no cuenta con la 
preparación y dominio de grupo adecuados, el proceso educativo 
presentará deficiencias severas. 
 Está diseñado por cursos fragmentando el aprendizaje. 
 Únicamente considera la evaluación cuantitativa. 
 Pone énfasis en la enseñanza, es decir únicamente importa cubrir la 
totalidad del contenido del curso desglosado en el programa, sin 
importar si el estudiante está asimilando los contenidos. 
25 
 
3.2. Modelo didáctico tecnológico 
 
En este modelo se combina la preocupación de transmitir el conocimiento 
acumulado con el uso de metodologías activas. Existe preocupación por la teoría 
y la práctica, de manera conjunta.
26 
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 GONZÁLEZ GARCÍA, Sonia. Innovación pedagógica y la formación en el enfoque por 
competencias en el CECyT No 8 2014. p. 464 
25
 Op. Cit. 466. 
26
 MAYORGA FERNÁNDEZ, Ma. José; Dolores Madrid Vivar. Modelos didácticos y Estrategias 
de enseñanza en el espacio Europeo de Educación Superior. marzo de 2015. 
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3.3. Modelo didáctico espontaneista-activista 
 
En este modelo se busca como finalidad educar al estudiante en la realidad 
que le rodea, desde el convencimiento de que el contenido verdaderamente 
importante para ser aprendido, por ese estudiante ha de ser expresión de sus 
intereses y experiencias y se halla en el entorno en que vive. Se considera más 
importante que el estudiante aprenda a observar, a buscar información, a 
descubrir, que el propio aprendizaje de los contenidos supuestamente presentes 
en la realidad; ello se acompaña del fomento de determinadas actitudes, como 
curiosidad por el entorno, cooperación en el trabajo común, entre otros. 
  
A través de un modelo educativo, se esquematizan las partes que 
conformarán  un programa de estudios.  La selección de estos modelos varía de 
acuerdo al período histórico, ya que su vigencia y utilidad dependen  del contexto 
social en el cual se esté dando el proceso educativo.
 27 
 
3.4. Modelos didácticos alternativos o integradores 
 
Dentro de este modelo, se pueden incluir otros modelos didácticos 
empleados en la práctica docente, como el denominado Modelo Didáctico de 
Investigación en la Escuela. En este modelo, la metodología didáctica se concibe 
como un proceso de “investigación escolar”, es decir, no espontáneo, desarrollado 
por parte del estudiante con la ayuda del profesor(a), lo que se considera como el 
mecanismo más adecuado para favorecer la “construcción” del conocimiento 
escolar propuesto; así, a partir del planteamiento de “problemas” (de conocimiento 
escolar) se desarrolla una secuencia de actividades dirigida al tratamiento de los 
mismos, lo que, a su vez, propicia la construcción del conocimiento manejado en 
relación con dichos problemas.
 28 
 
 García Pérez divide las características principales de los modelos 
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Tabla XXVI. Principales características de los modelos educativos en 


















la cultura vigente. 
Obsesión por los 
contenidos 
Proporcionar una formación 
"moderna" y "eficaz". Obsesión 
por los objetivos. Se sigue una 
programación detallada. 
Educar al estudiante 
imbuyéndolo de la realidad 






modelos más complejos 
de entender el mundo y 
de actuar en él. 
Importancia de la opción 
educativa que se tome 
QUÉ 
ENSEÑAR 
Síntesis del saber 
disciplinar. 





actualizados, con incorporación 
de algunos  
Contenidos presentes en 
la realidad inmediata. 
Importancia de las  
Destrezas y las actitudes. 
Conocimiento "escolar", 
que integra diversos 
referentes (disciplinares, 
Conocimientos no disciplinares. 
Contenidos preparados por 
expertos para ser utilizados por 
los profesores/as. 
Importancia de lo conceptual, 
pero 
Otorgando también cierta 
relevancia a las destrezas. 
Cotidianos, problemática 
social y ambiental, 
conocimiento meta 
disciplinar). 
La aproximación al 
conocimiento escolar 
deseable se realiza a 
través  
de una "hipótesis general 








No se tienen en 
cuenta ni los 
intereses ni las 
ideas de los 
estudiantes. 
No se tienen en cuenta los 
intereses de los estudiantes. A 
veces se tienen en cuenta las 
ideas de 
Se tienen en cuenta los 
intereses inmediatos de 
los estudiantes. No se 
tienen en cuenta las 
Se tienen en cuenta los 
intereses y las ideas de los 
estudiantes, tanto en 





"errores" que hay que sustituir 
por los conocimientos 
adecuados. 
Ideas de los estudiantes. 
propuesto como en 
relación con la 















Centrada en la medición 
detallada de los aprendizajes. 
Atiende al producto, pero se 
intenta medir algunos 
procesos (p.a. test inicial y 
final). *Realizada mediante test 
y ejercicios específicos. 
Centrada en las destrezas 
y, en parte, en las 
actitudes. Atiende al 
proceso, aunque no de 
forma sistemática. 
Realizada mediante la 
observación directa y el 
análisis de trabajos de los 
estudiantes (sobre todo de 
grupos). 
Centrada, a la vez, en el 
seguimiento de la 
evolución del 
conocimiento de los 
estudiantes, de la 
actuación del profesor/a 
y del desarrollo del 
proyecto. Atiende de 
manera sistemáticas a 
los procesos. 
Reformulación a partir de 






(Producciones de los 








en la transmisión del 
profesor/a. 
Actividades 
centradas en la 
exposición del 
profesor/a, con 
apoyo en el libro de 
texto y ejercicios de 
repaso. El papel del 
estudiante consiste 
en escuchar  
Atentamente, 
"estudiar" y 
reproducir en los 
exámenes los 
contenidos 
transmitidos. El papel 
del profesor/a 
consiste en explicar 
los temas. 
Metodología vinculada a los 
métodos de las disciplinas. 
Actividades que combinan la 
exposición y las prácticas, 
frecuentemente en forma de 
secuencia de descubrimiento 
dirigido (y en  
Metodología basada en el 
"descubrimiento 
espontáneo" por parte del 
estudiante. Realización por 
parte del estudiante de 
múltiples actividades 
(frecuentemente en 
grupos) de carácter abierto 
y flexible. Papel central y 
protagonista del  
Metodología basada en 
la idea de "investigación 
(escolar) del estudiante". 
Trabajo en torno a 
"problemas", con 
secuencia de actividades 
relativas al tratamiento 
de esos problemas. 
Papel activo del 
estudiante como 
constructor (y  
 
Ocasiones de descubrimiento 
espontáneo). El papel del 
estudiante consiste en la 
realización sistemática de las 
actividades programadas.  
Estudiante (que realiza 
gran diversidad de 
actividades). El papel del 
profesores/as no directivo; 
coordina la dinámica 
general de la clase como 
líder social y afectivo. 
Reconstructor) de su 
conocimiento. Papel 
activo del profesor/a 
como coordinador de los 
procesos y como 
"investigador en el aula". 
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3.5. Educación basada en competencias 
 
‟Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 
pedagógico, ya que no pretenden ser una representación ideal de todo el 
proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el 
proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo 
de estrategias didácticas a implementar. ”29  
 
‟La educación basada en competencias se centra en las necesidades, 
estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue 
a manejar apropiadamente las destrezas señaladas por la industria. “Formula 
actividades cognoscitivas dentro de ciertos marcos que respondan a 
determinados indicadores establecidos y asienta que deben quedar abiertas al 
futuro y a lo inesperado.”30 
 
3.5.1. Conceptos de la educación basada en competencias 
 
Para comprender mejor el modelo educativo por competencias, es 




Para demostrar que se es competente no es suficiente con verificar un 
examen, sino es la experiencia de enfrentar una situación, donde deben ser 
aplicados los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un contexto 
determinado. 
 
Las competencias pueden estar divididas en competencias relacionadas 
con la formación profesional en general, competencias genéricas, y con áreas 
de conocimiento, competencias específicas. 
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 TOBÓN, Sergio. Aspectos básicos de la formación basada en competencias. p. 1. 
30
 GONZALEZ GARCIA, Sonia. Innovación pedagógica y la formación en el enfoque por 
competencias en el CECyT No 8. p. 464. 
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La Unesco define como competencias al conjunto de comportamientos 
socio afectivo y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 
que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una 
actividad o una tarea. 
 
El Proyecto Tuning define competencia como: “conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas, tanto específicas como generales que debe reunir un 
titulado para satisfacer plenamente las exigencias de los contextos sociales.”31  
Es importante destacar que la competencia no reside en los recursos con los 
que se cuente, como: capacidades, conocimientos, habilidades, valores; sino en 
la aplicación conjunta de los mismos.  El objetivo principal de los programas 
educativos, debería ser el desarrollo de competencias, pues estas pueden 
desarrollarse en el individuo de forma gradual. 
 
El proyecto Tuning Educational Structure in Europe define Competencias, 
como la combinación dinámica de atributos con respecto al conocimiento y sus 
aplicaciones, habilidades, aptitudes y responsabilidades, que describen el nivel 
o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos como 
producto final de un proceso educativo. 
 
Tobón define competencia como un enfoque porque solo se focalizan en 
los aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación 
como son: 
 
 La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las 
destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño 
ante actividades y problemas. 
                                            
31




 La construcción de los programas de formación acorde con los 
requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, 
ambientales y laborales del contexto. 
 La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de 
calidad en todos sus procesos. 
 
Las competencias se dividen en genéricas y específicas. 
 
3.5.1.2. Competencia genérica 
 
La competencia genérica tambien es conocida como competencia básica, 
según la mayoría de autores son comunes y necesarias para todos los 
profesionales y deben ser desarrolladas como un objetivo principal en todas las 
carreras universitarias. Sin embargo, otros autores y educadores afirman que la 
formación de esas competencias genéricas deben empezar a cultivarse desde la 
educación preescolar, es decir que el estudiante de primer año de la universidad 
debe de haber desarrollado antes las competencias básicas sin las cuales poco 
podrá lograr en sus estudios universitarios, hay ciertas competencias y atributos 
fundamentales como la comprensión de lectura, expresión oral y escrita, 
capacidad de análisis, entre otros las cuales deben ser cultivadas durante los 
primeros años de estudios. 
 
Al momento de seleccionar las competencias que son más convenientes de 
aplicar en el sistema educativo, ayuda a tener en cuenta ciertos criterios que 
coinciden con las características de tales competencias se señalan algunas de 
ellas a continuación: 
 
 Son multifuncionales para resolver múltiples problemas en variados 
contextos y para alcanzar diferentes metas de importancia o sea las 
competencias se aplican a gran campo de demandas personales 
escolares, cívicas, profesionales, entre otras. 
 
 Son transversales, es decir atraviesan amplios sectores de la vida 
humana. 
 
 Favorecen el desarrollo de los niveles de pensamiento intelectual y a 
impulsar el crecimiento y madurez de las actitudes y valores más 
elevados. 
 
 Son consistentes con los principios de los derechos humanos y los 
valores democráticos, consiguientemente promueven el respeto y aprecio 
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por la madre tierra y por la diversidad social: género, cultura, razas, 
lenguas, entre otras.  
 
 





Las competencias genéricas se clasifican en tres grupos: 
 
 Competencias instrumentales 
 
Son aquellas que tiene una función instrumental, entre ellas se incluyen 
habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas para manejar el ambiente, 




 Competencias interpersonales 
 
Son aquellas capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los 
propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. Estas son 
competencias que tienden a facilitar los procesos de interacción social y 
cooperación. También se definen como aquellas que permiten mantener 




 Competencias sistémicas 
 
Como las define el Proyecto Tuning: son las destrezas y las habilidades que 
conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la 
comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten a la persona ver 
cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Estas capacidades 
incluyen la habilidad de planificar los cambios de manera que se puedan hacer 
mejoras en los sistemas y diseñar nuevos sistemas. Las competencias sistémicas 





3.5.1.3. Competencias específicas 
 
Las competencias específicas son propias de una determinada disciplina, 
profesión u ocupación, se caracterizan por usar un lenguaje técnico y equipo 
que aplican para resolución de problemas profesionales. Se relacionan con el 
área de conocimiento específico de un campo de formación en particular y 
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tienen que ver con los atributos cognitivos que deben desplegar los estudiantes 
en relación con el conocimiento específico de un área de formación. 
 
‟En el ámbito de la ingeniería civil, un ejemplo puede ser el control y 
calidad de los materiales a utilizar en una construcción, el manejo del equipo 
necesario para realizar un levantamiento topográfico, el control de calidad en 
obras de construcción, el manejo del impacto ambiental al momento de 
construir, entre otros.”36 
 
3.5.2. Ventajas del modelo educativo basado en 
competencias 
 
 “El modelo de enfoque basado en competencias se concentra en 
conectar la formación y el aprendizaje del estudiante con el mundo 
laboral para responder a las demandas de la sociedad en permanente 
transformación, así como también responder a las necesidades del 
sector productivo”37  
 
 “Los programas educativos basados en competencias en su mayoría 
permiten a los alumnos utilizar conocimiento previo adquirido fuera de un 
salón de clases, con el fin de acelerar su proceso educativo.”38 Esto 
permite a los estudiantes seleccionar las áreas en las cuales necesitan 
mejorar sin necesidad de seguir un programa riguroso. 
 
 El modelo de educación basada por competencias se enfoca en el 
aprendizaje y no en el tiempo invertido para completar créditos, por lo 
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que los estudiantes no tienen que seguir programas académicos rígidos 
en contenido, ni tampoco en periodos de tiempo predefinidos como 
semestres, trimestres, entre otros.  
 
 “El modelo de educación básica de competencias permite mejorar la 
capacidad de los estudiantes para reconocer, gestionar y construir 
continuamente sus propias competencias.”39  
 
 El modelo por competencias permite comunicar eficazmente lo que los 
estudiantes saben y pueden hacer esto proporcionando a los 
empleadores una mayor comprensión de los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
 “La educación por competencias busca preparar a los estudiantes de 
manera integral desarrollando competencias que serán útiles en un 
contexto general como el acceso al empleo y el ejercicio de una 
ciudadanía responsable a través de competencias como: pensamiento 
lógico, autoaprendizaje, manejo de comunicación verbal y el lenguaje, la 
creatividad, empatía asi como también una conducta ética”40.  
 
 “La educación por competencias impulsa el continuo desarrollo 
pedagógico y profesional de la planta docente”41.  
 
 La adopción de este modelo en una institución crearía una nueva 
generación de profesores preparados para destacar en ambientes de 
aprendizaje donde los estudiantes se involucran en el desarrollo de 
competencias de aprendizaje más profundas42 
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3.5.3. Desventajas de la educación por competencias 
 
 Al momento de realizar la evaluación por competencias se ve una 
desventaja ya que los docentes que imparten el curso  no ven viable 
evaluar por competencias, debido a que burocratizan las rúbricas de 
educación y mantienen una falta de relación entre lo cuantitativo y lo 
cualitativo, sumándoles la facilidad y acomodamiento a seguir utilizando 
pruebas tradicionales. 
 
 Es una educación costosa ya que se trabaja con grupos reducidos de 
estudiantes, lo cual requiere un recurso monetario elevado para la 
contratación de más docentes para impartir el curso. 
 
 Se necesita una capacitación para los docentes que les permita 
comprender el funcionamiento o la finalidad de la enseñanza basada en 
competencias. 
 
 Debido a que el proceso se centra en el aprendizaje del estudiante y que 
este asimile los contenidos del curso, la carga horaria se ve reducida 
para abordar los contenidos del mismo. 
 
3.5.4. Proyecto Tuning en América Latina 
 
El proyecto Tuning-América Latina surgió en un contexto de la reflexión 
sobre la educación superior tanto a nivel regional como internacional, hasta el 
2004, el Proyecto Tuning únicamente había sido realizado en Europa. El proyecto 
Tuning en América se vuelve una metodología internacional reconocida, una 
herramienta construida por las universidades para las universidades. 
 
Es un trabajo que busca y construye lenguajes y mecanismos para la 
comprensión de los sistemas de enseñanza superior, que faciliten los procesos de 
reconocimiento de carácter transnacional y transregional. La idea de llevar la 
propuesta como la de Tuning en América Latina surgió en Europa, planteada por 
latinoamericanos durante la IV Reunión de Seguimiento del Espacio Común de 
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Enseñanza Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en la ciudad 
de Córdoba, en octubre de 2002. 
 
A partir de ese momento se empezó a preparar la propuesta presentada 
por un grupo de universidades europeas y latinoamericanas, las universidades 
latinoamericanas que presentaron esta propuesta fueron 8: Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina), Universidad Estadual de Campiñas (Brasil), Universidad 
de Chile (Chile), Pontifica Universidad Javeriana (Colombia), Universidad de 
Costa Rica (Costa Rica), Universidad Rafael Landívar (Guatemala), Universidad 
de Guanajuato (México) y Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). 
 
Cuando fue comunicada la aceptación de la propuesta por parte de la 
comisión Europea en agosto de 2004, 18 países latinoamericanos fueron visitados 
por los coordinadores generales para explicar, dialogar y reajustar la propuesta 
con los Ministerios de Educación, Conferencias de Rectores e instancias de los 
distintos países. Estas sugerencias fueron recibidas y tenidas en cuenta e 
incorporadas al proyecto el cual se inició de manera oficial en octubre del 2004.  
 
El Proyecto Tuning-América Latina busca iniciar un debate cuya meta sea 
identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las 
instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y 
transparencia. Su propósito central es contribuir al desarrollo de titulaciones 
fácilmente comparables y comprensibles en base a los objetivos que la titulación 
marque desde los perfiles de egreso ofreciendo elementos que posibiliten ampliar 





3.5.4.1. Líneas de trabajo del Proyecto Tuning en 
América Latina 
 
Según la metodología de Tuning, Tunig-America Latina se basa en cuatro 
líneas de trabajo las cuales son: 
 
 Competencias (Genéricas y Específicas de las áreas temáticas): 
 
Se analizan además de las competencias genéricas, las competencias que 
se relacionan con las áreas temáticas, las cuales están vinculadas con una 
disciplina, las competencias específicas varían de disciplina a disciplina. 
 
 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias:  
 
Se propone preparar una serie de materiales que permitan visualizar 
cuáles serán los modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación más 
eficaces  para el logro de los resultados del aprendizaje y las competencias 
identificadas, esto implica desarrollar una combinación de enfoques de 
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enseñanza aprendizaje para poder estimular las competencias que se 
diseñen en el perfil de estudio. 
 
 Créditos académicos 
 
Se reflexiona sobre el impacto y la relación de este sistema de 
competencias con el trabajo del estudiante y su conexión con el tiempo 
resultante medido en créditos académicos. 
 
 Calidad de los Programas 
 
Se destaca que la calidad es parte integrante del diseño del currículo 
basado en competencias, lo que resulta fundamental para enlazar los 





3.5.4.2. Formación del ingeniero civil según el 
proyecto Tuning en América Latina 
 
Según Tuning la formación del ingeniero civil incluye los siguientes 
aspectos: 
 
 Formación en ciencias básicas: donde se incorporan conocimientos de la 
matemática, la física y la química, entre otros. 
 
 Formación profesional básica, cubriendo temas tales como: mecánica, 
mecánica de fluidos, resistencia y ciencias de los materiales, 
termodinámica, mecánica de suelos, geomática, geología, dibujo y 
comunicación gráfica, computación, ciencia ambiental, entre otros. 
 
 Formación profesional, etapa en la que se adquieren los conocimientos y 
se desarrollan las destrezas para: el análisis y diseño de estructuras (de 
hormigón, de madera, metálicas y de mampostería); la concepción y 
diseño de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos, 
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sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento; el diseño y 
proyección de vías (calles, caminos y carreteras); la gestión de equipos 
de construcción; la dirección y control de proyectos y obras. 
 
 Formación socio-humanística y complementaria: considera la formación 
integral del egresado, que incluye ética y valores, así como aspectos de 
gestión y administración de recursos humanos, materiales y financieros, 
ingeniería económica, emprendimiento entre otros. 
 
Figura 7. Educación basada en competencias y el Proyecto Tuning en 




Fuente: GUERRERO, Alba. Educación superior en América Latina: reflexiones y perspectivas 
en ingeniería civil p. 14. 
Primeras dos líneas de acción del proyecto Alfa Tuning 
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El proyecto Alfa Tuning América Latina busca "afinar" las estructuras 
educativas de América Latina, iniciando un debate cuya meta es identificar e 
intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de 
educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia.  
 
3.5.4.3. Resultados del Proyecto Tuning en 
América Latina 
 
En América Latina el ingeniero civil se define como un profesional con un 
amplio manejo de las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería, que le 
permite desarrollar soluciones de ingeniería a problemas de infraestructura, ya 
sea vial, habitacional, hidráulica o sanitaria. El grupo de trabajo de ingeniería civil 
dentro del proyecto Tuning América Latina, estuvo integrado por 21 universidades 
e institutos de 18 países, entre estos Guatemala. Durante el proceso de 
encuestas se consultaron académicos y estudiantes de 86 facultades además de 
empleadores y graduados, en cada uno de los países los trabajos se iniciaron a 
partir del 22 de febrero del 2006, en la reunión general realizada en San José de 
Costa Rica. 
 
El ingeniero civil debe estar en capacidad de diseñar, proyectar, planificar, 
gestionar y administrar los proyectos de implementación de dichas soluciones.  
 
Durante el proceso de discusión y análisis de las competencias genéricas y 
específicas como de los resultados del proceso de validación, el grupo de trabajo 
llegó a algunos puntos de consenso que se presentan a continuación: 
 
 El proceso de consulta de las competencias específicas valida 
ampliamente la importancia de las 19 competencias identificadas. 
 El haber consensuado estas competencias específicas constituye un 
acercamiento hacia una formación comparable entre los distintos países de 
la región, que podría facilitar la movilidad de los estudiantes. No obstante la 
movilidad de los profesionales dependerá al final de las condiciones legales 
para el ejercicio profesional y los requisitos migratorios de cada país. 
 Aun cuando los programas estén conformados con base en competencias 
comunes, es necesario establecer mecanismos de aseguramiento de la 
calidad tanto a nivel del país como de la región que certifiquen el logro de 
todas las competencias requeridas. 
 La valoración diferencial del nivel de realización debe servir como una 
señal para trabajar más profundamente en el desarrollo de estas 
competencias en los programas curriculares. 
 Los resultados de la consulta pueden ser analizados por cada institución 
como un instrumento para identificar puntos débiles a ser atendidos, a 
través de la estructura e implementación curricular. 
 La formación del ingeniero civil debe buscar la integración de las 
competencias genéricas y especificas con un foco común en la práctica 
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profesional. Así el egresado debe estar preparado para demostrar sus 
competencias en cualquiera de los países de américa latina. 
 La formación por competencias plantea el reto de la integración 
interdisciplinaria 
 El proceso apoyado por Tuning tiene un gran valor en cuanto permite el 
conocimiento de las diferentes prácticas en el desarrollo de las titulaciones 
en cada país, estableciendo las bases para llegar a puntos de encuentro 




3.5.4.4. Meta perfil del ingeniero civil 
 
En la segunda fase del proyecto Tuning América Latina, titulada 
“Innovación Educativa y Social”, asistieron 16 profesionales que representaron a 
igual número de universidades e institutos de educación superior de los siguientes 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 





A raíz de las discusiones de esa fase, se lograron acuerdos generales 
sobre la elaboración de los meta perfiles académicos profesionales, los cuales 
están basados en competencias, además, se realizó una revisión de los mismos. 
 
En la primera etapa del proyecto Tuning denominada “componentes o 
factores”, se decidió agrupar las competencias afines dentro de cuatro 
dimensiones: social, tecnológica e internacional, interpersonal, las cuales se 
muestran a continuación: 
 
 Dimensión cognitiva 
 
Comprende las competencias que se relacionan principalmente con el 
sistema intelectual del ser humano. 
 
 Dimensión social 
 
Puede incluir las competencias socio afectivas que se relacionan con la 
convivencia con otras personas, el trabajo en grupo, la colaboración, entre 
otras. 
 
 Dimensión tecnológica e internacional 
 
La dimensión tecnológica comprende aquellas competencias que se 
relacionan con la búsqueda y manejo de la información, a través de las 
tecnologías de la información y comunicación y con la generación y 
aplicación del conocimiento. 
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 Dimensión Interpersonal 
 
Comprende las competencias individuales relativas a la capacidad de 









Fuente: GUERRERO, Alba. Educación superior en América Latina: reflexiones y perspectivas 
en ingeniería civil. p. 22. 
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Tabla XXVII. Meta-perfil propuesto para el ingeniero civil en 
América Latina (mayo 2011, Colombia) 
 
Dimensión Competencia 
Cognitiva Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
Abstracción espacial y representación gráfica. 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la Ingeniería Civil. 
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 
Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil. 
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 
Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de Ingeniería Civil. 
Operar, mantener y rehabilitar obras de Ingeniería Civil. 
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
Prevenir y evaluar los riesgos en las obras de Ingeniería Civil. 
Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más apropiadas para su contexto. 
Manejo y gestión de desastres en obras de Ingeniería Civil. 
Social Compromiso ético. Considerar el impacto ambiental y social de las obras civil. Es 
proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible. Compromiso con la 





Habilidades en el uso de las tecnologías de la inform. y de la comunicación. Utilizar 
tecnologías de la información, software y herramientas para la Ingeniería Civil. 
Capacidad para formular y gestionar proyectos. Planificar y programar obras y 
servicios de Ingeniería Civil. Manejar e interpretar información de campo. Capacidad 
de comunicación en un segundo idioma. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales. 
Interpersonal Capacidad para tomar decisiones. Dirigir y liderar recursos humanos. Administrar los 
recursos materiales y equipos. Comprender y asociar los conceptos legales, 
económicos y financieros para la toma de decisiones, gestión de proyectos y obras de 
Ingeniería Civil. Capacidad de trabajo en equipo. Interactuar con grupos 
multidisciplinarios y dar soluciones integrales de Ingeniería Civil. Capacidad de 
comunicación oral y escrita. Capacidad de innovar y emprender 
 
Fuente: GUERRERO, Alba. Educación superior en América Latina: reflexiones y perspectivas 




Tabla XXVIII. Proyecto Tuning América Latina: innovación educativa y 





Abstracción, análisis y síntesis. Representa gráficamente.  
Aplica los conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la 
Ingeniería.  
Concibe, analiza, proyecta y diseña obras de Ingeniería Civil.  
Construye, supervisa, inspecciona y evalúa obras de Ingeniería 
Civil. Opera, mantiene y rehabilita obras de Ingeniería Civil. 
Identifica, plantea y resuelve problemas.  
Evalúa y previene los riesgos asociados al diseño y construcción 
de obras civiles. Identifica, evalúa e implementa las tecnologías 
más apropiadas para su contexto.  
Maneja y gestiona los impactos de los desastres en obras de 
Ingeniería Civil. 
Social 
Actúa éticamente. Propone soluciones que contribuyen al 
desarrollo sostenible.  
Está comprometido con la calidad. Emplea técnicas de control 




Tiene habilidad para el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. 
Utiliza tecnologías de la información, software y herramientas 
para la Ingeniería Civil.  
Formula y gestiona proyectos. Planifica y programa obras y 
servicios de ingeniería. Maneja e interpreta información de 
campo. Se comunica en un segundo idioma. Tiene habilidad 
para trabajar en contextos internacionales. 
 
Interpersonal 
Toma decisiones.  
Dirige y lidera personas. Administra adecuadamente los 
materiales y equipos.  
Comprende y asocia los conceptos legales, económicos y 
financieros para las obras de Ingeniería Civil. Trabaja en equipo.  
Interactúa con grupos inter y multidisciplinarios y da soluciones 
integrales de Ingeniería Civil.  
Se comunica de forma oral y escrita. Innova y emprende. 
 
Fuente: GUERRERO, Alba. Educación superior en América Latina: reflexiones y perspectivas 





Entre las conclusiones preliminares que se obtuvieron por parte del equipo 
de Ingeniería Civil 2013 se encuentran: 
 
 El desafío de la armonización de los planes de estudios en el área de la 
Ingeniería Civil, en el marco del proyecto Tuning América Latina, ha 
logrado el acuerdo de los países participantes en la definición de un 
meta-perfil común para la especialidad, basado en un conjunto de 
competencias específicas y genéricas. 
 
 Para su mejor comprensión el meta-perfil se ha dividido en cuatro 
dimensiones: cognitiva, social, tecnológica e internacional y dimensión 
interpersonal. 
 
 A pesar de que no todas las universidades participantes tienen declarado 
a nivel institucional un proceso de enseñanza-aprendizaje por 
competencias, se pudo observar a través de la contrastación que la 
tendencia es ir cambiando de manera sistemática, y como consecuencia 
de los procesos de autoevaluación y acreditación a un enfoque por 
competencias. 
 
3.6. Comparación del modelo educativo tradicional contra el enfoque 
basado en competencias 
 
Se ha hecho mención por separado de las diversas ventajas y desventajas 
del modelo educativo tradicional y del enfoque basado en competencias, por lo 
que en este apartado se contrastarán con respecto a dos factores relevantes: el 





3.6.1. Rol del profesor 
 
En el modelo educativo tradicional el profesor asume el rol de experto o 
autoridad formal, mientras que en el enfoque por competencias, los profesores 
tienen rol de facilitadores, tutores, guías o mentores.  Este es un punto a favor 
del enfoque por competencias, ya que esto crea un ambiente más relajado en el 
cuál los estudiantes también pueden ser proveedores de diversidad de 
conocimientos, los profesores dejan de transmitir información a los estudiantes 
con lo cual estos toman responsabilidad de aprender y crear alianzas con el 
profesor. 
 
En el modelo educativo tradicional los profesores organizan el contenido 
en exposiciones de acuerdo a sus disciplinas, situación que en el enfoque por 
competencias deja de darse, pues en este el profesor incrementa la motivación 
de los estudiantes con solo presentarle situaciones reales en las que 
únicamente necesiten una solución 
 
3.6.2. Rol del estudiante 
 
En cuanto al papel que desempeñan los estudiantes, se tiene una gran 
diferencia entre el modelo educativo tradicional y el enfoque por competencias 
ya que en la educación tradicional los estudiantes son vistos como receptores 
de información, mientras que el enfoque por competencias muestra a los 
estudiantes como sujetos que pueden aprender por su propia cuenta.  El factor 
mencionado anteriormente, definitivamente resalta una ventaja más para el 
enfoque por competencias, ya que contribuye a que los estudiantes formulen 
sus propios conceptos y criterios, en lugar de memorizar un solo concepto dado 




Además, en la educación tradicional los estudiantes absorben, transcriben, 
memorizan y repiten la información para actividades específicas como pruebas 
o exámenes; por el contrario, el enfoque por competencias fomenta la 
participación activa del estudiante en la resolución de problemas, identificación 
de necesidades de aprendizaje, investigación, aprendizaje, aplicación y 
























































4. PROPUESTA CURRICULAR PARA LAS ÁREAS DE 
TOPOGRAFÍA Y TRANSPORTES, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES Y DEPARTAMENTO 





Al terminar de evaluar los distintos modelos de educación utilizados en la 
educación superior, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala,  mediante resolución de Junta Directiva en el punto primero 
inciso 1.10 del acta No. 44-2010 de sesión celebrada el 6 de diciembre de 2010, 
se acordó aprobar el proceso de Reforma Curricular que inició a partir del 2011.  
Además, en el Acuerdo de Junta Directiva de fecha 03 de noviembre de 2011 
contenida en el Punto Octavo, inciso 8.12 del acta 31-2011, se aprobó el diseño 
curricular por competencias. 
 
Además, en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario contenido en 
el punto sexto, inciso 6.2, Acta No. 22.12 de fecha 14 de noviembre de 2012, en 
el cual menciona: “3. Desarrolle un proceso para que la USAC transforme sus 
planes de estudio de un enfoque por objetivos académicos hacia una formación 
por competencias”. Lo anterior debe incluir: amplia socialización y discusión, 
planificar y organizar el proceso de transición, capacitación y formación docente 
en aprendizaje significativo y en programación, metodología y evaluación por 
competencias.  Así como para sistematizar en la Usac el aprendizaje en torno al 
estudiante, propiciando el rol del docente como facilitador del aprendizaje”. 
 
La Facultad de Ingeniería generó 23 formatos para organizar la 
información de cada curso, el nombre de dichos formatos inicia con las siglas 
ACU y la numeración de la tabla, las siglas ACU significan “Adecuación 
Curricular Universitaria”.  Por la extensión de dichos formatos, solo se mostrará 
la secuencia de un curso por departamento, el curso seleccionado del 
Topografía es Topografía 1, del área de Materiales de Construcción y Obras 
Civiles el curso es Materiales de Construcción 1 y del Departamento de 
Planeamiento el curso seleccionado es Preparación y Evaluación de Proyectos 1 




4.1. Readecuación curricular Área de Topografía y Transportes 
 
En el Departamento de Topografía se revisó detenidamente el contenido 
de cada curso mostrando el detalle de los cambios a partir de la tabla ACU 15, 
además, se han fusionado cursos, reasignado la cantidad de créditos 
académicos que debe otorgar cada uno y se han reposicionado algunos cursos 
dentro del pensum de estudio de la carrera de Ingeniería Civil, por lo cual se 
determinó que:  
 
 Topografía 1: se actualizó el contenido del curso de Topografía 1 y las 
respectivas prácticas que tiene el mismo, además sus prerequisitos 
deben de ser: Matemática Intermedia 1 y Técnica Complementaria 2. 
 
 Topografía 2: se actualizó el contenido del curso de Topografía 2 y las 
respectivas prácticas que tiene el mismo. 
 
 Topografía 3: se revisó el contenido del curso y se le sugiere asignarle 4 
créditos académicos y sus prerequisitos deben de ser: Matemática 
Aplicada 1 y Topografía 2. 
 
 Vías Terrestres 1: se actualizó el contenido del curso además del 
contenido de las prácticas de Vías Terrestres 1, se resolvió que el 
contenido del curso debe de ser de 5 créditos académicos y sus 
prerequisitos deben ser: Mecánica de Suelos y Topografía 2.     
 
 Vías Terrestres  2: se resolvió que debe de ser un curso obligatorio en el 
área de Topografía y debe de contar con 3 créditos académicos, 




 Ingeniería de Tránsito y Transportes: se unificaron los cursos de 
Ingeniería de Tránsito y Transportes para ser un solo curso siendo este 
optativo, además se elaboró contenido nuevo para la unificación del 
curso, contando con 3 créditos académicos y teniendo como prerequisito 
Vías Terrestres 1. 
 
 Pavimentos: este curso fue evaluado y se aprobó ser trasladado del área 
de Materiales de Construcción y Obras Civiles hacia el área de 
Topografía debido al contenido del mismo, se elaboró un nuevo 
programa del curso y se decidió que tenga 3 créditos académicos y 
teniendo como prerequisitos los cursos de Vías Terrestres 2, Mecánica 
de Suelos y Materiales de Construcción y Obras Civiles 2.  
 
4.2. Readecuación curricular Área de Materiales de Construcción y 
Obras Civiles 
 
El contenido de cada curso fue revisado y los detalles de los cambios se 
muestran a partir de la tabla ACU 15 a la tabla ACU 23 del compendio de 
estudios 2016, además, se han fusionado cursos, reasignado la cantidad de 
créditos académicos que debe otorgar cada uno, se elaboró un nuevo curso 
para complementar el área,  y se han reposicionado algunos cursos dentro del 
pensum de estudio de la carrera de Ingeniería Civil.  A continuación se detallan 
algunos cambios: 
 
 Materiales de Construcción y Obras Civiles 1: este curso fue creado 
debido a que el contenido del mismo no podía ser impartido en su 
totalidad en un semestre, así que fue complementado con más unidades 
para que fuera de complemento el curso de Materiales de Construcción y 
Obras Civiles 2, siendo un curso obligatorio para el área de Materiales de 
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Construcción y Obras Civiles, que además, cuenta con 4 créditos 
académicos y tiene como pre requisito el curso de Geología. 
 
 Materiales de Construcción y Obras Civiles 2: el curso de Materiales de 
Construcción y Obras Civiles 2, es el curso que solía ser Materiales de 
Construcción y Obras Civiles, su contenido fue reestructurado 
complementándolo con otros temas del área de materiales, además, este 
curso cuenta con 5 créditos académicos y tiene como prerequisito 
Materiales de Construcción y Obras Civiles 1. 
 
 Cimentaciones 1: el curso de Cimentaciones, tendrá 3 créditos 
académicos y los prerequisitos de Análisis Estructural 1 y Concreto 
Armado 1, teniendo una carga académica de 3 créditos.  
 
 Cimentaciones 2: se modificó el programa de estudio y se volvió un curso 
obligatorio teniendo una carga académica de 3 créditos y teniendo como 
prerequisito Cimentaciones 1.  
 
 Mecánica de Suelos: este curso contará con una carga académica de 4 
créditos educativos y tendrá como prerequisitos Resistencia de 
Materiales 1 y Geología.  
 
 Métodos de Construcción y Obras Civiles: este curso fue complementado 
con el curso de Métodos de Construcción, agregando una unidad 
complementaria de Obras Civiles, el curso es de carácter obligatorio, 
cuenta con una carga académica de 3 créditos y su prerequisito es 





4.3. Departamento de Planeamiento 
 
El contenido de cada curso fue revisado y los detalles de los cambios se 
muestran a partir de la tabla ACU 15 a la tabla ACU 23 del compendio de 
estudios 2016, además, se han fusionado cursos, reasignado la cantidad de 
créditos académicos que debe otorgar cada uno, se elaboró un nuevo curso 
para complementar el área,  y se han reposicionado algunos cursos dentro del 
pensum de estudio de la carrera de Ingeniería Civil.  A continuación se detallan 
algunos cambios. 
 
 Costos Presupuestos y Avalúos: el curso de Costos Presupuestos y 
Avalúos, tendrá una nueva carga académica de 3 créditos, y como 
prerequisito Diseño Estructural 1.  
 
 Geografía: el curso de geografía será un curso optativo y contará con 
una carga académica de 3 créditos, su prerequisito será Física Básica 1.  
 
 Introducción al estudio del Impacto Ambiental: este curso será un curso 
obligatorio y contará con 3 créditos, y sus prerequisitos serán: Social 
Humanística 2, Ecología, Hidrología e Ingeniería Económica 1.  
 
 Ingeniería Económica 1: el curso de Ingeniería Económica 1 tuvo un 
cambio en la carga curricular y será de 3 créditos académicos.  
 
 Ingeniería Económica 2: el contenido del curso fue cambiado teniendo un 
nuevo programa, y contando con 3 créditos académicos, su prerequisito 




 Instalaciones Eléctricas: este curso fue elaborado a partir de las 
deficiencias que tenían los estudiantes de Ingeniería Civil en esta área, el 
curso fue creado para los estudiantes de Ingeniería Civil, y tendrá una 
carga académica de 3 créditos, sus prerequisitos serán: Matemática 
Básica 2, Física Básica y Técnica Complementaria 1.  
 
 Planeamiento: este curso contará con 3 créditos académicos y su 
programa fue modificado, su prerequisito será Preparación y Evaluación 
de Proyectos 1.  
 
 Preparación y Evaluación de Proyectos 1: el curso de Preparación y 
Evaluación de Proyectos en lugar de tener como prerequisito créditos 
académicos tendrá los siguientes cursos: Introducción a la Evaluación de 
Impacto Ambiental e Ingeniería Económica 1.  
 
 Urbanismo: el curso de urbanismo seguirá siendo un curso optativo y 
tendrá una carga curricular de 4 créditos.  
 
4.4. ACU 01: Grado de cumplimiento de las competencias básicas del 
ingeniero civil 
 
Con la finalidad de realizar todas las acciones y actividades necesarias 
para lograr el fortalecimiento del sistema de actualización curricular 
universitario, en agosto de 2011, se realiza una convocatoria a profesores, 
estudiantes, egresados y empleadores, con el objetivo de socializar la 
información obtenida en los talleres de abril realizados en el mismo año, para 




Esta sesión de discusión fue nombrada: “Taller para la consulta pública y 
retroalimentación del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería Civil” y uno de 
los objetivos fue determinar desde el punto de vista de los egresados titulados 
como Ingenieros Civiles entre 2007 y 2010 de la Facultad de Ingeniería, cuáles 
han sido las competencias del perfil del egresado que les ha permitido 
incorporarse de forma satisfactoria a la vida laboral. 
 
Para lograr dicho objetivo, en el taller se realizaron dos preguntas que 
debían contestar sobre las competencias del perfil del egresado, para ello 
previamente se envió la inducción vía correo electrónico. El resultado esperado 
del taller era obtener opiniones, sugerencias y comentarios para actualizar el 
plan de estudios y con ellas formar adecuadamente a los profesionales 
demandados por el mercado laboral nacional e internacional, es así como la 
información se resumió en el ACU 01 que se muestra en la tabla XXVIII. 
 
Tabla XXIX. ACU 01: Cumplimiento de indicadores de las 
competencias básicas 
 
Taller para la consulta Pública y Retroalimentación al Perfil de Egreso de la Carrera de Ingeniería 
Civil 
 





















































































































1 Aplicar conocimientos de las ciencias 
básicas y ciencias de la ingeniería civil 
E E-G     
2 Identificar, evaluar e implementar las 
tecnologías más apropiadas para su 
contexto  
 E G E   
3 Crear, innovar y emprender para contribuir 
al desarrollo tecnológico 
 G E E   
4 Concebir, analizar, proyectar y diseñar 




    





    
6 Construir, supervisar, inspeccionar y 
evaluar obras de ingeniería civil 
  E-G E   
7 Operar, mantener y rehabilitar obras de 
ingeniería civil 




Continuación de la tabla XXIX. 
 
8 Evaluar el impacto ambiental y social de las 
obras civiles 
   E-E-G  
 
 
9 Modelar y simular sistemas y procesos de 
ingeniería civil 
   E-G E  
10 Dirigir y liderar recursos humanos    E E-G  
11 Administrar los recursos materiales y equipos    E-E-G   
12 Comprender y asociar los conceptos legales, 
económicos y financieros para la toma de 
decisiones, gestión de proyectos y obras de 
ingeniería civil 
    E-E-G  
13 Abstracción espacial y representación gráfica    E E-G  
14 Proponer soluciones que contribuyan al 
desarrollo sostenible 
   E-E G  
15 Prevenir y evaluar los riesgos en las obras de 
ingeniería civil 
   E E-G  
16 Manejar e interpretar información de campo   G E E  
17 Utilizar tecnologías de la información, software y 
herramientas para la ingeniería civil 
  E G E  
18 Interactuar con grupos multidisciplinarios y dar 
soluciones integrales de ingeniería 
   E E-G  
19 Emplear técnicas de control de calidad en los 
materiales y servicios de ingeniería civil 
   E-E-G   
 
Fuente: Informe final readecuación curricular 2011. 
 
4.5. ACU 02: Grado de cumplimiento de las competencias específicas 
del ingeniero civil 
 
El ACU 02, surge también de la información recopilada en el Taller para la 
Consulta Pública y Retroalimentación al Perfil de Egreso de la Carrera de 
Ingeniería Civil, con respecto al listado de nueve competencias específicas del 
ingeniero civil, la pregunta qué tanto graduados como empleadores debían 
responder, fue: ¿Considera que las habilidades y conocimientos que se 
presentan en el perfil del egresado de la EIC, contra los que han mostrado los 
egresados que han llegado a laborar a su empresa o institución se han 
cumplido? 
 
Para responder a la pregunta formulada, se tenía la posibilidad de 




 Se cumple siempre (100 %) 
 Se cumple casi siempre (75 %) 
 Se cumple parcialmente (50 %) 
 Casi nunca se cumple (25 %) 
 No cumple (0 %) 
 No se tiene información 
 
Los resultados de dicha pregunta, se representan en el ACU 02 en la tabla 
XXIX. 
 
Tabla XXX. ACU 02: Competencias básicas 
 
Taller para la consulta Pública y Retroalimentación al Perfil de Egreso de la Carrera de Ingeniería Civil 














































































































1 Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería 
civil 
   E-E-
G 
  
2 Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más apropiadas para su 
contexto  
   E-G E  
3 Crear, innovar y emprender para contribuir al desarrollo tecnológico    E-E G  
4 Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil    E-E-
G 
  
5 Planificar y programar obras y servicios de ingeniería civil G E E    
6 Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil G E E    
7 Operar, mantener y rehabilitar obras de ingeniería civil  E-
G 
E    
8 Evaluar el impacto ambiental y social de las obras civiles E-
G 
 E    
9 Modelar y simular sistemas y procesos de ingeniería civil  G E E   
        
 







4.6. ACU 03: Competencias básicas del ingeniero civil 
 
Según el proyecto Tuning América Latina, el egresado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala debe poseer 19 
competencias básicas, las cuales se muestran en la tabla XXX. 
 
Tabla XXXI. ACU 03: Competencias básicas del ingeniero civil 
 
 Competencias básicas del Ingeniero Civil 
1 Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería civil 
2 Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más apropiadas para su contexto 
3 Crear, innovar y emprender para contribuir al desarrollo tecnológico 
4 Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil 
5 Planificar y programar obras y servicios de ingeniería civil 
6 Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil 
7 Operar, mantener y rehabilitar obras de ingeniería civil 
8 Evaluar el impacto ambiental y social de las obras civiles 
9 Modelar y simular sistemas y procesos de ingeniería civil 
10 Dirigir y liderar recursos humanos 
11 Administrar los recursos materiales y equipos 
12 
Comprender y asociar los conceptos legales, económicos y financieros para la toma de 
decisiones, gestión de proyectos y obras de ingeniería civil 
13 Abstracción espacial y representación gráfica 
14 Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible 
15 Prevenir y evaluar los riesgos en las obras de ingeniería civil 
16 Manejar e interpretar información de campo 
17 Utilizar tecnologías de la información, software y herramientas para la ingeniería civil 
18 Interactuar con grupos multidisciplinarios y dar soluciones integrales de ingeniería 
19 Emplear técnicas de control de calidad en los materiales y servicios de ingeniería civil 
 
Fuente: Informe final reforma curricular ingeniería civil 2011. 
 
4.7. ACU 04: Cuadro de análisis de las disciplinas de las áreas de 
Topografía y Transporte, Materiales de Construcción y Obras 
Civiles y Departamento de Planeamiento 
 
En el ACU 04, se puede observar la comparación entre los cursos de las 
áreas y departamentos, además de las competencias que contribuyen a formar 
en el ingeniero civil. En la primera columna de este formato, se mencionan las 
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áreas curriculares, posteriormente las áreas de formación y finalmente 19 
columnas para marcar las competencias que se  forman a través de cada curso. 
 
Tabla XXXII. 6ACU 04: Análisis de las disciplinas de las áreas de 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Estructuras X 
 




X X X 
 













X X X X X X 
Diseño de 
Ingeniería 
Topografía X X 
 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
Hidráulica X X X X X X X 
 
X 







X X X X 
 
X X X X X X X X X X X X 
Estructuras X X X X 
 
X X X X 
 
X X X X X X X X X 
Materiales de 
construcción 






X X X X X X X 
 
Fuente: Informe final reforma curricular Ingeniería Civil 2011. 
 
4.8. ACU 05: Ejes meso y micro 
 
El formato ACU 05, se puede observar en la tabla XXXII.  Esta tabla 
presenta información acerca de la clasificación de los campos del conocimiento 
científico y tecnológico en tres ejes: eje macro, eje meso y eje micro.  Para 
realizar la readecuación curricular de los Departamentos de Hidráulica y 
Estructuras, el eje macro de interés es el de Ingeniería y Tecnología dado que 
estos departamentos pertenecen a él.  
 
El eje meso, se subdivide en las disciplinas y subdisciplinas que pueden 
surgir del eje macro denominado Ingeniería y Tecnología.  En este caso las 
disciplinas de interés serán Topografía, Materiales de Construcción y 
Planeamiento,  en este caso las disciplinas mencionadas no poseen 
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subdisciplinas, por lo que inmediatamente se procede a listar todos los cursos 
de las disciplinas para completar la información del eje micro.  
 
Tabla XXXIII. ACU 05: Disciplinas 
 
EJES MACRO EJES MESO 


















Tránsito y Transporte 
Materiales de 
Construcción  




















Ingeniería de la 
Producción 
  















4.9. ACU 06: Relación de competencias de cada curso de la malla 
curricular 
 
El formato ACU 06, presenta la lista de todos los cursos obligatorios de la 
red de estudios de la carrera de Ingeniería Civil vigente hasta segundo 
semestre de 2015, con su respectivo código.  En la siguiente columna se indica 
la cantidad de créditos que aporta cada uno de ellos.   Luego se presentan 
veinte columnas numeradas de uno a veinte, que hacen referencia a las 
competencias que debería poseer un egresado de la carrera de Ingeniería Civil. 
 
La finalidad del ACU 06 es revisar la correspondencia entre curso  y 
competencias que forman, por ejemplo el primer curso de la lista por su código 
es Topografía 1, en mesa de discusión se analizó que este curso contribuye a 
formar la competencia número diez, por lo tanto aparece una “X” para marcar 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.10. ACU 07: Clasificación según ACAAI 
 
La Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de 
Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI) brinda una clasificación para los cursos 
obligatorios.  Los clasifica en primera instancia por área curricular y esta se 
subdivide en área de formación.  Según  ACAAI, existen cinco áreas 
curriculares: Matemáticas, Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Diseño 
de la Ingeniería y el área complementaria.  
 
Para el área de Matemáticas, la red de estudios de la carrera de Ingeniería 
Civil vigente hasta el segundo semestre de 2015, ofrece seis cursos, en 
ciencias Básicas cinco cursos, Ciencias de la Ingeniería doce cursos, Diseño de 
Ingeniería once cursos y en el área complementaria catorce cursos.  Esta 
información se brinda de forma detallada en la tabla XXXIV. 
 
Tabla XXXV. ACU 07: Relación de competencias por curso 
 
CURSOS OBLIGATORIOS 
Áreas Curriculares Áreas de Formación 
Matemáticas Matemática Básica 1 
Matemática Básica 2 
Matemática Intermedia 1 
Matemática Intermedia 2 
Matemática Intermedia 3 
Matemática Aplicada 1 
Ciencias Básicas Físicas Básica 
Física 1 
Física 2 
Áreas Curriculares Áreas de Formación 
Matemáticas Estadística 1 





Continuación de la tabla XXXV. 
 
Ciencias de la Ingeniería 
Resistencia de Materiales 1 
Resistencia de Materiales 2 
Análisis Estructural 1 
Concreto Armado 1 
Concreto Armado 2 
Diseño Estructural 
Cimentaciones 1 
Mecánica Analítica 1 
Análisis Mecánico 
Mecánica de Fluidos 
Hidráulica 
Hidrología 
Diseño de Ingeniería 
Ingeniería Sanitaria 1 
Ingeniería Sanitaria 2 
Ingeniería de la Producción 
Materiales de Construcción 
Mecánica de Suelos 




Vías Terrestres 1 
Diseño de Ingeniería Puentes 
Complementaria 
  
Social Humanística 1 
Social Humanística 2 
Ética Profesional/Lógica 
Ingeniería Eléctrica 1 
Programación de Computadoras 1 
Legislación 1 
Técnica Complementaria 1 
Técnica complementaria 2 
Orientación y liderazgo 
Idioma Técnico 1, 2, 3 y 4 
 







Fuente: Informe de readecuación curricular 2011. 
 
4.11. ACU 08: Identificación de competencias por curso 
 
Como parte del proceso de readecuación curricular, se realizó un taller 
con docentes y estudiantes para evaluar cada una de las 19 competencias 
propuestas en el ACU 08, e identificar los cursos que contribuyen a formar cada 
una de ellas.  El análisis descrito se realizó con el propósito de detectar si algún 
curso no contribuía a formar ninguna competencia, eliminarlo e implementar 
cursos que sí lo hagan.  Dado el caso que un curso fuera base para muchas 
competencias, evaluar su contenido para fortalecerlo. A continuación se 
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presentan 3 competencias donde se podrán identificar los cursos de las áreas 
de Topografía y Materiales de Construcción que más se detectan con las 
mismas. 
 
Tabla XXXVI. ACU 08: Relación de competencias básicas con los 
cursos 
 
Núm. Competencia Nombres de los cursos 
1 










Resistencia de Materiales 
Mecánica de Fluidos 
Mecánica de Suelos 








Gestión de Desastres 
Cimentaciones 
Programación 090 
Perforación de Pozos 
Petrología 
Contabilidad 









Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más 
apropiadas para su contexto 
Preparación y Evaluación de Proyectos 
Hidráulica- software 
Materiales de Construcción 











Manejo de equipo utilizado en obras civiles 
Prácticas iniciales, intermedias y finales 
ETABS 
AutoCAD 
Métodos de Construcción 
Resistencia de Materiales 
Perforación de Pozos 
Análisis Mecánico 
Ciencia de los Materiales 




Fuente: Informe de readecuación curricular 2011. 
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4.12. ACU 09: Relación de contenidos con competencias  
 
Dado que en el ACU 08, se hizo la relación sobre qué cursos formaban 
cada competencia, en el ACU 09 se procedió a profundizar y hacer la relación 
de las unidades de cada curso  con las competencias que contribuye a formar. 
Por ejemplo en la tabla XXXVI, que corresponde al curso de Topografía 1, cuyo 
código es 080, consta de siete unidades y dos prácticas, en la primera columna 
se colocó el título de cada unidad y a continuación se colocan 19 columnas que 
corresponden a las 19 competencias básicas de un ingeniero civil descritas en 
el ACU 03, se marca con una “X” la competencia que se contribuye a formar. 
 
En el caso se la unidad de “Principios Básicos”, se marcaron con una “X” 
las competencias uno, cuatro y trece, es decir que al impartir dicha unidad el 
estudiante que curse esa asignatura, al finalizar la unidad en mención habrá 
















Tabla XXXVII. ACU 09: del curso de Topografía 1, Materiales de 





Fuente: Informe de readecuación curricular 2011. 
 
C UR SO: T OP OGR A F Í A  1 C ÓD IGO 080
UNIDADES 1 3 4 7
Principios básicos x
Unidades lineales, de superficie, vo lumen, to tales x
Instrumentos usados en topografía para recolectar datos x
Planimetría x x x
M edida de polígonos x x x
Procesamiento de datos x x x
Altimetría x x x
Práctica de campo x x x
Práctica de dibujo x x x
C UR SO:  M A T ER IA LES D E C ON ST R UC C IÓN  C OD IGO 456
UNIDADES 1 3 4 7
Requerimientos, evaluación y selección de los materiales x
Propiedades y características generales de los materiales
Propiedades que afectan la habitabilidad X
Durabilidad de los materiales
C UR SO:  M A T ER IA LES D E C ON ST R UC C IÓN  C ÓD IGO 456
UNIDADES 6
M icroestructura de los materiales
Principales materiales de construcción
Aglomerantes y concretos, productos manufacturados
M ateriales cerámicos y derivados
Los materiales y la racionalización del proceso de construcción
C UR SO: P R EP A R A C IÓN  Y EVA LUA C IÓN  D E P R OYEC T OS 1 C OD IGO 706
UNIDADES 6
Proyecto de inversión x
Ciclos de vida de proyectos x
Formulación de proyectos
Evaluación de proyectos
Ordenamiento de proyectos x
Aspectos socioeconómicos x x x x x x xx x X x x x x
x
x




x x x x x xx x X x x x x
x
x x X x
x x x x x x
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X x X x x x x x
12 13 14 15 16 17
C OM P ET EN C IA S D E LA  C A R R ER A  D E IN GEN IER Í A  C IVIL






14 15 16 17 18
x
8 9 10 11 12 13
x
C OM P ET EN C IA S D E LA  C A R R ER A  D E IN GEN IER Í A  C IVIL
1 3 4 5 7
x x xx




11 12 13 14 15 16
x
C OM P ET EN C IA S D E LA  C A R R ER A  D E IN GEN IER Í A  C IVIL
2 5 6 8 9 10
x x x x
x x x xx
x x x xx
x x x x x
xx x x x
x x x xx
xx
14 15 16 17 18 19
C OM P ET EN C IA S D E LA  C A R R ER A  D E IN GEN IER Í A  C IVIL
2 5 6 8 9 10 11 12 13
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4.13. ACU 10: Nivel de desarrollo de competencias 
 
Para lograr que una competencia se desarrolle y potencialice en un 
estudiante, debe cursar las asignaturas correspondientes, pues en cada una de 
ellas se contribuye a la formación de diversas competencias en diferentes 
grados.  Puede que un curso contribuya de forma elevada a la formación de una 
competencia pero de forma baja en otra área, por lo tanto en el ACU 10 se 
realizó el análisis de la competencia genérica denominada “Identifica, plantea y 
resuelve problemas” y de la competencia específica “Maneja e interpreta 
información de campo”. 
 
A su vez, la competencia genérica se desglosa en siete subcompetencias 
y la competencia específica se desagrega en cinco subcompetencias.  En la 
tabla XXXVII, se muestra el formato ACU 10 que contiene el listado de treinta 
cursos impartidos en la carrera de Ingeniería Civil, para los cuales se identificó 
el grado de contribución de cada uno en la formación de la competencia.  El 
grado de cumplimiento puede ser alto, medio y bajo, los cuales se identifican 


















Fuente: talleres de readecuación curricular. 
 
4.14. ACU 11: Comparación del pénsum de la carrera de Ingeniería Civil 
de la Universidad de San Carlos contra el de otras universidades 
de Latinoamerica 
 
Para tener una visión amplia del manejo de otras universidades en la 
carrera de Ingeniería Civil, se procedió a recopilar información con respecto a la 
cantidad de cursos y créditos que estas asignaban a los diferentes semestres.  
La comparación se realizó con cinco universidades, las cuales fueron: 
Universidad Autónoma de Honduras, Universidad Tecnológica de Costa Rica, 































































































































































































































































































































































13 107 Topografía 1 M B M M B M A M M M M M
21 82 Topografía 2 M B M M M M A A M A A M
28 456 Materiales de Construcción A M A A A A A A A A A A
29 458 Mecánica de Suelos A B A M M A A A A A A A
31 550 Vías Terrestres 1
39 318 Cimentaciones 1 A A A A A A A B B B B B
44 666 Costos, Presupuestos y Avalúos
45 710 Planeamiento M B M M A M M A A M A A
COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA
Identifica, plantea y resuelve problemas Maneja e interpreta información de campo
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utilizando técnicas de 
aprendizaje cooperativo 
informal de corta 
duración.  
Resolución de dudas 
planteadas por los 
estudiantes. 
Se trataran los temas 
de mayor complejidad y 






















problemas tipo y se 
analizaran problemas 
de casos prácticos 
usando hojas de 
trabajo. 
Se enfatizara el trabajo 
en el planteamiento de 
los métodos de 
resolución.  
Se supondrán 
problemas o casos 
prácticos similares para 
que los alumnos los 
resuelvan 
individualmente o por 
parejas siendo guiados 
por el profesor. 
PRESENCIAL: 
Participación activa. 
Resolución de ejercicios 
y planteamiento de 
dudas. 
                                                               
NO PRESENCIAL: 
Estudio de la asignatura 
y resolución de 
ejercicios propuestos por 


















problemas, los alumnos 
trabajan en grupo para 
la resolución de los 
problemas propuestos, 
se resuelven dudas y 
se aclaran conceptos.  
PRESENCIAL: 
Resolución de 
problemas por grupo. 
Explicación del método 
de resolución a los 
compañeros. Discusión 
de dudas. Puesta en 














Se aplicara la teoría 
impartida en cada tema 





práctica de software. 
                                                                                   
NO PRESENCIAL: 
Estudio de software. 
x  
 






4.15. ACU 12: Pénsum de la carrera de Ingeniería Civil vigente hasta el 
segundo semestre de 2015 
 
El ACU 12 muestra el pénsum de la carrera de Ingeniería Civil impartida 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
vigente hasta el segundo semestre de 2015.  El mismo está distribuido en 10 
semestres y a su vez en nueve áreas, las cuales son: Topografía y Transportes, 
Estructuras, Construcciones Civiles y Materiales de Construcción, Hidráulica, 
Planeamiento, Ciencias Básicas y Complementarias, CESEM-ERIS, EPS y 
Administración. 
 
Tabla XL. Pénsum de la carrera de Ingeniería Civil vigente hasta el 


















017 Social Humanística 1 
 
4 





003 Orientación y Liderazgo 
 
1 
5  039 Deportes 1  1 
6  069 Técnica Complementaria 1 
 
3 












103 Matemática Básica 2 101 7 
9 
 
019 Social Humanística 2 017 4 
10 
 























071 Técnica Complementaria 2 069 3 
13  040 Deportes 2 039 1 












107 Matemática Intermedia 1 103 10 
16  150 Física 1 147, 103 6 
17 
 
2025 Práctica Inicial 103 0 
18  0009 Idioma Técnico 3 0008 2 
19 
 
352 Química 2 101, 147, 348 4 
20  010 Lógica 019 2 












112 Matemática Intermedia 2 107 5 
23 
 
114 Matemática Intermedia 3 107 5 
24 
 
080 Topografía 1 107 6 
25  028 Ecología 90 Cr 3 
26  156 Física 2 107, 150 6 
27 
 
170 Mecánica Analítica 1 107,150 5 
28 
 
732 Estadística 1 107,005 5 




Introducción a la Ingeniería 
Petrolera 
90 Cr, 107, 150 3 
31 
 
0011 Idioma Técnico 4 107,005 2 
32 
 
450 Geología 030, 348 3 
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650 Contabilidad 1 90 Cr 3 
35 
 












082 Topografía 2 080 6 
37 
 
118 Matemática Aplicada 1 112,114 6 
38 
 
300 Resistencia de Materiales 1 114,170 4 
39 
 






114, 731 3 
41 
 
118 Matemática Aplicada 3 112, 114 5 
42 
 
335 Gestión de Desastres 450 3 
43 
 
368 Principios de Metrología 732, 152, 348 3 
44 
 
650 Contabilidad 2 732 3 
45 
 
734 Estadística 2 732 5 
46 
 
658 Administración de Personal 022 3 
47 
 
538 Geofísica 114, 152, 476 3 
48 
 
687 Geología Estructural 450 3 
49 
 
476 Geología del Petróleo 450 3 
50 
 
536 Perforación de Pozos 1 450,474 3 
51 
 
452 Ciencia de los Materiales 152 5 
52 
 
478 Petrología 450 3 
53 
 












456 Materiales de Construcción 300 6 
55 
 
458 Mecánica de Suelos 300 5 
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302 Resistencia de Materiales 2 300 4 
57 
 
252 Hidráulica 250 6 
58 
 
702 Ingeniería Económica 2 700 4 
59 
 















122 Matemática Aplicada 4 118 4 
63 
 
120 Matemática Aplicada 2 118 6 
64 
 












550 Vías Terrestres 1 082,458 6 
66 
 












314 Concreto Armado 1 302,456 5 
68 
 
254 Hidrología 252 6 
69 
 
630 Ingeniería de la Producción 165 Cr 5 
70 
 
2036 Práctica Intermedia 456,458,082, 2025 0 
71 
 
304 Resistencia de Materiales 3 302 4 
72 
 
286 Hidráulica de Canales 252 4 
73 
 






























280 Ingeniería Sanitaria 1 254 5 
77 
 
282 Ingeniería Sanitaria 2 254 5 
78 
 
173 Análisis Mecánico 170, 306 6 
79 
 
318 Cimentaciones 1 306, 314, 458 5 
80 
 
321 Diseño Estructural 306, 314, 456 5 









284 Saneamiento Ambiental 254 5 
84 
 













460 Pavimentos 550 5 
86 
 
307 Tipología Estructural 306 4 
87 
 
308 Análisis Estructural 2 306 6 
88 
 
580 Ingeniería de Tránsito 550 4 
89 
 
560 Vías Terrestres 2 550 6 
90 
 













7991 Seminario de Investigación 200 Cr 4 
92 
 




Costos Presupuestos y 
Avalúos 
190 Cr 6 
94 
 
710 Planeamiento 190 Cr 6 
95 
 
329 Ingeniería Sísmica 308 5 
96 
 

































334 Placas y Carcasas 118, 308, 316 5 
101 
 
340 Métodos de Construcción 321 3 
102 
 
320 Cimentaciones 2 318 4 
103 
 




Introducción a la 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 
190 Cr 4 
105 
 




Seminario de Investigación 
EPS 




Preparación y Evaluación 
de Proyectos 1 














Métodos de Construcción y 









Concreto Pre esforzado 
315, 321 5 
111 
 

























Planeamiento y uso de 
Recursos Hidráulicos 
252, 256, 280 5 
114 
 




Preparación y Evaluación 




712 Urbanismo 190 Cr 5 
117 
 
 Project  0 
 
Fuente: elaboración propia, con información del pénsum vigente en 2015. 
 
En la tabla XL, se muestra un resumen por semestre de los cursos 
obligatorios y optativos que aporta cada uno de los cursos. 
 















Primero 5 20 2 3 - - 
Segundo 5 22 2 3 - - 
Tercero 3 16 4 11 - - 
Cuarto 8 38 4 14 2 6 
Quinto 9 42 10 40 1 5 
Sexto 4 22 7 34 - - 
Séptimo 5 28 5 18 1 5 
Octavo 6 31 9 42 - - 
Noveno 3 17 12 54 1 4 
Décimo 1 - 6 27 2 5 
Total 66 236 61 246 7 25 
 




En total la red de ingeniería civil cuenta con 134 cursos de los cuales 66 
son obligatorios, 61 optativos y 7 pertenecen al área del diplomado.  Los cursos 
obligatorios aportan 236 créditos académicos, mientras que los cursos optativos 
suman 246 créditos y los cursos del área del diplomando contabilizan 25 
créditos.  
 
4.16. ACU 13: Pénsum propuesto para la carrera de Ingeniería Civil 
 
Luego del análisis realizado y tras varias sesiones de trabajo sobre 
readecuación curricular, finalmente se logró la propuesta de pensum para la 
carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
 
La tabla XLII muestra el resumen por semestre de los cursos obligatorios 
y optativos que aporta cada uno de los cursos, para que puedan compararse las 
variaciones con la tabla XLII. 
 












Primero 8 20 - - 
Segundo 5 23 - - 
Tercero 5 22 2 7 
Cuarto 6 29 1 3 
Quinto 5 24 8 24 
Sexto 5 20 4 13 
Séptimo 6 22 3 12 
Octavo 7 24 3 12 
Noveno 5 18 3 9 
Décimo 8 25 2 7 
Total 60 227 26 87 
 




El pénsum de estudios propuesto cuenta con 60 cursos obligatorios, seis 
cursos menos que la red vigente en 2015, lo cual se refleja en 227 créditos 
aportados de cursos obligatorios es decir 9 créditos menos que el pénsum 
vigente, con esto el estudiante tendrá mayor margen para elegir cursos 
optativos del área de su preferencia.   
 
 En cuanto a cursos optativos, la propuesta sugiere 26 cursos, con aporte 
de 87 créditos académicos.   Es decir, son 35 cursos optativos y 159 créditos 
menos que la red vigente en 2015, la ventaja de esta depuración es que ofrece 
cursos que según las sesiones están más adecuados a la carrera de Ingeniería 
Civil, reduciendo la ambigüedad de cursos que no aportaban conocimientos 
específicos, sino muy generales.  
 
En la tabla XLII, se listaron todos los cursos que forman parte de la red 
propuesta a lo largo de los diez semestres para optar por el título de ingeniero 
civil.  En la columna de código de curso aparece un círculo relleno para los 
cursos de categoría obligatoria y un círculo vacío para los de categoría optativa. 
 
 En el décimo semestre, el curso 56a y 56b, está numerado como tal ya 
que pueden optar por Seminario de Investigación de EPS o Seminario de 





























017 Social Humanística 1 
 
4 






Técnicas de Estudio e 
Investigación  
3 














103 Matemática Básica 2 101 7 
7 
 
019 Social Humanística 2 017 4 
8 
 
147 Física Básica 101 5 
9 
 
352 Química 2 348, 101 4 
10 
 












028 Ecología 352 3 
12 
 
107 Matemática Intermedia 1 103 10 
13  150 Física 1 147, 103 6 
14 
 







  030 Geografía 147 3 
 
 





















112 Matemática Intermedia 2 107 5 
 
 
114 Matemática Intermedia 3 107 5 
 
 
080 Topografía 1 107, 071 6 
 
 
170 Mecánica Analítica 1 107,150 5 
 
 
732 Estadística 1 107,005 5 




Introducción a la Ingeniería 
Petrolera 












082 Topografía 2 080 6 
 
 









300 Resistencia de Materiales 1 114,170 4 
 
 
250 Mecánica de Fluidos 112,170 4 
 
 
650 Contabilidad 1 732 3 
 
 
022 Psicología Industrial 732 3 
 
 
662 Legislación 1 019,028 3 
 
 
687 Geología Estructural 450 3 
 
 
538 Perforación de Pozos 1 450,474 3 
 
 
478 Petrología 450 3 
 
 
538 Geofísica 114, 450 3 
 
 



























458 Mecánica de Suelos 300, 450 4 
 
 
302 Resistencia de Materiales 2 300 4 
 
 
700 Ingeniería Económica 1 118 3 
 
 
252 Hidráulica 250 4 
 
 
084 Topografía 3 082, 118 4 
 
 
658 Administración de Personal 022 3 
 
 
652 Contabilidad 2 650 3 
 
 












550 Vías Terrestres 1 082,458 5 
 
 
306 Análisis Estructural 302 4 
 
 
314 Concreto Armado 1 302,456 4 
 
 
286 Hidráulica de Canales 252 4 
 
 
254 Hidrología 252,082,732 5 
 
 
2036 Práctica Intermedia 2025, 456 0 
 
 































280 Ingeniería Sanitaria 1 254 4 
 
 
282 Ingeniería Sanitaria 2 254 4 
 
 
560 Vías Terrestres 2 550, 314 3 
 
 




Introducción a la 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 
019, 028, 254, 700 3 
  318 Cimentaciones 1 306, 314 3 
 
 
7980 Investigación 1 550,306,254, 2036 3 
 
 
307 Tipología Estructural 300 3 
 
 
262 Aguas Subterráneas 254 3 
 
 












320 Cimentaciones 2 318 3 
 
 
321 Diseño Estructural 1 306, 316 5 
 
 
284 Saneamiento Ambiental 280,282 3 
 
 




Preparación y Evaluación 
de Proyectos 1 









335 Gestión de Desastres 288 3 
 
 





















Métodos de Construcción y 








Costos Presupuestos y 
Avalúos 
321, 460, 320 4 
 
 
710 Planeamiento 706 3 
 
 
323 Diseño Estructural 2 321 5 
 
 



















Preparación y Evaluación 
de Proyectos 2 
706 4 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.17. ACU 14: Malla propuesta para la carrera de Ingeniería Civil 
 
En el ACU 14, esencialmente consiste en colocar los cursos del pénsum 
propuesto, es decir el ACU 13 en forma de red curricular para una mejor 
visualización de los cursos. Para comprender de forma adecuada el pénsum, en 











Fuente: Ingeniería, USAC. https://www.ingenieria.usac.edu.gt/pensa/ingenieria_civil.jpg. 
Consulta: enero de 2016. 
 
La figura 10 muestra el ACU 14 del primer al quinto semestre y en la figura 
11, del sexto al décimo semestre. Cada curso se encuentra en un rectángulo 
cuya esquina superior izquierda muestra el código del curso, la esquina inferior 
del mismo lado muestra el número de créditos que otorga al cursar 
satisfactoriamente el curso.   
 
En la parte media aparece el nombre del curso y un círculo negro denotará 
que el curso es obligatorio, de ser optativo dicho círculo no aparecerá y de 
pertenecer al área de diplomado el círculo se cambia por una estrella.  
































4.18. ACU 15: Objetivo general de las acciones formativas de las áreas 
de Topografía y Transportes, Materiales de Construcción y Obras 
Civiles y Departamento de Planeamiento 
 
Como propuesta de readecuación curricular, cada área y departamento 
actualizó  su objetivo general para brindar el servicio a los estudiantes, el mismo 
se presenta en el formato ACU 15 y se muestra en las tablas XLIII, XLIV, XLV 
para las áreas de Topografía y Transportes, Materiales de Construcción y 
Obras Civiles y Departamento de Planeamiento.  
 
Tabla XLIV. ACU 15: Área de Topografía y Transportes 
 
OBJETIVO GENERAL DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA:  
TOPOGRAFÍA 
Contribuir a la formación del ingeniero civil para que sea capaz de ejecutar levantamientos 
topográficos y aplicarlos en la planificación, diseño, ejecución, supervisión de obras hidráulicas, 
infraestructura, catastro, carreteras entre otras; además proponer soluciones a problemas de tránsito y 
transporte. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XLV. ACU 15: Área de Materiales de Construcción y Obras 
Civiles 
 
OBJETIVO GENERAL DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: 
 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES 
Contribuir a la formación del ingeniero civil, estudiar, analizar y caracterizar los materiales, los 
suelos y los procesos de construcción de ingeniería civil. 
 





Tabla XLVI. ACU 15: Departamento de Planeamiento 
 
OBJETIVO GENERAL DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: PLANEAMIENTO 
Contribuir a la formación del ingeniero civil, para que proponga soluciones a problemas relacionados con planificar, programar, 
controlar y evaluar infraestructuras desde el punto de vista económico, social y  ambiental, siendo el ciclo de vida de un proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.19. ACU 16: Objetivos especificos de las acciones formativas de las 
áreas de Topografía y Transportes, Materiales de Construcción y 
Obras Civiles y Departamento de Planeamiento 
 
Para lograr el objetivo general las áreas de Topografía, Materiales de 
Construcción y Obras Civiles y Departamento de Planeamiento, se reformularon 
tres objetivos específicos para el área de Topografía, tres objetivos para el área 
de Materiales de Construcción y Obras Civiles, y Departamento de 
Planeamiento planteó seis objetivos específicos, los cuales se detallan en el 
ACU 16 y se muestran en las tablas XLVI, XLVII y  XLVIII. 
 
Tabla XLVII. ACU 16: Área de Topografía y Transportes 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA:  
TOPOGRAFÍA Y TRANSPORTES 
1. Formar profesionales con las competencias básicas, profesionales, laborales propias del saber 
del  ingeniero topográfico para liderar la planeación, diseño, ejecución de obras de 
infraestructura y catastro. 
2. Formar profesionales con las competencias básicas, profesionales, laborales para proponer 
soluciones a problemas de tránsito y transporte. 
3. Contribuir a la formación del futuro Ingeniero Civil, mediante un adecuado proceso de 
enseñanza -aprendizaje, con el fin de que sea capaz de solucionar de manera eficiente y 
eficaz los problemas relacionados topografía y transportes. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 140 
 
Tabla XLVIII. ACU 16: Área de Materiales de Construcción y Obras 
Civiles 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES 
1. Proporcionar conocimientos al estudiante que le permita analizar y caracterizar materiales de 
construcción y suelos por medio de las prácticas de laboratorio y exposición verbal(clases 
magistrales) 
2. Analizar y diseñar elementos de ingeniería civil, considerando características físicas y 
propiedades mecánicas de materiales y suelos. 
3. Establecer especificaciones constructivas y de materiales para el desarrollo de procesos 
constructivos, considerando normas nacionales e internacionales de referencia para la buena 
práctica de la ingeniería civil. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XLIX. ACU 16: Departamento de Planeamiento 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: 
PLANEAMIENTO 
1. Realizar un análisis del entorno geográfico físico y social.  
2. Optimizar de manera eficiente los recursos económicos, humanos, ambientales y materiales. 
3. Comparar  soluciones alternativas mediante la aplicación de técnicas económicas financieras 
para la toma de decisiones.  
4. Proporcionar a la sociedad soluciones integrales a problemas a través de la formulación de un 
proyecto siguiendo el ciclo de vida del proyecto. 
5. Comprender el entorno urbano y antropológico para generar las soluciones para la convivencia 
pacífica del ser humano en las ciudades. 
6. Priorizar las necesidades de los problemas sociales, nacionales y empresariales para formular 
soluciones encaminadas a construir un proyecto de nación. 
 




4.20. ACU 17: Competencias genéricas de las acciones formativas de 
las áreas de Topografía y Transportes, Materiales de 
Construcción y Obras Civiles y Departamento de Planeamiento 
 
Para llenar el formato ACU 17, en consenso con los docentes de cada 
departamento y su respectivo jefe, se seleccionaron las competencias que 
contribuye a formar con cada materia del mismo, resumiéndose en las tablas 
ACU 17  de su respectiva área y departamento. 
 
Tabla L. ACU 17: Área de Topografía y Transportes 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (CG) DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: 
TOPOGRAFÍA Y TRANSPORTES 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CG-1 Capacidad de abstracción análisis y síntesis.  X  
CG-2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  X  
CG-3 Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión.  X  
CG-4 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.  X  
CG-5 Capacidad en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
X  
CG-6 Capacidad para tomar decisiones.  X  
CG-7 Capacidad de trabajo en equipo.  X  
CG-8 Capacidad para formular y gestionar proyectos.   X 
CG-9 Responsabilidad social y compromiso ciudadano y ético.  X  
CG-10 Compromiso con la calidad.  X  
CG-11 Habilidad para trabajar en contextos internacionales.   X 
CG-12 Capacidad de comunicarse en un segundo idioma.   X 
CG-13 Capacidad de comunicación oral y escrita.  X  
CG-14 Capacidad de organización y planificación del tiempo.  X  
CG-15 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  X  
CG-16 Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.   X 
CG-17 Capacidad de razonamiento crítico y análisis lógico.  X  
CG-18 Capacidad de actuar de forma autónoma.  X  
CG-19 Capacidad de investigación.   X 
CG-20 Capacidad para la creatividad, la innovación y el emprendimiento  X 










Tabla LI. ACU 17: Área Materiales de Construcción y Obras Civiles 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (CG) DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: 
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
Núm. COMPETENCIA SI NO 
CG-1 Capacidad de abstracción análisis y síntesis.  X  
CG-2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  X  
CG-3 Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión.  X  
CG-4 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.  X  
CG-5 Capacidad en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
X  
CG-6 Capacidad para tomar decisiones.  X  
CG-7 Capacidad de trabajo en equipo.  X  
CG-8 Capacidad para formular y gestionar proyectos.  X  
CG-9 Responsabilidad social y compromiso ciudadano y ético.  X  
CG-10 Compromiso con la calidad.  X  
CG-11 Habilidad para trabajar en contextos internacionales.  X  
CG-12 Capacidad de comunicarse en un segundo idioma.  X  
CG-13 Capacidad de comunicación oral y escrita.  X  
CG-14 Capacidad de organización y planificación del tiempo.  X  
CG-15 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  X  
CG-16 Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.  X  
CG-17 Capacidad de razonamiento crítico y análisis lógico.  X  
CG-18 Capacidad de actuar de forma autónoma.  X  
CG-19 Capacidad de investigación.  X  
CG-20 









Fuente: elaboración propia.  
 
Tabla LII. ACU 17: Departamento de Planeamiento 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (CG) DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: 
PLANEAMIENTO 
Núm. COMPETENCIA SI NO 
CG-1 Capacidad de abstracción análisis y síntesis.  X  
CG-2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  X  
CG-3 Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión.  X  
CG-4 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.  X  
CG-5 
Capacidad en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
X  
CG-6 Capacidad para tomar decisiones.  X  
CG-7 Capacidad de trabajo en equipo.  X  
CG-8 Capacidad para formular y gestionar proyectos.  X  
CG-9 Responsabilidad social y compromiso ciudadano y ético.  X  




Continuación de la tabla LII. 
 
CG-11 Habilidad para trabajar en contextos internacionales.  X  
CG-12 Capacidad de comunicarse en un segundo idioma.  X  
CG-13 Capacidad de comunicación oral y escrita.  X  
CG-14 Capacidad de organización y planificación del tiempo.  X  
CG-15 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  X  
CG-16 Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.  X  
CG-17 Capacidad de razonamiento crítico y análisis lógico.  X  
CG-18 Capacidad de actuar de forma autónoma.  X  
CG-19 Capacidad de investigación.  X  
CG-20 Capacidad para la creatividad, la innovación y el emprendimiento X  
CG-21 




Fuente: elaboración propia. 
 
4.21. ACU 18: Competencias específicas de las acciones formativas de 
las  áreas de Topografía  y Transportes, Materiales de 
Construcción y Obras Civiles y Departamento de Planeamiento 
 
La información recopilada en el ACU 18, consistió en seleccionar las 
competencias específicas que forman las áreas de Topografía y Transportes, 
Materiales de Construcción y Obras Civiles y el Departamento de Planeamiento, 
el detalle de estos formatos se muestra en las tablas XX respectivamente. 
 
Tabla LIII. ACU 18: Área de Topografía y Transportes 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: 
TOPOGRAFÍA Y TRANSPORTES 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CE-1 
Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto 
teóricos como prácticos y los aplica con eficacia y eficiencia en su 




Abstrae, analiza y separa problemas en sus componentes de manera 




Selecciona, adopta y aplica apropiadamente técnicas, tecnologías y 






Continuación de la tabla LIII. 
 
CE-4 
Planifica obras de infraestructura que mejoren las condiciones sociales, 
culturales y económicas de la población con respeto hacia sus tradiciones 
y al ambiente. 
X  
CE-5 
Administra recursos humanos, materiales y financieros con ética y 
eficiencia, para ejecutar procesos de evaluación socioeconómica en su 
área de trabajo. 
 X 
CE-6 
Crea, formula, gestiona y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo 




Se comunica de forma oral y escrita en español y en un segundo idioma de 
manera efectiva que le permite manejar e interpretar información de 
campo, así como sistemas de procesamiento de datos, como herramientas 




Trabaja de forma independiente o como parte de equipos 
multidisciplinarios comprendiendo los roles y responsabilidades de un 




Diseña, programa, construye, opera, evalúa, asesora, supervisa y rehabilita 
proyectos de Ingeniería Civil de manera eficiente, apegado a normas 




Se autoforma en aquellas áreas de su interés con empeño y dedicación 




Utiliza técnicas de control de calidad de los materiales y de los servicios de 
Ingeniería Civil respetando la normativa vigente, para el sostenimiento de 
las obras de infraestructura. 
X  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LIV. ACU 18: Área de Materiales  de Construcción y Obras Civiles 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: 
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CE-1 
Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto 
teóricos como prácticos y los aplica con eficacia y eficiencia en su 
desempeño académico, profesional y laboral. 
X  
CE-2 
Abstrae, analiza y separa problemas en sus componentes de manera 
correcta, para su solución en su quehacer profesional. 
X  
CE-3 
Selecciona, adopta y aplica apropiadamente técnicas, tecnologías y 
herramientas de Ingeniería Civil buscando el desarrollo social.  
X  
CE-4 
Planifica obras de infraestructura que mejoren las condiciones sociales, 
culturales y económicas de la población con respeto hacia sus tradiciones 
y al ambiente. 
X  
CE-5 
Administra recursos humanos, materiales y financieros con ética y 
eficiencia, para ejecutar procesos de evaluación socioeconómica en su 
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CE-6 
Crea, formula, gestiona y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo 




Se comunica de forma oral y escrita en español y en un segundo idioma de 
manera efectiva que le permite manejar e interpretar información de 
campo, así como sistemas de procesamiento de datos, como herramientas 
indispensables en su ejercicio profesional. 
X  
CE-8 
Trabaja de forma independiente o como parte de equipos 
multidisciplinarios comprendiendo los roles y responsabilidades de un 
profesional de la Ingeniería Civil en la sociedad. 
X  
CE-9 
Diseña, programa, construye, opera, evalúa, asesora, supervisa y rehabilita 
proyectos de Ingeniería Civil de manera eficiente, apegado a normas 




Se autoforma en aquellas áreas de su interés con empeño y dedicación 




Utiliza técnicas de control de calidad de los materiales y de los servicios de 
Ingeniería Civil respetando la normativa vigente, para el sostenimiento de 
las obras de infraestructura. 
X  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LV. ACU 18:  Departamento de Planeamiento 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA DISCIPLINA: 
PLANEAMIENTO 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CE-1 
Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto 
teóricos como prácticos y los aplica con eficacia y eficiencia en su 
desempeño académico, profesional y laboral. 
X  
CE-2 
Abstrae, analiza y separa problemas en sus componentes de manera 
correcta, para su solución en su quehacer profesional. 
X  
CE-3 
Selecciona, adopta y aplica apropiadamente técnicas, tecnologías y 
herramientas de Ingeniería Civil buscando el desarrollo social.  
 X 
CE-4 
Planifica obras de infraestructura que mejoren las condiciones sociales, 




Administra recursos humanos, materiales y financieros con ética y 
eficiencia, para ejecutar procesos de evaluación socioeconómica en su 
área de trabajo. 
X  
CE-6 
Crea, formula, gestiona y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo 




Se comunica de forma oral y escrita en español y en un segundo idioma de 
manera efectiva que le permite manejar e interpretar información de 
campo, así como sistemas de procesamiento de datos, como herramientas 
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CE-8 
Trabaja de forma independiente o como parte de equipos multidisciplinarios 
comprendiendo los roles y responsabilidades de un profesional de la 
Ingeniería Civil en la sociedad. 
 X 
CE-9 
Diseña, programa, construye, opera, evalúa, asesora, supervisa y rehabilita 
proyectos de Ingeniería Civil de manera eficiente, apegado a normas 




Se autoforma en aquellas áreas de su interés con empeño y dedicación 




Utiliza técnicas de control de calidad de los materiales y de los servicios de 
Ingeniería Civil respetando la normativa vigente, para el sostenimiento de 
las obras de infraestructura. 
 X 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.22. ACU 19: Contenidos específicos de los cursos de las áreas de 
Topografía y Transportes, Materiales de Construcción y Obras 
Civiles y Departamento de Planeamiento 
 
El formato ACU 19 es un documento con varias secciones en el cual se 
consolida por curso, el nombre del mismo, el objetivo general, los objetivos 
específicos, las competencias genéricas que contribuye a formar cada 
asignatura, competencias específicas, el título de las unidades de aprendizaje 
teórico de la materia en mención, el título de las unidades e aprendizaje práctico 
de esta en el caso de se imparta un laboratorio y finalmente el desglose de 
contenido teórico y práctico.  
 
Para mayor comprensión sobre el contenido del formato ACU 19, se 






Tabla LVI. ACU 19: Contenidos formativos de las posibles asignaturas 
de la disciplina: Topografía 1 
 
Nombre sugerido de la asignatura: TOPOGRAFÍA 1 
 
Objetivo General de las acciones formativas en la asignatura: 
 
 Enseñar al estudiante la metodología que conlleva, la recolección, procesamiento e interpretación,  los datos que son 
necesarios para expresar gráficamente y a escala la conformación planimétrica y altimétrica de la superficie terrestre, sin 
considerar la curvatura de la Tierra: 
 
Objetivos Específicos de las acciones formativas en la asignatura: 
 
1. Proporcionar los principios básicos de sistemas de coordenadas polares, rectangulares y algebra vectorial. 
2. Utilizar las diferentes unidades de medidas aplicadas en topografía. 
3. Usar adecuadamente los instrumentos básicos de topografía. 
4. Emplear los diferentes métodos de medición de distancia. 
5. Recolectar, procesar, interpretar y graficar datos preliminares de campo. 
6. Calcular áreas mediante la depuración y compensación de la información preliminar de campo. 
7. Determinar las elevaciones de las superficies en estudio. 
Competencias Genéricas de las acciones formativas de la asignatura 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CG-1 Capacidad de abstracción análisis y síntesis.  X  
CG-2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  X  
CG-3 Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión.  X  
CG-4 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.  X  
CG-5 Capacidad en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.  X  
CG-6 Capacidad para tomar decisiones.  X  
CG-7 Capacidad de trabajo en equipo.  X  
CG-8 Capacidad para formular y gestionar proyectos.   X 
CG-9 Responsabilidad social y compromiso ciudadano y ético.  X  
CG-10 Compromiso con la calidad.  X  
CG-11 Habilidad para trabajar en contextos internacionales.   X 
CG-12 Capacidad de comunicarse en un segundo idioma.   X 
CG-13 Capacidad de comunicación oral y escrita.  X  
CG-14 Capacidad de organización y planificación del tiempo.  X  
CG-15 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  X  
CG-16 Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.   X 
CG-17 Capacidad de razonamiento crítico y análisis lógico.  X  
CG-18 Capacidad de actuar de forma autónoma.  X  
CG-19 Capacidad de investigación.  X  
CG-20 Capacidad para la creatividad, la innovación y el emprendimiento.  X 
CG-21 Capacidad para el manejo de especificaciones técnicas y la elaboración de informes técnicos X  
Competencias Específicas de las acciones formativas de la asignatura 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CE-1 
Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto teóricos como prácticos 
y los aplica con eficacia y eficiencia en su desempeño académico, profesional y laboral. 
X  
CE-2 
Abstrae, analiza y separa problemas en sus componentes de manera correcta, para su solución 
en su quehacer profesional. 
X  
CE-3 
Selecciona, adopta y aplica apropiadamente técnicas, tecnologías y herramientas de Ingeniería 
Civil buscando el desarrollo social.  
X  
CE-4 
Planifica obras de infraestructura que mejoren las condiciones sociales, culturales y económicas 
de la población con respeto hacia sus tradiciones y al ambiente. 
X  
CE-5 
Administra recursos humanos, materiales y financieros con ética y eficiencia, para ejecutar 
procesos de evaluación socioeconómica en su área de trabajo. 
 X 
CE-6 
Crea, formula, gestiona y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con ética y 




Se comunica de forma oral y escrita en español y en un segundo idioma de manera efectiva que 
le permite manejar e interpretar información de campo, así como sistemas de procesamiento de 
datos, como herramientas indispensables en su ejercicio profesional. 
X  
CE-8 
Trabaja de forma independiente o como parte de equipos multidisciplinarios comprendiendo los 
roles y responsabilidades de un profesional de la Ingeniería Civil en la sociedad. 
X  
CE-9 
Diseña, programa, construye, opera, evalúa, asesora, supervisa y rehabilita proyectos de 
Ingeniería Civil de manera eficiente, apegado a normas éticas, ambientales y legales para 
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CE-10 
Se autoforma en aquellas áreas de su interés con empeño y dedicación para mantenerse 
actualizado en las técnicas y tecnologías de la Ingeniería Civil. 
 X 
CE-11 
Utiliza técnicas de control de calidad de los materiales y de los servicios de Ingeniería Civil 
respetando la normativa vigente, para el sostenimiento de las obras de infraestructura. 
 X 
Unidades de aprendizaje teórico de la asignatura 





































1.2 Definición de topografía 1.2 Definición de topografía 
1.3 
Importancia y desarrollo de la topografía 
1.3 Importancia y desarrollo de la 
topografía 
1.4 Hipótesis sobre el plano del horizonte 1.4 Hipótesis sobre el plano del horizonte 
1.5 Medidas angulares 1.5 Medidas angulares 
1.6 Plano cartesiano 1.6 Métodos de medida de ángulos 
1.7 Azimut 1.7 Azimut 
1.8 Rumbo 1.8 Rumbo 
 
1.9 Métodos de medida de ángulos 
 
1.9 Métodos de medida de ángulos 
 
1.10 Vectores y algebra vectorial 
 
1.10 Vectores y algebra vectorial 
1.11 Proyecciones 1.11 Proyecciones 
1.12 Coordenadas parciales  
 
1.13 Coordenadas totales 
1.14 Cálculo de distancia y ángulos con 






















2.1 Unidades lineales 
2.2 Unidades de superficie 2.2 Unidades de superficie 
2.3 Unidades de volumen 2.3 Unidades de volumen 
2.4 Unidades totales 2.4 Unidades de temperatura 
2.5 































































































3.2 Brújulas 3.2 Brújulas 
3.3 Teodolitos 3.3 Teodolitos 
3.4 Niveles de precisión 3.4 Niveles de precisión 
3.5 Estadales 3.5 Estadales 
3.6 Mira horizontal 3.6 Mira horizontal 
3.7 Barómetros o aneroides 3.7 Barómetros o aneroides 
3.8 Estaciones totales 3.8 Estaciones totales 









































4.1 Medida de distancia directa con cinta 
    
4.3 Procedimiento de medición 4.3 Procedimiento de medición 
4.4 Errores 4.4 Errores 
4.5 Indirecta 4.5 Indirecta 
4.6 Método taquimétrico 4.6 Método taquimétrico 
4.7 Método trigonométrico 4.7 Método trigonométrico 
































5.2 Métodos de levantamiento de 
poligonales 
5.2 Métodos de levantamiento de 
poligonales 
5.3 Levantamiento por ángulos internos 5.3 Levantamiento por ángulos internos 
5.4 Dibujo con transportador a escala del 
método 
5.4 
Dibujo a escala del método 
5.5 Cálculo de coordenadas parciales y 
totales 
5.5 Cálculo de coordenadas parciales y 
totales 
5.6 Levantamiento por deflexiones 5.6 Levantamiento por deflexiones 
5.7 Dibujo con transportador a escala del 
método 
5.7 
Dibujo a escala del método 
5.8 Cálculo de coordenadas parciales y 
totales 
5.8 Cálculo de coordenadas parciales y 
totales 
 
5.9 Levantamiento por conservación del 
azimut 
 
5.9 Levantamiento por conservación del 
azimut 
 




Dibujo a escala del método 
  
 
 5.12 Coordenadas parciales 
5.13 Coordenadas totales 










































6.2 Cálculo del error de cierre y 
comprobación 
6.2 Cálculo del error de cierre y 
comprobación 
6.3 Compensación de coordenadas 6.3 Compensación de coordenadas 
6.4 Cálculo de coordenadas totales 6.4 Cálculo de coordenadas totales 
6.5 Métodos para cálculo de área 6.5 Métodos para cálculo de área 
6.6 Por coordenadas totales 6.6 Por coordenadas totales 
6.7 Por dobles distancias 6.7 Por dobles distancias 
6.8 Cálculo de distancia y rumbo en función 
de coordenadas totales 
6.8 Cálculo de distancia y rumbo en 
función de coordenadas totales 
6.9 Presentación del plano 6.9 Presentación del plano 
6.10 Conservación del azimut con 
radiaciones 

















 7.1 Barómetros o aneroides y GPS 
7.2 Nivelación taquimétrica 7.2 Nivelación taquimétrica 
7.3 Nivelación trigonométrica 7.3 Nivelación trigonométrica 
7.4 Nivelación diferencial 7.4 Nivelación diferencial 
7.5 
Taludes y pendientes 
7.5 
Taludes y pendientes 
Desglose las unidades de aprendizaje práctico de la asignatura 




































1.1 Introducción al uso y conocimiento del 
teodolito 
1.2 Medición de ángulos internos 
1.2 Levantamiento por ángulos internos y 
medición de distancias directas e indirectas 
1.3 Conservación de azimuts 1.3 Conservación del azimut 
1.4 Taquimetría 1.4 Nivelación diferencial 


















Dibujo de simbología utilizada 


















2.1 Símbolos topográficos 
2.2 
Dibujo de un polígono con datos de 
azimuts o rumbos y distancias, 
colindancias, derecho de vía 
2.2 Método de deflexiones 
 
2.3 
Dibujo en un plano de registro de una 
desmembración de una finca matriz 
 
2.3 Planos de registro/Método de coordenadas 
2.4 
Dibujo de curvas de nivel utilizando el 
método de cuadrícula de campo y el 
método gráfico para su interpolación 
2.4 
Curvas de nivel. Método de cuadricula y 
perfiles 
2.5 
Dibujo de curvas de nivel utilizando el 
método de cuadrícula de campo y el 
método grafico para su interpolación 
2.5 
Curvas de nivel por secciones transversales 
y perfiles 
2.6 
Dibujo de curvas de nivel utilizando el 
método de secciones transversales. 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LVII. ACU 19: Área de Materiales de Construcción y Obras Civiles 
 
Nombre sugerido de la asignatura: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 
Objetivo General de las acciones formativas en la asignatura: 
 Adquirir los conocimientos de materiales de construcción, para la solución de los problemas que se presenten durante el ejercicio profesional. 
Objetivos Específicos de las acciones formativas en la asignatura: 
1. Proporcionar al estudiante criterios que le permitan identificar los principales requerimientos de los usuarios. Asimismo, criterios y 
conocimientos que le permitan evaluar lo materiales para poder seleccionarlos adecuadamente.  
2. Proporcionar al estudiante conocimientos destinados a la interpretación de las características físicas y propiedades mecánicas de los 
materiales de construcción. 
3. Proporcionar al estudiante conceptos que le permitan definir la durabilidad en función del deterioro progresivo que sufren los materiales. 
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Competencias Genéricas de las acciones formativas de la asignatura 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CG-1 Capacidad de abstracción análisis y síntesis.   X 
CG-2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  X  
CG-3 Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión.  X  
CG-4 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.  X  
CG-5 Capacidad en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.  X  
CG-6 Capacidad para tomar decisiones.  X  
CG-7 Capacidad de trabajo en equipo.  X  
CG-8 Capacidad para formular y gestionar proyectos.   X 
CG-9 Responsabilidad social y compromiso ciudadano y ético.  X  
CG-10 Compromiso con la calidad.  X  
CG-11 Habilidad para trabajar en contextos internacionales.   X  
CG-12 Capacidad de comunicarse en un segundo idioma.   X  
CG-13 Capacidad de comunicación oral y escrita.  X  
CG-14 Capacidad de organización y planificación del tiempo.  X  
CG-15 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  X  
CG-16 Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.   X  
CG-17 Capacidad de razonamiento crítico y análisis lógico.  X  
CG-18 Capacidad de actuar de forma autónoma.  X  
CG-19 Capacidad de investigación.  X  
CG-20 Capacidad para la creatividad, la innovación y el emprendimiento.  X  
CG-21 Capacidad para el manejo de especificaciones técnicas y la elaboración de informes técnicos.  X  
Competencias Específicas de las acciones formativas de la asignatura 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CE-1 
Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto teóricos como prácticos y 
los aplica con eficacia y eficiencia en su desempeño académico, profesional y laboral. 
X  
CE-2 
Abstrae, analiza y separa problemas en sus componentes de manera correcta, para su solución 
en su quehacer profesional. 
X  
CE-3 
Selecciona, adopta y aplica apropiadamente técnicas, tecnologías y herramientas de Ingeniería 
Civil buscando el desarrollo social.  
X  
CE-4 
Planifica obras de infraestructura que mejoren las condiciones sociales, culturales y económicas 
de la población con respeto hacia sus tradiciones y al ambiente. 
X  
CE-5 
Administra recursos humanos, materiales y financieros con ética y eficiencia, para ejecutar 
procesos de evaluación socioeconómica en su área de trabajo. 
 X 
CE-6 
Crea, formula, gestiona y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con ética y 




Se comunica de forma oral y escrita en español y en un segundo idioma de manera efectiva que 
le permite manejar e interpretar información de campo, así como sistemas de procesamiento de 
datos, como herramientas indispensables en su ejercicio profesional. 
X  
CE-8 
Trabaja de forma independiente o como parte de equipos multidisciplinarios comprendiendo los 
roles y responsabilidades de un profesional de la Ingeniería Civil en la sociedad. 
X  
CE-9 
Diseña, programa, construye, opera, evalúa, asesora, supervisa y rehabilita proyectos de 
Ingeniería Civil de manera eficiente, apegado a normas éticas, ambientales y legales para 
mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
X  
CE-10 
Se autoforma en aquellas áreas de su interés con empeño y dedicación para mantenerse 
actualizado en las técnicas y tecnologías de la Ingeniería Civil. 
X  
CE-11 
Utiliza técnicas de control de calidad de los materiales y de los servicios de Ingeniería Civil 
respetando la normativa vigente, para el sostenimiento de las obras de infraestructura. 
X  
Unidades de aprendizaje teórico de la asignatura 




























































































1.1 Reseña histórica de los materiales 
1.2 Criterios 1.2 
Requerimiento de los materiales, 
criterios y normalización 
1.3 Normalización 1.3 
Evaluación y selección de los 
materiales 
1.4 
Evaluación y selección de los 
materiales 
1.4 Criterios 
1.5 Criterios 1.5 Materiales ya normalizados 
1.6 Materiales ya normalizados 1.6 Materiales nuevos 
1.7 Materiales nuevos 
 
1.8 






















































Propiedades que afectan la 
















































Características físicas, químicas, 
eléctricas, térmicas, entre otros. 
2.2 Propiedades Mecánicas 2.2 Propiedades Mecánicas 
2.3 
Comportamiento elástico e 
inelástico 
2.3 Comportamiento elástico e inelástico 
2.4 
Conceptos de seguridad 
estructural de los materiales 
2.4 
Conceptos de seguridad estructural 
de los materiales 
2.5 
Propiedades que afectan la 
habitabilidad 
2.5 
Propiedades y características que 
afectan la habitabilidad 
2.6 Propiedades Térmicas 2.6 Propiedades Térmicas 
2.7 Propiedades Acústicas 2.7 Propiedades Acústicas 
2.8 Permeabilidad del agua 2.8 Permeabilidad del agua 
































































































Corrosión o destrucción de los 
materiales 
3.4 
Resistencia al desgaste o 
abrasión 
3.4 
Resistencia al desgaste o abrasión 
Dureza 
3.5 Estabilidad dimensional 3.5 Estabilidad dimensional 
































































4.1 Microestructura de los materiales 
4.2 Madera y bambú 4.2 Clasificación y estructura 
4.3 Clasificación y estructura 4.3 Características 
4.4 Características 4.4 Defectos 
4.5 Defectos 4.5 Esfuerzos básicos de trabajo 
4.6 Esfuerzos básicos de trabajo 4.6 Usos 
4.7 Usos 4.7 Preservación 






















































morteros y concretos 
 
5.2 Materiales constituyentes 
5.3 Morteros 
5.4 Concretos hidráulicos 
5.5 Propiedades del concreto fresco 
5.6 
Propiedades del concreto 
endurecido 
5.7 
Diseño de mezclas, control de 
calidad 
5.8 Productos manufacturados 
5.9 
Bloques, adoquines, pisos, 
ladrillos, entre otros 
5.10 Metales 
5.11 Estructural del metal 
5.12 Deformación 
5.13 Estructura del acero 
5.14 Hierro fundido 
5.15 Comportamiento en servido 
5.16 














Tabla LVIII. ACU 19  Departamento de Planeamiento 
 
Nombre sugerido de la asignatura: Preparación y Evaluación de Proyectos1 
 
Objetivo General de las acciones formativas en la asignatura: 
 
 Al finalizar el curso, el estudiante debe ser capaz de aplicar los diversos criterios para la 
formulación y evaluación de proyectos, tomando en cuenta las condiciones  particulares de 
cada proyecto. 
 
Objetivos Específicos de las acciones formativas en la asignatura: 
 
1. Estimular el interés en la preparación y evaluación de proyectos para determinar rentabilidad y 
conveniencia de ejecución.   
 
2. Aplicar los diferentes métodos para la evaluación de proyectos alternativos. 
 
3. Comprender la importancia de realizar un estudio de mercadeo completo para poder tomar 
decisiones sobre la implementación o de un proyecto de inversión. 
 
Competencias Genéricas de las acciones formativas de la asignatura 
CÓDIGO COMPETENCIA SI NO 
CG-1 Capacidad de abstracción análisis y síntesis.   X  
CG-2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  X  
CG-3 Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión.  X  
CG-4 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.  X  
CG-5 Capacidad en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
 X  
CG-6 Capacidad para tomar decisiones.  X  
CG-7 Capacidad de trabajo en equipo.  X  
CG-8 Capacidad para formular y gestionar proyectos.   X  
CG-9 Responsabilidad social y compromiso ciudadano y ético.  X  
CG-10 Compromiso con la calidad.  X  
CG-11 Habilidad para trabajar en contextos internacionales.    X 
CG-12 Capacidad de comunicarse en un segundo idioma.   X  
CG-13 Capacidad de comunicación oral y escrita.  X  
CG-14 Capacidad de organización y planificación del tiempo.  X  
CG-15 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  X  
CG-16 Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.   X  
CG-17 Capacidad de razonamiento crítico y análisis lógico.  X  
CG-18 Capacidad de actuar de forma autónoma.  X  
CG-19 Capacidad de investigación.  X  
CG-20 Capacidad para la creatividad, la innovación y el emprendimiento.  X  
CG-21 Capacidad para el manejo de especificaciones técnicas y la elaboración de 
informes técnicos. 
 X  
Competencias Específicas de las acciones formativas de la asignatura 




Continuación de la tabla LVIII. 
 
CE-1 
Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto 
teóricos como prácticos y los aplica con eficacia y eficiencia en su 
desempeño académico, profesional y laboral. 
X  
CE-2 
Abstrae, analiza y separa problemas en sus componentes de manera 
correcta, para su solución en su quehacer profesional. 
X  
CE-3 
Selecciona, adopta y aplica apropiadamente técnicas, tecnologías y 
herramientas de Ingeniería Civil buscando el desarrollo social.  
 X 
CE-4 
Planifica obras de infraestructura que mejoren las condiciones sociales, 




Administra recursos humanos, materiales y financieros con ética y 
eficiencia, para ejecutar procesos de evaluación socioeconómica en su 
área de trabajo. 
X  
CE-6 
Crea, formula, gestiona y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo 




Se comunica de forma oral y escrita en español y en un segundo idioma de 
manera efectiva que le permite manejar e interpretar información de campo, 
así como sistemas de procesamiento de datos, como herramientas 
indispensables en su ejercicio profesional. 
X  
CE-8 
Trabaja de forma independiente o como parte de equipos multidisciplinarios 
comprendiendo los roles y responsabilidades de un profesional de la 
Ingeniería Civil en la sociedad. 
X  
CE-9 
Diseña, programa, construye, opera, evalúa, asesora, supervisa y rehabilita 
proyectos de Ingeniería Civil de manera eficiente, apegado a normas éticas, 
ambientales y legales para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
 X 
CE-10 
Se autoforma en aquellas áreas de su interés con empeño y dedicación 




Utiliza técnicas de control de calidad de los materiales y de los servicios de 
Ingeniería Civil respetando la normativa vigente, para el sostenimiento de 
las obras de infraestructura. 
 X 
Unidades de aprendizaje teórico de la asignatura 






































1.1 Definición del proyecto 
1.2 
Tipos de proyectos 
1.2 
Clasificación de los 
proyectos 
1.3 Ciclo de proyectos 1.3 Ciclo de vida del proyecto 
1.4 Fase de preinversión 1.4 
Etapas de la fase de pre 
inversión: idea, perfil, pre 
factibilidad y factibilidad 
1.5 
Idea o identificación del 
proyecto 
1.5 
Etapa de inversión 
 
1.6 Elaboración del perfil 
 
1.6 Etapa de posinversión 
1.7 Estudio de pre factibilidad 
 
1.8 Fase de inversión 
1.9 





Justificación de la 

















































2.1 Estudio de mercado 
2.2 
Estudio técnico de 



















Estudio de impacto 
ambiental 
2.6 














































3.2 La tasa de interés 3.2 TMAR 
3.3 
Concepto de valor de 
oportunidad 
3.3 





Construcción del flujo de 
caja 
3.5 
Ordenamiento de la 
información financiera 
3.5 
Métodos de evaluación 
VPN, TIR, VAUE, B/C 
3.6 
Criterios de evaluación 
VPN, CAUE, TIR, B/C 
3.6 


















































4.1 Análisis de sensibilidad 
4.2 La verdadera rentabilidad 4.2 
Aspectos socioeconómicos: 
precios sombra 
4.3 Análisis incremental 
 


























Evolución financiera y 
evaluación económica 
(diferencias) 









4.23. ACU 20: Actividades formativas de enseñanza-aprendizaje de las 
asignaturas de las áreas de Topografía y Transportes, Materiales 
de Construcción y Obras Civiles y Departamento de Planeamiento 
 
El formato denominado ACU 20, muestra la metodología docente que se 
utilizará en cada curso impartido por los departamentos de la Escuela de 
Ingeniería Civil.   Este cuadro enlista diez posibles metodologías que pueden 
realizarse a través de las siguientes actividades: clase teórica, clase práctica de 
problemas, seminario de problemas y otras actividades de seminario 
cooperativo, prácticas en aula de informática, visitas a empresas e 
instalaciones, práctica en laboratorio de ensayos, exposición de trabajos e 
informes en grupo, preparación de trabajos e informes individuales, estudio e 
investigación bibliográfica, tutorías individuales y de grupo.    
 
Además, según las tablas que corresponden al ACU 20 de los cursos 
observarse que además, detalla la modalidad en la que pueden desarrollarse 
las actividades, es decir, puede ser presencial en grupo grande o pequeño, o no 
presencial. 
 
Otra característica que especifica es cuál será el rol del profesor y cuál el 
del estudiante, dicho de otro modo instruye brevemente al docente y al 
estudiante para el que las metodologías utilizadas sean aprovechadas al 
máximo, y cada quién advierta cuál es su deber para una mejor comprensión 
del tema desarrollado bajo dicha metodología. 
 
Finalmente, en las últimas columnas se selecciona si aplicaba o no en el 





Tabla LIX. ACU  20: Actividades formativas de enseñanza aprendizaje 




Fuente: elaboración propia. 
D ESC R IP C IÓN  D EL 
T R A B A JO D EL:
N O
Clase expositiva utilizando 
técnicas de aprendizaje 
cooperativo informal de 
corta duración. 







Resolución de dudas 
planteadas por los 
estudiantes.
Se tratarán los temas de 
mayor complejidad y los 
aspectos más relevantes. 
N O 
P R ESEN C IA  
Estudio de la 
asignatura. 
Se resolverán problemas 
tipo y se analizarán 
problemas de casos 
prácticos usando hojas de 
trabajo.







Se enfatizará el trabajo en 
el planteamiento de los 
métodos de resolución. 
                                                               
N O 
P R ESEN C IA L 




propuestos por el 
profesor. 
Se supondrán problemas 
o casos prácticos 
similares para que los 
alumnos los resuelvan 
individualmente o por 





Seminario  de 
pro blemas y 
o tras 
act iv idades de 
seminario  
co o perat ivo .
Se resolverán problemas, 
los alumnos trabajan en 
grupo para la resolución 
de los problemas 
propuestos, se resuelven 
dudas y se aclaran 
conceptos. 




del método de 
resolución a los 
compañeros. 
Discusión de 
dudas. Puesta en 
común del trabajo 
realizado. 
X
P R ESEN C IA  
Participación 
activa, práctica de 
software.
                                                                                   
N O 









Se realizarán visitas 
guiadas a empresas e 
instalaciones en las que el 
alumno conseguirá 
interrelacionar la 
asignatura con la actividad 
empresarial. 









acuerdo a normas 
y procedimientos. 
P ráct icas en 




ensayos para fijar 
conocimientos, acciones 
de seguridad en el trabajo 
de ensayos repetitivos y 
se supervisará el 
desarro llo  de los ensayos. 
P R ESEN C IA L 
Participación 





para calcular los 
distintos 
parámetros y 
preparación de la 
memoria técnica 






Expo sició n de 
trabajo s e 
info rmes en 
grupo . 
M ediante estas sesiones 
se pretende que los 
alumnos adquieran 
habilidades y destreza de 
exposición y de redacción 
de acuerdo a marco 
normativo. 
P R ESEN C IA L 
Participación 
activa en la 
elaboración de 
los informes y en 








P reparació n 
de trabajo s e 
info rmes 
individuales. 
Se plantea la redacción de 
informes individuales de 
acuerdo a normas y 
procedimientos. Se 
enfatizará en el trabajo, en 
el planteamiento de su 
resolución y en la 
presentación. Los 
alumnos lo  resolverán 
individualmente. 
N O 
P R ESEN C IA L 


















individual e  
invest igació n 
biblio gráf ica. 
Utilizando las técnicas de 
aprendizaje, los alumnos 
estudiarán, discutirán y 
resolverán las dudas que 
les puedan surgir de forma 
individual algunas dudas 
las resolverán buscando 
material por investigación 
bibliográfica.
N O 
P R ESEN C IA L 
Estudio de la 
materia.  
X
P R ESEN C IA L 
Planteamiento de 
dudas en horario  
de tutorías.
                                                                                      
N O 
P R ESEN C IA L 
Planteamiento de 




comunicación.                        
X
Solución de problemas, estudio de casos y 
otras aplicaciones prácticas y cognitivas. 
10 Discusión. 
Presencial 
individual o  en 
grupo. 
T uto rí as 
individuales y 
de grupo .
Las tutorías serán 
individuales o de grupo 
con el objetivo de realizar 
un seguimiento 
individualizado o grupal del 
aprendizaje. Revisión de 
exámenes individual y por 
grupos, y motivación por 
el aprendizaje. 
X
Estudio de casos de interrelación con la 
realidad empresarial.
Fijación de conocimientos mediante el 
diseño de proyectos, trabajos monográficos 
o de investigación.
Estudio de casos y fijación de 
conocimientos actuando en grupo.
Estudio de casos y fijación de 
conocimientos actuando individualmente.
Solución de problemas, estudio de casos y 
otras aplicaciones prácticas.
4




P ráct icas en 
aula de 
info rmática. 
Se aplicará la teoría 
impartida en cada tema a 




Solución de problemas, 










C lase teó rica. X
N úm. M ET OD OLOGÍ A M OD A LID A D A C T IVID A D P R OF ESOR EST UD IA N T E SI
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Tabla LX. ACU 20: Actividades formativas de enseñanza aprendizaje de 
la asignatura: Materiales de Construcción 1  
 
 















utilizando técnicas de 
aprendizaje cooperativo 
informal de corta 
duración.  
Resolución de dudas 
planteadas por los 
estudiantes. 
Se trataran los temas 
de mayor complejidad y 




apuntes, pregunta o 














Clase práctica de 
problemas. 
Se resolverán 
problemas tipo y se 
analizaran problemas 
de casos prácticos 
usando hojas de 
trabajo. 
Se enfatizara el trabajo 
en el planteamiento de 
los métodos de 
resolución.  
Se supondrán 
problemas o casos 
prácticos similares para 
que los alumnos los 
resuelvan 
individualmente o por 
parejas siendo guiados 
por el profesor. 
PRESENCIAL: 
Participación activa. 
Resolución de ejercicios 
y planteamiento de 
dudas. 
                                                               
NO PRESENCIAL: 
Estudio de la asignatura 
y resolución de ejercicios 


















problemas, los alumnos 
trabajan en grupo para 
la resolución de los 
problemas propuestos, 
se resuelven dudas y se 
aclaran conceptos.  
PRESENCIAL: 
Resolución de 
problemas por grupo. 
Explicación del método 
de resolución a los 
compañeros. Discusión 
de dudas. Puesta en 











Prácticas en aula 
de informática.  
Se aplicara la teoría 
impartida en cada tema 





práctica de software. 
                                                                                   
NO PRESENCIAL: 
Estudio de software. 
x  
5 
Estudio de casos de 








Se realizaran visitas 
guiadas a empresas e 
instalaciones en las que 
el alumno conseguirá 
interrelacionar la 
asignatura con la 
actividad empresarial.  
PRESENCIAL: 
Participación activa, 










mediante el diseño 
de proyectos, 
trabajos 




acuerdo a normas 





procedimientos de ensayos 
para fijar conocimientos, 
acciones de seguridad en 
el trabajo de ensayos 
repetitivos y se supervisará 
el desarrollo de los 
ensayos.  
PRESENCIAL: 
Participación activa en la 
toma, análisis y 
discusión de datos 
experimentales para 
calcular los distintos 
parámetros y 
preparación de la 
memoria técnica del 
desarrollo de la práctica.  
x  
7 
Estudio de casos y 
fijación de 
conocimientos 







Mediante estas sesiones 
se pretende que los 
alumnos adquieran 
habilidades y destreza de 
exposición y de redacción 
de acuerdo a marco 
normativo.  
PRESENCIAL: 
Participación activa en la 
elaboración de los 
informes y en la 

















Se plantea la redacción de 
informes individuales de 
acuerdo a normas y 
procedimientos. Se 
enfatizara en el trabajo, en 
el planteamiento de su 
resolución y en la 




Estudio de la materia, 
resolución del contenido 
del informe propuesto 
por el profesor siguiendo 


















Utilizando las técnicas de 
aprendizaje, los alumnos 
estudiaran, discutirán y 
resolverán las dudas que 
les puedan surgir de forma 
individual algunas dudas 
las resolverán buscando 
material por investigación 
bibliográfica. 
NO PRESENCIAL: 
Estudio de la materia.   
x  
10 Discusión.  
Presencial 





Las tutorías serán 
individuales o de grupo con 
objeto de realizar un 
seguimiento individualizado 
o grupal del aprendizaje. 
Revisión de exámenes 
individual y por grupos, y 
motivación por el 
aprendizaje.  
PRESENCIAL: 
Planteamiento de dudas 
en horario de tutorías. 
                                                                                      
NO PRESENCIAL: 
Planteamiento de dudas 
por correo electrónico u 
otros mecanismos de 
comunicación.                         
x  
 









Tabla LXI. ACU 20: Actividades formativas de enseñanza aprendizaje 




    














Clase expositiva utilizando técnicas de 
aprendizaje cooperativo informal de 
corta duración.  
Resolución de dudas planteadas por 
los estudiantes. 
Se tratarán los temas de mayor 




apuntes, pregunta o 


















Se resolverán problemas tipo y se 
analizarán problemas de casos 
prácticos usando hojas de trabajo. 
Se enfatizará el trabajo en el 
planteamiento de los métodos de 
resolución.  
Se supondrán problemas o casos 
prácticos similares para que los 
alumnos los resuelvan individualmente 




Resolución de ejercicios y 
planteamiento de dudas. 
                                                               
NO PRESENCIAL: 
Estudio de la asignatura y 
resolución de ejercicios 



















Se resolverán problemas, los alumnos 
trabajan en grupo para la resolución 
de los problemas propuestos, se 
resuelven dudas y se aclaran 
conceptos.  
PRESENCIAL: 
Resolución de problemas 
por grupo. Explicación del 
método de resolución a 
los compañeros. 
Discusión de dudas. 
Puesta en común del 














Se aplicará la teoría impartida en cada 
tema a un caso práctico resuelto 
mediante programas informáticos. 
PRESENCIAL: 
Participación activa, 
práctica de software. 
                                                                                   
NO PRESENCIAL: 
Estudio de software. 
x  
5 
Estudio de casos 
de interrelación 







Se realizarán visitas guiadas a 
empresas e instalaciones en las que el 
alumno conseguirá interrelacionar la 
























Se explicarán procedimientos de 
ensayos para fijar conocimientos, 
acciones de seguridad en el trabajo de 
ensayos repetitivos y se supervisará el 
desarrollo de los ensayos.  
PRESENCIAL: 
Participación activa en la 
toma, análisis y discusión 
de datos experimentales 
para calcular los distintos 
parámetros y preparación 
de la memoria técnica del 
desarrollo de la práctica.  
x  
7 
Estudio de casos 








de trabajos e 
informes en 
grupo.  
Mediante estas sesiones se pretende 
que los alumnos adquieran 
habilidades y destreza de exposición y 
de redacción de acuerdo a marco 
normativo.  
PRESENCIAL: 
Participación activa en la 
elaboración de los 
informes y en la 

















a  (trabajo 
autónomo)  
Preparación 
de trabajos e 
informes 
individuales.  
Se plantea la redacción de informes 
individuales de acuerdo a normas y 
procedimientos. Se enfatizará en el 
trabajo, en el planteamiento de su 
resolución y en la presentación. Los 
alumnos lo resolverán individualmente.  
NO PRESENCIAL: 
Estudio de la materia, 
resolución del contenido 
del informe propuesto por 
el profesor siguiendo 



















Utilizando las técnicas de aprendizaje, 
los alumnos estudiarán, discutirán y 
resolverán las dudas que les puedan 
surgir de forma individual algunas 
dudas las resolverán buscando 
material por investigación bibliográfica. 
NO PRESENCIAL: 
Estudio de la materia.   
x  
10 Discusión.  
Presencial 





Las tutorías serán individuales o de 
grupo con el objetivo de realizar un 
seguimiento individualizado o grupal 
del aprendizaje. Revisión de 
exámenes individual y por grupos, y 
motivación por el aprendizaje.  
PRESENCIAL: 
Planteamiento de dudas 
en horario de tutorías. 
                                                                                      
NO PRESENCIAL: 
Planteamiento de dudas 
por correo electrónico u 
otros mecanismos de 
comunicación.                         
x  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.24. ACU 21: Técnicas de evaluación de las asignaturas de las áreas 
de Topografía y Transportes, Materiales de Construcción y Obras 
Civiles y Departamento de Planeamiento 
 
Este formato enumera once herramientas, las cuales son: prueba escrita 
individual teórica o examen escrito parcial, prueba escrita individual práctica o 
examen escrito parcial, ensayos libres por escrito, ensayo libre oral, prueba 
escrita cognitiva de ensayo libre o examen corto, seminario de problemas, 
problemas y tareas propuestas, informe de prácticas por visitas técnicas 
guiadas a empresas e instalaciones, informe de prácticas, investigación 
individual o en grupo y modelos físicos o modelos obtenidos con ayuda de 
software. 
 
De la lista de técnicas de evaluación presentada anteriormente, queda a 
discreción del docente seleccionar cuales de estas utilizará para que el 
 161 
 
estudiante las realice y acumule el 75 % de zona estipulado en el artículo 52, 
Título XII del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de 
Pregrado de la Facultad de Ingeniería.  
 
En la columna posterior al nombre del instrumento de evaluación 
contiene una descripción de este, también indica qué capacidades se evalúan 
en el estudiante, de esta manera tendrá claridad en los criterios que se tendrán 
para ponderar su desenvolvimiento a lo largo de la realización de la evaluación. 
 
La cuarta columna del ACU 21 es un apartado para colocar el indicador 
que se utilizará para medir el desempeño de la prueba.  En la quinta columna, 
se indica la ponderación máxima que se le asignará a cada instrumento.  Para 
finalizar, este formato presenta apartados para colocar las competencias 
genéricas y específicas que se evaluarán con el instrumento que corresponda, 





















          COMPETENCIAS OBJETIVOS     



















entre 10 y 20 
cuestiones 









desarrollo de un 
tema o aplicación 
de un concepto. 
Se evalúan los 
conocimientos 
teóricos. 








en la solución de 
1 a 4 problemas 
o cuestiones de 











1,2,6,7 X   









  CG-4 CE-8 
  CG-13   
  CG-14   
  CG-17   
  CG-18   
3 
Ensayos libres por 
escrito 
El alumno tiene 




modo que el 
profesor puede 
valorar con más 
profundidad la 
capacidad de 
análisis y síntesis 









acceder a evaluar 
criterios 
relacionados con 
la creatividad o 
las aportaciones 
personales de 
cada alumno.  
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4 Ensayo libre oral 
El profesor 










una escala que 
permita calificar 
















soluciones de 1 








otras por su 
corta duración. 












































el profesor. Se 
evalúa el 
procedimiento, 
la capacidad de 
trabajo en 


































1,2,6,7 X  
7 








o en grupo.  
Cantidad de 




















1,2,6,7 x  
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Se evalúa el 
procedimiento, 
la adaptación a 
normas y la 
resolución. 




















la adaptación a 
normas, la 


















s de la guía 

































individual o en 
grupo 
Se propondrá 
una serie de 
trabajos de 
investigación 




















a cabo en 
forma individual 






















2,3 X  
11 
Modelos físicos o 
modelos obtenidos 
con ayuda de 
software 
Se propondrá 

















Tabla LXIII. ACU 21: Técnicas de evaluación de la asignatura: 
Materiales de Construcción 1 
 
 
     COMPETENCIAS OBJETIVOS   


















entre 10 y 20 
cuestiones 
teóricas tipo 













Se evalúan los 
conocimientos 
teóricos. 








en la solución 
de 1 a 4 
problemas o 
cuestiones de 







la capacidad de 
aplicación 






























1-6 X  
3 
Ensayos libres por 
escrito 
El alumno tiene 




modo que el 
profesor puede 






















cada alumno.  
















Continuación de la tabla LXIII. 
 
 
4 Ensayo libre oral 
El profesor 










una escala que 
permita calificar 
















soluciones de 1 








otras por su 
corta duración. 


















































el profesor. Se 
evalúa el 
procedimiento, 
la capacidad de 
trabajo en 





      X 
7 








o en grupo.  
Cantidad de 














1, 2, 3, 7, 8, 10, 
11 


















Se evalúa el 
procedimiento, 
la adaptación a 










s de la guía 









































la adaptación a 
normas, la 


















s de la guía 



























individual o en 
grupo 
Se propondrá 
una serie de 
trabajos de 
investigación 




















a cabo en 
forma individual 















1, 2, 3, 7, 8, 10, 
11 
1,2,3,4,6 X  
11 
Modelos físicos o 
modelos obtenidos 
con ayuda de 
software 
Se propondrá 















modelos o bien 
como informe 
de diseño de 
modelos.  




Tabla LXIV. ACU 21: Técnicas de evaluación de la asignatura: 
Preparación y Evaluación de Proyectos 1 
 
 
     COMPETENCIAS OBJETIVOS   


















entre 10 y 20 
cuestiones 
teóricas tipo 


























































en la solución 
de 1 a 4 
problemas o 
cuestiones de 






la capacidad de 
aplicación 









































El alumno tiene 




modo que el 
profesor puede 









































4 Ensayo libre oral 
El profesor 










una escala que 
permita calificar 
















soluciones de 1 








otras por su 
corta duración. 























el profesor. Se 
evalúa el 
procedimiento, 
la capacidad de 
trabajo en 





















































o en grupo. 
Cantidad de 



























































Se evalúa el 
procedimiento, 
la adaptación a 
normas y la 
resolución. 




















la adaptación a 
normas, la 














individual o en 
grupo 
Se propondrá 
una serie de 
trabajos de 
investigación 




















a cabo en 
forma individual 

































1-3 X  
11 
Modelos físicos o 
modelos 
obtenidos con 
ayuda de software 
Se propondrá 















modelos o bien 
como informe 
de diseño de 
modelos. 




4.25. ACU 22: Recursos y bibliografía de las materiales de las áreas de 
Topografía y Transportes, Materiales de Construcción 1 y 
Departamento de Planeamiento 
 
Los recursos y bibliografía que se proponen por curso se presentan en el 
ACU 22,  la tabla  ACU 22 presenta tres columnas, en la primera se lista la 
bibliografía básica para el curso, es decir libros de autores que se catalogan 
como esenciales para autoestudio y guía principal para el desarrollo de 
ejemplos; la segunda columna se enumera la bibliografía complementaria, es 
decir libros de consulta opcional o secundaria y en la tercera se sugieren 
recursos en red y otros recursos que pueden ser consultados para 
complementar información del curso.   
 
Tabla LXV. ACU 22: Recursos y bibliografía de la asignatura:  
Topografía 1 
 














técnicas modernas en 
topografía 
Representaciones y  













Tabla LXVI. ACU 22: Recursos y bibliografía de la asignatura: Materiales 
de Construcción 1 
 
Núm. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
BIBLIOGRAFÍA 
COMPLEMENTARIA 
RECURSOS EN RED Y 
OTROS RECURSOS 
 
1 Manual de Laboratorio de 
Materiales de Construcción.   
Ing. Gabriel Ordóñez   Inga. 
Dilma Mejicanos 
Br. Paulino Alvarado 
Evelyn Morales Ramírez. 
Manual de apoyo docente 
para desarrollar ensayos de 
laboratorio, relacionados 
con materiales de 
construcción.  
 
2 Introducción a la Construcción 
Fernando Aguado Crespo 
  
3 J.C. Villagran de León. Escala 




4 Manual del Curso de 
Materiales de Construcción 
  
5 Emilio Beltraneja. Agregados 
para Concreto  
  
6 Gabriel Ordóñez.  
Determinación de esfuerzos 
reales y valores del diseño de 
flexión con madera de pino 
aserrada clasificada en grados 
estructurales.   
  
7 Normas ASTM   
8 Normas FHA   
9 Normas Coguanor   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LXVII. ACU 22: Recursos y bibliografía de la asignatura: 













Inga. Msc. Alba 
Maritza Guerrero de 












Continuación de la tabla LXVII. 
 
2 
Sapag Chain Nassir y 
Sapag Chain Reinaldo. 
Preparación y evaluación de 
proyectos. Tercera edición 
McGraw Hill. 
Instituto latinoamericano de  
Planificación Económica y 
Social ILPES. Guía para la 
presentación de proyectos.  
 
3 
Evaluación de proyectos 
Guía de ejercicios, 
soluciones y problemas 
José Manuel Sapag Puelma 
Segunda Edición Editorial 
Mc Graw Hill 
H.G. Thuesen, W.j. Fabrycky, 




Baca Urbina, Gabriel 
Evaluación de proyectos 





Gallardo Cervantes, Juan. 
Formulación y evaluación 
de proyectos de  
Inversión. Editorial Mc Graw 
Hill 





Samuels Milson, Sydney 
Alexander Apuntes sobre 
Preparación y Evaluación 
de proyectos 1. 




Fuente: elaboración propia. 
 
4.26. ACU 23: Desarrollo de subcompetencias por contenido de unidad 
 
El formato ACU 23 es un documento elaborado por cada curso en el cual 
se identifica el nombre del mismo, el área a la que pertenece y su respectivo 
código.  Luego, se listan las competencias que la asignatura contribuirá a 
desarrollar en el estudiante.  
 
La siguiente sección de este formato corresponde a una tabla con cinco 
columnas que busca interrelacionar subcompetencias que se han formulado 
para cada unidad por curso, indicador de logro de la formación de la 
subcompetencia en el estudiante, la estrategia o metodología docente que se 
utilizará para impartir la unidad, el contenido desglosado de la unidad de 
aprendizaje y finalmente, la evaluación que se utilizará para ponderar la 
apreciación cognoscitiva que tuvo el estudiante en la unidad.  
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Nombre del Curso: Topografía 1 
Código:  0080 
Departamento / Área: Topografía y Transportes 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR: 
1. Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto teóricos como prácticos y los aplica con eficacia y eficiencia en su 
desempeño académico, profesional y laboral. 
2. Abstrae, analiza y sintetiza problemas inherentes a su profesión en sus diferentes componentes, evaluando y proponiendo opciones para su 
solución. 
3. Selecciona, adopta y aplica apropiadamente técnicas, tecnologías y herramientas de Ingeniería Civil buscando el desarrollo social.  
4. Se comunica efectivamente en forma oral y escrita en castellano y en un idioma extranjero  que le permite  manejar e interpretar información de 
campo, utilizando sistemas de información y comunicación (software y hardware) como herramientas indispensables en su ejercicio profesional.  
5. Trabaja de forma independiente o como miembro o líder de equipos multidisciplinarios, comprendiendo los roles y responsabilidades de un 









plano cartesiano y 
coordenadas 
totales. 
 Abstrae, analiza y 
sintetiza problemas 
acerca del álgebra 
vectorial. 
 # de exámenes cortos 
aprobados 
 
 # exámenes parciales y  
Final aprobados 
 # de tareas que el 
estudiante resuelve 
 Clase Magistral 
 Ejercicios en clase 
 Hojas de Trabajo 
individuales o en grupo 
 Tareas individuales 
PRINCIPIOS BÁSICOS  
 Introducción 
 Definición de topografía 
 Importancia y desarrollo de la 
topografía 
 Hipótesis sobre el plano del horizonte 





Parciales   
 y Final 
 Tareas 
 Hojas de 
Trabajo 
representación en 
el plano cartesiano 
y de  cálculo de 
coordenadas 
totales en el mismo 
 # de hojas de trabajo 
resueltas 
correctamente 
  Azimut 
 Rumbo 
 Métodos de medida de 
ángulos 
 Vectores y algebra vectorial 
 Proyecciones 
 
 Domina los 
principios teóricos 
acerca  de 
unidades de 




 Se comunica 
efectivamente en               
forma escrita. 
 Trabaja de forma 
independiente o 
como miembro de 
un grupo.  
 # exámenes parciales 
y  
 Final aprobados 
 # de hojas de trabajo 
 resueltas 
correctamente 
 Porcentaje (%) de 
cumplimiento 








 Unidades lineales 
 Unidades de superficie 
 Unidades de volumen 
 Unidades de temperatura 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN 





 Niveles de precisión Estadales 
 Mira horizontal 
 Barómetro o aneroides 
 Estaciones totales 
 GPS 
 Exámenes 
Parcial y  
 Final 
 Informe de 
investigaci
ón 
    Medida de distancia directa 
con cinta 
 Procedimiento de medición  
 Errores Indirecta 
 Método taquimétrico 
 Método trigonométrico 
 Otros métodos 
 
 Domina los 
principios de 
medidas angulares, 
álgebra  vectorial, 
plano cartesiano y  
coordenadas 
totales. 
 Abstrae, analiza y 
sintetiza problemas 
acerca del álgebra 
vectorial y su 
representación en 
el plano cartesiano 
y de  cálculo de 
coordenadas 
totales en el 
mismo. 
 Selecciona, adopta 
y aplica técnicas 
para el cálculo de 
distancias. 
 # de exámenes cortos  
 aprobados 
 # exámenes parciales y 
 Final aprobados 
 # de tareas que el 
estudiante 
 resuelve correctamente 
 # de hojas de trabajo 
resueltas correctamente 
 Clase Magistral 
 Ejercicios en clase 
 Hojas de Trabajo 
individuales o en grupo 
 Tareas individuales 
METODOS PARA MEDICIÓN DE 
DISTANCIAS 
 Medida de distancia  
 Directa con cinta 
 Procedimiento de medición Indirecta 
 Errores 
 Método taquimétrico 
 Método trigonométrico 






 y Final 
 Tareas 





Continuación de la tabla LXVIII. 
 
 
 Domina los 
principios de  
levantamientos de 
poligonales             
por diferentes 
métodos y de 
cálculos de 
coordenadas 
parciales y totales. 
 Abstrae, analiza y 
sintetiza  
problemas acerca  
de cálculo de 
coordenadas.     
 Selecciona, adopta 
y aplica técnicas 
para el cálculo de 
coordenadas 
parciales y totales. 
 Se comunica 
efectivamente en               
forma oral en clase 
y escrita. 
 Trabaja de forma 
independiente o 
como miembro de 
un grupo. 
 # de exámenes cortos  
 aprobados 
 # exámenes parciales y 
 Final aprobados 
 # de tareas que el 
estudiante resuelve 
correctamente 
 # de hojas de trabajo 
resueltas correctamente 
 Clase Magistral 
 Ejercicios en clase 
 Hojas de Trabajo 
individuales o en grupo 
 Tareas individuales 
PLANIMETRÍA 
 Poligonal 
 Métodos de levantamiento de 
poligonales 
 Levantamiento por ángulos internos 
 Cálculo de Coordenadas parciales y 
totales 
 Levantamiento por deflexiones 
 Dibujo a escala del método  
 Cálculo de coordenadas parciales y 
totales 
 Levantamiento por conservación del 
Azimut 
 Dibujo a escala del método 
 Cálculo de coordenadas parciales y 
totales 
 Coordenadas parciales 
 Coordenadas totales 






 y Final 
 Tareas 
 Hojas de 
Trabajo 
 Domina los 
principios de 
cálculo de error de 
cierre y su 
compensación, así 
cálculo de áreas y  
de rumbos a partir 
de coordenadas  
totales 
 Abstrae, analiza y 
sintetiza problemas 
acerca  de cálculo 
de áreas    
 Selecciona, adopta 
y aplica técnicas , 
tecnología y 
herramientas 
(CAD) para el 




 Se comunica 
efectivamente en               
forma oral en clase 
y escrita, utilizando 





 # de exámenes cortos  
 aprobados # 
exámenes parciales y  
 Final aprobados 




 # de hojas de trabajo 
 resueltas 
correctamente 
 Clase Magistral 
 Ejercicios en 
clase 
 Hojas de Trabajo 




CALCULO DE AREAS 
 Proyecciones Cálculo del error 
de cierre y comprobación 
 Compensación de 
coordenadas 
 Cálculo de coordenadas 
totales 
 Métodos para cálculo de área 
 Por coordenadas totales 
 Por dobles distancias 
 Cálculo de distancia y rumbo 
en función de coordenadas 
totales 
 Presentación del plano 






 y Final 
tareas 









Fuente: elaboración propia. 
 Aplica los 
principios de 
levantamientos de 
poligonales             
por diferentes 
métodos y de 
cálculos de 
coordenadas 
parciales y totales 
así  como el 
cálculo de error de 
cierre y su 
compensación, y 
los métodos de 
cálculo de áreas y 
de rumbos a partir 
de coordenadas  
totales. 
 Selecciona, adopta 
y aplica técnicas, 
tecnología y 
herramientas 
(CAD) para el 




 Se comunica 









 # de prácticas resueltas 
correctamente de 
acuerdo al instructivo de 
práctica 
 # de exámenes cortos  
 Aprobados 
 # exámenes finales 
aprobados 
 
 Clase Magistral 
 Ejecución de práctica con 
acompañamiento docente 
PRÁCTICAS DE CAMPO 
 Introducción al uso y conocimiento del 
teodolito 
 Levantamiento por ángulos internos y 
medición de distancias directas e 
indirectas 
 Conservación del azimut  
 Nivelación diferencial 
 Nivelación taquimétrica 
 
 









 Se comunica 
efectivamente en              
forma gráfica  para 
la presentación de 
planos. 
 Trabaja de forma 
independiente o 
como miembro de 
un grupo. 
 # de planos dibujados 
correctamente de 
acuerdo  al instructivo de 
práctica 
 # exámenes finales 
aprobados 
 
 Clase Magistral 
 Plano a elaborar en clase 
con acompañamiento 
docente y para finalizar 
en casa 
PRÁCTICAS DE DIBUJO  
 Símbolos topográficos 
 Método de deflexiones 
 Método de coordenadas 
 Planos de registro 
 Curvas de nivel 
 Método de cuadricula y perfiles 
 Curvas de nivel por secciones 






 Aplica los 
principios de 
levantamientos de 
poligonales             
por diferentes 
métodos y de 
cálculos de 
coordenadas,  
cálculo de áreas y 
de rumbos a partir 
de coordenadas  
totales. 
 Selecciona, adopta 
y aplica técnicas, 
tecnología y 
herramientas 
(CAD) para el trazo 
de planos  
 # de planos o ejercicios  
dibujados correctamente 
de  acuerdo al instructivo 
de  
 Práctica 
 # de exámenes cortos 
aprobados 
 # exámenes finales 
aprobados 
 
 Clase Magistral 
 Ejecución de práctica con 
acompañamiento docente 
 Ejercicios en la 
computadora 
PRÁCTICAS DE AUTOCAD 
 Método de deflexiones 
 Método de coordenadas 
 Método de radiaciones 
 Método de azimut 
 Curvas de nivel 
 Perfil del terreno 
 Planta perfil 
 Planos de registro 
 Desmembración 



















Nombre del Curso: Materiales de Construcción 1 Códi
go:  
453 
Departamento / Área: Materiales de Construcción y Obras Civiles 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR: 
1. Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto teóricos como prácticos y los aplica con eficacia y eficiencia en su 
desempeño académico, profesional y laboral. 
2. Trabaja de forma independiente y como miembro o líder de equipos multidisciplinarios, comprendiendo los roles y responsabilidades de un 
profesional de la Ingeniería Civil en la sociedad.  
3. Planifica, programa, construye, supervisa, opera, evalúa y rehabilita obras de Ingeniería Civil y provee servicios de asesoría con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la población.  
4. Utiliza técnicas de control de calidad de los materiales y de los servicios de Ingeniería Civil, basadas en las normativas nacionales e 
internacionales,  para garantizar la sostenibilidad de las obras.  








 Domina y aplica 
los 
conocimientos 




de la naturaleza 
y el 
aprovechamient
o de los 
recursos de la 
misma. 








entrega   
 Clase magistral 
 Tareas 
 Investigación 
 Lectura dirigida 
 Normas y 
reglamentos 
relacionados 
con la calidad 
de los 
materiales y la  
REQUERIMIENTOS 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
DE LOS MATERIALES 
 Reseña histórica de los 
materiales 
 Requerimiento de los 
materiales, criterios y 
normalización 
 Entrega de tareas 
 Por medio de informes 
basados en prácticas de 
laboratorio e interpretación 
resultados 
 Examen parcial 
 Informe de la Investigación 
 Trabaja de 
forma   
independiente y 
como miembro 
o líder de 
equipos 
 
 Utiliza técnicas 
de control de 
calidad de los 
materiales.  
 
 Es capaz de 
autoformarse 
en aquellas 
áreas de su 





modernas de la 
Ingeniería Civil. 
cumple con la 
normativa 
vigente 
 % de contenido   
del informe y 
calidad de los 
mismos 








 Evaluación y 
selección de los 
materiales 
 Criterios 
 Materiales ya 
normalizados 
Materiales nuevos 
 Comprobación de lectura 
 Domina y aplica 
los 
conocimientos 




de la naturaleza 
y el 
aprovechamient
o de los 












entrega  que  
 
 Clase magistral 
 Tareas 
 Investigación 
 Lectura dirigida 
PROPIEDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LOS 
MATERIALES 
 Características físicas, 
químicas, eléctricas, 
térmicas, etcétera.  
 
 Entrega de tareas 
 Por medio de informes 
basados en prácticas de 
laboratorio e interpretación de 
resultados 
 Examen parcial 
 Informe de la Investigación 




o líder de 
equipos. 
 
 Utiliza técnicas 
de control de 
calidad de los 
materiales. 
 
 Es capaz de 
autoformarse 
en aquellas 
áreas de su 





modernas de la 
Ingeniería Civil. 
cumple con la 
normativa 
vigente 
 % de contenido   
del informe y 
calidad de los 
mismos 




  Propiedades que 






 Conceptos de 
seguridad estructural 
de los materiales. 




 Propiedades Térmicas 
 Propiedades 
Acústicas 












Fuente: elaboración propia. 
 
 
 Domina y aplica 
los 
conocimientos 




de la naturaleza 
y el 
aprovechamient
o de los 












entrega  que  
 
 Clase magistral 
 Tareas 
 Investigación 
 Lectura dirigida 
DURABILIDAD DE LOS 
MATERIALES 




 Corrosión o destrucción de 
los materiales 
 Resistencia al desgaste o 
abrasión 
 Entrega de tareas 
 Por medio de informes 
basados en prácticas de 
laboratorio 
 Examen parcial 
 Informe de la Investigación 
 Comprobación de lectura 




o líder de 
equipos 
 
 Utiliza técnicas 
de control de 
calidad de los 
materiales. 
 
 Es capaz de 
autoformarse 
en aquellas 
áreas de su 





modernas de la 
Ingeniería Civil. 
cumple con la 
normativa 
vigente 
 % de contenido   
del informe y 
calidad de los 
mismos 









 Domina y aplica 
los 
conocimientos 




de la naturaleza 
y el 
aprovechamient
o de los 
recursos de la 
misma. 








entrega  que 
cumple con la 
normativa 
vigente 
 Clase magistral 
 Tareas 
 Investigación 
 Lectura dirigida 
MICROESTRUCTURA DE 
LOS MATERIALES 
 Microestructura de los 
materiales 
 Clasificación y estructura 
 Características 
 Defectos 
 Esfuerzos básicos de 
trabajo 
 Usos  
 Preservación 
 Entrega de tareas 
 Por medio de informes 
basados en prácticas de 
laboratorio 
 Examen parcial 
 Informe de la Investigación 
 Comprobación de lectura 




o líder de 
equipos. 
 Utiliza técnicas 
de control de 
calidad de los 
materiales. 
 
 Es capaz de 
autoformarse 
en aquellas 
áreas de su 





modernas de la 
Ingeniería Civil. 
 % de contenido   
del informe y 
calidad de los 
mismos 












Nombre del Curso: Preparación y Evaluación de Proyectos1 
Código:  706 
Departamento / Área: Planeamiento 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR: 
1. Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto teóricos como prácticos y los aplica con eficacia y eficiencia en su desempeño 
académico, profesional y laboral. 
2. Abstrae, analiza y sintetiza problemas inherentes a su profesión en sus diferentes componentes, evaluando y proponiendo opciones para su solución. 
3. Contribuye al desarrollo sostenible, planificando obras de infraestructura que mejoren las condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas de 
la población, respetando las tradiciones de las comunidades. 
4. Se comunica efectivamente en forma escrita. 
5. Administra los recursos humanos, materiales y financieros tomando decisiones a través de procesos de evaluación social, económica y financiera que 
permita su utilización eficiente. 
6. Crea, innova, formula y gestiona proyectos de investigación, que con compromiso ético y social fortalecen el desarrollo tecnológico de la profesión. 
7. Planifica, programa, construye, supervisa, opera, evalúa y rehabilita obras de Ingeniería Civil y provee servicios de asesoría con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población.  
8. Es capaz de autoformarse en aquellas áreas de su interés que le permitan mantenerse actualizado en las técnicas y tecnologías de la Ingeniería Civil. 
9. Trabaja de forma independiente o como miembro o líder de equipos multidisciplinarios, comprendiendo los roles y responsabilidades de un profesional de 
la Ingeniería Civil en la sociedad. 
SUBCOMPETENCIA INDICADOR ESTRATEGÍA/ METODOLOGÍA CONTENIDO EVALUACIÓN 









y económicas de la 
población, 
respetando las 
tradiciones de las 
comunidades. 
 Se comunica 
efectivamente en 
forma oral y escrita. 
 Propone métodos 
de administración 
de los recursos 
humanos, 
materiales, físicos y 
financieros tomando 
decisiones a través 
de procesos de 
evaluación social. 
 
 # de 
comprobaciones de 
lectura que realiza 
correctamente 
 # de exámenes que 
resuelve 
correctamente 
 % de conceptos 
investigados que 
cumplen con la 
normativa de la 
Escuela de Civil 
 # de alumnos que 
participan en clase 
voluntariamente 
 # de hojas de 
trabajo que realiza 
de forma correcta 
 
 Clase magistral 
 Lecturas dirigidas 
 Ensayos 
 Investigación 
 Mayéutica (preguntas orales) 
 Hojas de trabajo 
 Primera fase: Idea 
PROYECTO DE INVERSIÓN 
 Definición del proyecto 
 Clasificación de los 
proyectos 
 Ciclo de vida del 
proyecto 
 Etapas de la fase de 
pre inversión: idea, 
perfil, pre factibilidad y 
factibilidad 
 Etapa de inversión 
 Etapa de Postinversión 
 Examen escrito 
 Prueba oral 
 Tareas 
 Reporte de investigación 
 
 Crea, innova, 




ético y social 
fortalecen el 
desarrollo 
tecnológico de la 
profesión. 
 Trabaja de forma 
independiente o 
como miembro o 





de un profesional 
de la Ingeniería 
Civil en la sociedad. 
    









y económicas de la 
población. 
  
 # de 
comprobaciones de 
lectura que realiza 
correctamente 




 Clase magistral 
 Lecturas dirigidas 
 Investigación 
 Mayéutica (preguntas orales) 
 Hojas de trabajo 




 Estudio de mercado 
 Principios de 
microeconomía 
 Estudio técnico de 
ingeniería 
 Estudio administrativo 
y legal 
 Estudio de impacto 
ambiental  
 Estudio financiero 
 Examen escrito 
 Prueba oral 
 Tareas 
 Reporte de investigación 















 Se comunica 
efectivamente 

































 # de alumnas que 
participan en clase 
voluntariamente 
 # de hojas de 
trabajo resueltas 
correctamente 
 # de ejemplos 
resueltos 
correctamente 
 % de criterios que 
contiene la fase del 
proyecto 
 # de hojas de 
trabajo que realiza 
de forma correcta 
 Hojas de trabajo 
 Fase 2 del proyecto: perfil 
  









y económicas de la 
población, 
respetando las 
tradiciones de las 
comunidades. 
 Se comunica 
efectivamente en 
forma oral y escrita. 
 Propone métodos 
de administración 
de los recursos 
humanos, 
materiales, físicos y 
financieros tomando 
decisiones a través 






 # de 
comprobaciones de 
lectura que realiza 
correctamente 
 # de exámenes que 
resuelve 
correctamente 
 % de conceptos 
investigados que 
cumplen con la 
normativa de la 
Escuela de Civil 
 # de alumnas que 
participan en clase 
voluntariamente 
 # de hojas de 
trabajo resueltas 
correctamente 




 Clase magistral 
 Lecturas dirigidas 
 Investigación de campo 
 Mayéutica (preguntas orales) 
 Hojas de trabajo 
 Tareas preparatorias de 
examen 
 Hojas de trabajo 
 Fase 3: Estudio de 
prefactibilidad 
 Presentación del proyecto 
 Investigación bibliográfica 
EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 
 Generalidades  
 TMAR 
 Conceptos de 
equivalencia financiera 
 Construcción del flujo 
de caja 
 Métodos de 
evaluación: VPN, TIR, 
VAUE, B/C 
 verdadera tasa de 
rentabilidad 





 Examen escrito 
 Prueba oral 
 Tareas 
 Reporte de investigación 
de campo 









El seguimiento hacia la implementación del nuevo modelo de 
competencias a utilizar en la Facultad de Ingeniería debe ejercerse como una 
herramienta de control, para facilitarle al docente la rúbrica de evaluación a 
utilizar en sus cursos. Se propone una metodología para la que se pueda 
comparar el desempeño que tiene el estudiante con la metodología vigente 
versus la metodología propuesta que es el modelo por competencias, y así 
corroborar que la propuesta mencionada realmente puede contribuir a las 
mejoras para los estudiantes, catedrático y Facultad.  
 
5.1. Estrategias de seguimiento  
 
Se propone una actualización hacia los profesores en metodologías de 
enseñanza y evaluación, coherentes con un enfoque orientado al desarrollo de 
competencias, tanto de área como de cursos específicos, realizando para ello 
gestiones ante el sistema de formación del profesor universitario.  
 
Se sugieren tres líneas de seguimiento para la implementación del 
enfoque por competencias en la educación superior las cuales son: 
capacitación docente, implementación de herramientas de evaluación por 
competencias y creación de mesas de discusión para la mejora constante del 






5.2. Evaluación de la malla curricular  
 
Debido a que se estará implementando un modelo por competencias en el 
nuevo pensum de estudios, a continuación se presentan algunas ideas básicas 
sobre lo que es una evaluación por competencias y la manera en la cual se 
puede realizar.  
 
La diferencia entre evaluación por objetivos y por competencias es que en 
la educación por objetivos únicamente informa al estudiante si se logró la 
adquirir el aprendizaje o no, en cambio en la evaluación por competencias 
pretende indicar en qué escala se ha logrado la asimilación de la habilidad que 
se busca crear en el estudiante, y además de  realizar una retroalimentación 
sobre las dificultades que están evitando el desempeño deseado, para que el 
estudiante logre alcanzar las competencias establecidas. Es decir que 
evaluación por competencias se basa en establecer criterios de desempeño o 
estándares de calidad de la ejecución de una competencia. 
 
5.2.1. Criterios de desempeño 
 
Los criterios de desempeño son normas de la evaluación que identifican o 
determinan la calidad que debe mostrar el estudiante que ha logrado un 
propósito de aprendizaje. Estos expresan  los niveles de exigencia mínimos 
para lograr el dominio de una competencia. 
 
5.2.2. Rúbricas de evaluación  
 
Una de las herramientas para evaluar una competencia es la creación de 
rúbricas de las cuales el estudiante debe tener el conocimiento previamente a 
realizar la evaluación, pues con esto él tendrá una guía de lo que espera el 
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docente de él y las escalas en que puede lograr las competencias, con ello el 
estudiante sentirá la responsabilidad para dedicar el tiempo suficiente en la 
preparación de dicha competencia. 
 
Para elaborar una rúbrica de evaluación es indispensable que el docente 
defina los criterios de desempeño requerido y establezca los resultados 
individuales que exigen.  
 
Las rúbricas de evaluación  son guías que valoran los aprendizajes 
realizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los 
estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre 
rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de 
los docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la 
relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos 
establecidos.  
 
El profesor tiene libertad para crear tantos criterios como crea conveniente 
para cada una de los instrumentos de evaluación que utilice, así también, puede 
asignar la carga ponderativa a cada criterio como considere necesario. 
 
Al momento de realizar una rúbrica esta debe de ser; coherente con los 
objetivos educativos que se deseen alcanzar, adecuada según el nivel de 
desarrollo de los estudiantes, y establecer niveles con conceptos adecuados. Al 
ser un  instrumento de evaluación formativa facilitan la valoración en áreas 
consideradas subjetivas, complejas o imprecisas mediante criterios que califican 
el logro de aprendizajes, conocimientos y competencias valoradas desde un 




En las siguientes tablas se presenta el ejemplo de una rúbrica 
comprensiva, analítica y una rúbrica para una exposición oral, el docente puede 
desarrollar sus rúbricas para otras actividades o adecuar la presentada. 
 




Fuente: Rúbrica para evaluar una exposición oral. http://es.slideshare.net/allynos/rubrica-para-
































Conocen el tema 
parcialmente. 











mayoría de las 
preguntas. 
Responde algunas 


















pronuncia en su 
mayoría 
correctamente. 
Habla con voz 
baja y no comete 
errores de 
pronunciación. 
Habla con voz 









Volumen El volumen es lo 
suficientemente 
alto para ser 
escuchado por la 
audiencia. 





El volumen con 
frecuencia es muy 
débil y se escucha 
por momentos. 
Habla con voz 










postura se ve 
relajado y seguro 



















     Puntuación 
obtenida: 
 




Tabla LXXII. Ejemplo de rúbrica comprensiva 
 
Escala Descripción 
5 Se evidencia comprensión total del problema. Incluye todos los elementos requeridos de la 
actividad 
4 Se evidencia comprensión del problema. Incluye un alto porcentaje de los elementos 
requeridos en la actividad 
3 Se evidencia comprensión parcial del problema. Incluye algunos elementos requeridos en 
la actividad. 
2 Las evidencias indican poca comprensión del problema. No incluye los elementos 
requeridos en la actividad. 
1 No se comprendió la actividad planteada 
0 No se realizó nada 
 
Fuente: http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num01/10_PEM_GATICA.PDF, 
Consulta: marzo de 2016. 
 
Tabla LXXIII. Rúbrica analítica para evaluar la presentación y 






3 Satisfactorio 2 Puede mejorar 1 Inadecuado 
Apoyos utilizados 
en la presentación 













Utiliza uno o dos 
recursos pero la 
presentación del 
tema es deficiente 
No utiliza recursos 




tema. Fuentes de 
información. 
Contesta con 












de las preguntas 
sobre el tema 
































5.3. Capacitación docente 
 
Ya que el modelo educativo basado en competencias propone cambios en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes de la Facultad de Ingeniería 
Civil deberán de someterse a capacitaciones, las cuales puedan orientarlos de 
la manera adecuada para que ellos puedan aprender la metodología por 
competencias.  
 
Las autoridades de la Escuela de Ingeniería Civil deberán abocarse a la 
Dirección General de Docencia, la cual cuenta con el SFPU (Sistema de 
Formación del Profesor Universitario), el cual está aprobado por el Consejo 
Superior Universitario (CSU).  
 
El sistema de Formación del profesor universitario es: “La instancia que 
coordina, integra y desarrolla las acciones de formación y capacitación de los 
programas del personal académico de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala”48. 
 
Con la nueva propuesta del pensum de Ingeniería Civil se le debe proveer 
un programa de formación en educación por competencias, de acuerdo a las 
necesidades que tengan los catedráticos y esto será a través del programa en 
el cual se podrán capacitar a los docentes. 
 
5.3.1. Talleres con mesas de trabajo 
 
Se deberán de elaborar mesas de trabajo  conformadas por estudiantes, 
profesores y empleadores, siendo esta una herramienta para obtener 
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información que permitía consolidar los resultados en cuanto a mejoras al 
pensum de estudios de la carrera de Ingeniería Civil.   
 
Se recomienda tener un programa que regule la periodicidad con la que 
deben llevarse a cabo estas actividades, la cantidad de participantes, la 
metodología a seguir para recopilar información y otras variables. La 
planificación del taller deberá de contar con: 
 
 Objetivo 
 Programa de actividades 
 Organización de trabajo a realizar previo y durante el taller 
 Los logros que pretende alcanzar el taller  
 
5.4. Controles de indicadores  
 
El control de indicadores estará llevándose a cabo mediante el  
rendimiento estudiantil, el cual es un concepto complejo pues más allá de 
utilizar una nota de promoción como indicador, el proceso enseñanza-
aprendizaje aborda distintos aspectos tanto individuales como colectivos, en el 
cual intervienen diferentes actores, como: estudiantes, docentes, órganos 
directivos, la infraestructura, la cultura organizacional y otros. 
 
Se propone realizar estudios para la medición del rendimiento académico 
mediante dos técnicas: indicadores de rendimiento académico y análisis 







5.4.1. Indicadores de rendimiento académico  
 
La Universidad Nacional de Colombia con Sede en Medellín, a través de 
su oficina de Planeación, realizó en septiembre de 2013, un estudio de 
indicadores de rendimiento académico para el primer semestre del mismo año. 
 
El rendimiento académico se evaluó desde cuatro enfoques: 
 
 Resultados generales: en este apartado se mostró el rendimiento 
académico en general, es decir independientemente del programa, 
escuela o materia a la que perteneciera el estudiante, fueron resultados 
globales de la Sede de Medellín. 
 
 Rendimiento académico por programas: abarcó  el rendimiento por 
facultad o programa académico, aplicando los indicadores por estos 
segmentos. 
 
 Rendimiento académico por escuelas: se segmentó aún más el nivel del 
estudio, en este apartado el rendimiento se evaluó por escuelas o 
facultades, según los intervalos de notas y el índice de repotencia de 
asignaturas.  
 
 Rendimiento académico por materias: los indicadores de rendimiento se 
aplicaron a 100 materias con mayor número de inscritos.  
 





5.4.1.1. Índice de reprobación de asignaturas 
inscritas por los estudiantes 
 
El resultado de este indicador es un porcentaje que indicará las 
asignaturas reprobadas por los estudiantes en un semestre académico y se 
calcula con la siguiente fórmula. 
 







 NA  = cantidad de asignaturas no aprobadas por semestre 
 A  = cantidad de asignaturas aprobadas por semestre 
 
5.4.1.2. Índice de reprobación de créditos 
 
Se calcula utilizando los créditos de las asignaturas aprobadas y 
reprobadas. Es un indicador complementario al Índice de reprobación de 
asignaturas. 
 






 CNA = créditos de materias no aprobadas 




5.4.1.3. Promedio aritmético ponderado acumulado 
(PAPA) 
 
Para este indicador, la Unidad de Planificación de la sede de Medellín de 
la Universidad Nacional de Colombia, decretó un acuerdo que dictaba que para 
calcular el PAPA se tendrán en cuenta las calificaciones definitivas de todas la 
asignaturas. Esto significa que cuando una asignatura se cursa más de una 
vez, se tendrán en cuenta las calificaciones definitivas obtenidas cada vez. 
 
El promedio aritmético ponderado acumulado se calcula de la siguiente 
manera: 
 
 Multiplicar cada calificación definitiva por el número correspondiente de 
créditos de la asignatura cursada. 
 Sumar todos los productos del paso anterior y dividir el resultado por la 
suma total de créditos cursados. 
 
5.4.1.4. Desviación estándar del PAPA 
 
Este indicador se presenta como un complemento al PAPA y se calcula con 
el PAPA promedio por programa de los estudiantes evaluados.  
 
5.4.1.5. Índice de reprobación de estudiantes 
 
Este indicador hace referencia al porcentaje de estudiantes que son 










 EPCE = estudiantes que pierden calidad de estudiante por causas 
académicas. 
 EM = estudiantes matriculados. 
 
5.4.1.6. Índice de repetición de asignaturas 
 
Indicará el porcentaje de asignaturas que han sido inscritas más de una 
vez por haber sido reprobadas en una oportunidad anterior. La fórmula para su 
cálculo es: 
 







 EPCE = estudiantes que pierden calidad de estudiante por causas 
académicas. 
 EM= estudiantes matriculados. 
 
5.4.1.7. Índice de eficiencia del rendimiento 
académico 
 
La propuesta para el cálculo de eficiencia del rendimiento académico con 





































 ERA = eficiencia del rendimiento académico [porcentaje]. 
 NCAS = número de créditos aprobados al semestre que se está 
cursando. 
 NCR = número total de créditos requeridos por el programa (250 
créditos).  
 NS = número de semestres requeridos por el programa. 
 NSM = número de semestres matriculados. 
 
Dado que para acreditar el título de Ingeniero Civil, el programa consta de 
10 semestres, por cada semestre el estudiante debe aprobar al menos 10 % de 
los créditos requeridos si desea obtener una eficiencia del 100 %. De ser 
menor, indica que está tardando más tiempo en concluir sus estudios. Si es 
mayor que 100 % indica que avanza más rápidamente en la conclusión de sus 
estudios. 
 
El índice de eficiencia del rendimiento académico es útil para verificar si el 
sistema de créditos académicos mejora la eficiencia de los estudiantes para 
cursar el plan de estudios. Se brindará el siguiente ejemplo: si un estudiante de 
Ingeniería Civil ha aprobado 84 créditos de los 250 requeridos y ha matriculado 






































Al realizar la operación matemática, el indicador ERA da como resultado 
56 %, como consecuencia puede decirse que el estudiante está tardando más 
tiempo en concluir sus estudios. 
 
5.4.2. Análisis de datos 
 
En el 2013, en Cartagena Colombia se llevó a cabo el World Engineering 
Education Forum (WEEF), el cual tuvo como tema la innovación en la formación 
de ingenieros competitivos y emprendedores, a su vez en esa edición la WEEF 
promovió la creación de formas de enseñanza que permitan educar ingenieros 
capaces de innovar y generar cambios en el entorno que se desenvuelven. 
 
Por lo tanto, en el evento descrito en el párrafo anterior, se publicó la 
Propuesta para la medición del rendimiento académico de los estudiantes de 
las universidades, utilizando análisis envolvente de datos o DEA por sus siglas 
en inglés (Data Envelopment Analysis). Esta propuesta presentó una 
metodología para medición del rendimiento académico, que en ese año se 
encontraba en etapa de desarrollo y validación. 
 
Concretamente, puede decirse que la metodología Data Envelopment 
Analysis es una técnica que utiliza herramientas de programación lineal, la cual 
ya es una de las principales técnicas usadas en el sector público y privado para 
evaluar el desempeño de unidades productivas, entre algunas de sus 
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aplicaciones se puede mencionar: en la evaluación de eficiencias en bancos, 
riesgos crediticios, evaluación de educación básica, universitaria, entre otras.  
 
5.4.2.1. Metodología propuesta para realizar el DEA 
 
La propuesta de aplicación de la técnica de Análisis Envolvente de Datos 
determinará el rendimiento relativo de un estudiante respecto al grupo con el 
cual se encuentra inscrito, para cada uno de los diferentes semestres de la 
carrera de Ingeniería Civil.  Se sugieren dos fases, la primera consiste en la 
determinación de variables de entrada y salida; la segunda se enfoca en el 
desarrollo del modelo Análisis Envolvente de Datos. 
 
La propuesta citada, ofrece los siguientes ejemplos como variables de 
entrada: 
 
 Promedio del semestre anterior, si el estudiante fuese de primer ingreso, 
se tomará el promedio del último grado de diversificado cursado y el 
resultado de las pruebas de admisión.  
 Edad. 
 Nivel socioeconómico. 
 Número de créditos cursados. 
 Número de asignaturas cursadas. 
 Número de horas de clase recibidas. 
 Tiempo promedio disponible para el estudio, es decir las horas que el 
estudiante teóricamente tenga disponible para el estudio, es decir 
aquéllas horas que el estudiante dispone una vez haya realizado sus 





En cuanto a las variables de salida, la propuesta menciona las siguientes: 
 
 Calificación de cada una de las asignaturas. 
 Promedio ponderado. 
 
5.5. Análisis y divulgación de resultados obtenidos 
 
Finalmente, luego de la realización de los estudios pertinentes para 
evaluar los resultados de la metodología por objetivos y el enfoque por 
competencias, se sugiere someter los resultados a un análisis profundo y 
exhaustivo por los profesionales expertos en la materia. Posteriormente 
proceder a su divulgación entre docentes, estudiantes y autoridades 
correspondientes, para realizar acciones correctivas de ser necesario o 
acciones de fortalecimiento al proceso para obtener el éxito deseado. 
 
5.6. Estrategias de enseñanza y evaluación en el desarrollo de 
competencias 
 
Implementar estrategias de enseñanza y evaluación construidas en 
consenso por el conglomerado docente.  
 
5.7. Socialización de los resultados de implementación de 
metodologías de enseñanza y evaluación  
 
Socializar los resultados de la implementación de metodologías de 
enseñanza y de evaluación orientadas por competencias. 
 
Capacitaciones, reuniones con los estudiantes, divulgación por medio de 
la página de civil, correo de la Facultad. 
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5.8. Analisis de resultados del rendimiento académico después de la 
implementación de la nueva red curricular 
 
Analizar los resultados de rendimiento académico en estas nuevas 
modalidades de enseñanza y evaluación. 
 
Con el apoyo de control académico se deben realizar la comparación de 
los rendimientos de los estudiantes que entraron antes de la implementación de 
la nueva malla y quienes tienen la nueva malla. 
 
5.9. Divulgación de resultados obtenidos luego de la implementación 
del modelo  
 






















1. El modelo educativo que debe ser acompañado por la readecuación 
curricular para las áreas  de Topografía y Transportes, Materiales de 
Construcción y Obras Civiles y Departamento de Planeamiento, debe de 
ser el modelo educativo por competencias, debido a que este modelo se 
centra en conectar la formación y el aprendizaje del estudiante, con el 
mundo laboral para que este pueda responder a las demandas de la 
sociedad.  
 
2. Entre las fortalezas del pénsum de estudios actual de la carrera de 
Ingeniería Civil se encuentra que este tiene un contenido actualizado 
para la carrera, comparado con otras universidades cuenta con cursos 
similares. Entre sus debilidades se encontró que a pesar de tener un 
contenido actualizado este no se adapta  a  las demandas que tengan los 
empleadores, la carga curricular por semestre no se encuentra 
balanceada ya que hay semestres en los cuales los estudiantes pueden 
cursar desde siete hasta nueve cursos, y además, cuentan con cursos 
que ya no son necesarios según la demanda que exige el mercado 
laboral.  
 
3. Las competencias que debe de tener el estudiante egresado de la 
Escuela de Ingeniería Civil, Fiusac son: dominar los principios de las 
ciencias básicas y de ingeniería civil, abstraer, analizar, y separar 
problemas en sus componentes de manera correcta, seleccionar 
adecuadamente técnicas y tecnologías de la ingeniería civil para poder 
planificar, administrar, gestionar, asesorar, supervisar, evaluar y ejecutar 
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obras de infraestructura y proyectos utilizando técnicas de control de 
calidad en los materiales y de los servicios de Ingeniería Civil, que 
mejoren las condiciones sociales, culturales y económicas de la 
población, apegado a normas éticas, ambientales y legales, trabajar de 
forma independiente y como parte de equipos multidisciplinarios, además 
de autoformarse en aquellas áreas de su interés para mantenerse 
actualizado en las técnicas y tecnologías de la Ingeniería Civil.  
 
4. Según la comparación de competencias del egresado de la carrera de 
Ingeniería Civil y las competencias demandadas por los empleadores, se 
consolidaron las mismas obteniendo once competencias específicas, 
estas competencias específicas fueron modificadas  para que cumplan 
con las nuevas expectativas que tienen los empleadores hacia los 
estudiantes de ingeniería civil, ya que las diecinueve competencias 
iniciales fueron dadas por los empleadores en el 2011, lo que permitió 
que en esta investigación fueran modificadas y adaptadas y reformuladas 
hacia las nuevas necesidades de los mismos.  
 
5. Entre los cambios más importantes que vale la pena destacar están que 
fue revisado el número de créditos por curso, según el Normativo de 
Evaluación y Promoción de los estudiantes de pregrado, de la Facultad 
de Ingeniería; dando lugar a que se crearan cursos sin afectar los 250 
créditos obligatorios para una licenciatura, además, se incorporaron 
nuevos cursos a la malla curricular, entre estos se creó el curso de 
Materiales de Construcción 1 para Ingeniería Civil, el cual cubre la 
deficiencia que se tenía en ese curso, además, se balanceó el pensum 
de estudios para que la carga académica fuera similar en diez semestres 




6. Entre los beneficios de la reestructuración de la red de estudios de 
ingeniería civil se encuentra que al tener un pensum mejorado, el cual 
cumple con las demandas de los empleadores, permite que  los 
estudiantes tengan una mejor calidad académica, además, esto favorece 
al momento de ser evaluados por ACAAI, ya que este era un requisito 
primordial para seguir acreditado, entre otros el nuevo pensum de 
estudios permite que la carrera de Ingeniería Civil de Fiusac se 
encuentre al mismo nivel académico que otras universidades en 
Guatemala.  
 
7. Los programas de estudio propuestos para cada materia de las áreas y 
departamentos mencionados con anterioridad fueron creados para que 
estos contengan el contenido actualizado, y las competencias que debe 
de alcanzar el estudiante al finalizar el curso. Los programas propuestos 
para los cursos pueden ser encontrados en los anexos. 
 
8. La nueva red de estudios de la carrera de Ingeniería Civil fue diseñada y 
creada con colaboración de los catedráticos de la Escuela de Ingeniería 
Civil, Fiusac. La cual cuenta con diez semestres, con una carga 
académica de cinco a seis cursos obligatorios por semestre y de dos a 














































1. Tomar en cuenta la importancia de la nueva modalidad por 
competencias y fomentar en los catedráticos de la Escuela de 
Ingeniería Civil a que practiquen las metodologías, evaluaciones, entre 
otros  que el modelo por competencias menciona. 
 
2. Dar seguimiento a los programas de capacitación a los catedráticos y 
mantenerlos actualizados con las ultimas herramientas que existan en 
este tipo de modelo educativo. 
 
3. Realizar la actualización hacia los profesores, en metodologías de 
enseñanza y evaluación coherentes con un enfoque orientado al 
desarrollo de competencias, tanto de áreas como de cursos específicos, 
realizando para ello gestiones ante el sistema de formación del profesor 
universitario. 
 
4. Implementar estrategias de enseñanza y evaluación construidas en 
consenso por los docentes, quienes además, deben aplicar estas 
estrategias en sus cursos y llevar seguimiento de las mismas para que 
se cumpla la metodología por competencias de manera adecuada. 
 
5. Analizar los resultados del rendimiento académico en estas nuevas 
modalidades de enseñanza y evaluación con el apoyo de control 
académico de Fiusac, debe realizarse la comparación de los 
rendimientos de los estudiantes que iniciaron sus estudios con el 
pensum vigente y con quienes tendrán el nuevo pénsum. 
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6. Realizar retroalimentación constante por parte de los empleadores e 
ingenieros egresados de la Facultad, lo cual permita una mejora 
constante en el pénsum de estudios y que el contenido de los cursos se 
mantenga actualizado, según la demanda que se requiere en el 
mercado laboral. 
 
7. Las fortalezas y debilidades identificadas en el egresado de Ingeniería 
Civil de Fiusac, se sugiere que sean revisadas periódicamente, 
mediante la red de estudios para atacar las carencias que se tengan a 
través de la actualización de cursos de la red de estudios, depuración 
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Apéndice 1.  Programa del curso Topografía 1 
 
PRIMER SEMESTRE 2016 
TOPOGRAFÍA 1 
Código: 080 Créditos: 6 








Postrequisito: (082) Topografía 2 
Salón de clase: Ver horario adjunto 
Salón de Prácticas de 
laboratorio 
Edificio T-3 
Horas por semana 
del curso: 
3 períodos de 50 
minutos cada uno. 
Horas por semana de las 
prácticas de laboratorio 
Práctica de Dibujo 6 
prácticas 2 horas  y 
media 
Práctica de Campo 6 
prácticas 5 horas 
AutoCAD 20 horas 
Días que se 
imparte el curso: 
Lunes, miércoles y 
viernes 
Días que se imparten las 
prácticas de laboratorio 
Martes, jueves y 
sábado 
Horario del curso: 
Consultar horarios 
Facultad 
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1.DESCRIPCIÓN 
El curso pretende dotar al estudiante de todos los elementos necesarios para poder 
recolectar información de campo, procesada y presentar resultados finales en el área de 




2.1  General 
 
Enseñar al estudiante la metodología que conlleva, la recolección, procesamiento e 
interpretación,  los datos que son necesarios para expresar gráficamente y a escala la 
conformación planimétrica y altimétrica de la superficie terrestre, sin considerar la curvatura 




1. Proporcionar los principios básicos de sistemas de coordenadas polares, rectangulares y         
algebra vectorial. 
2. Utilizar las diferentes unidades de medidas aplicadas en topografía. 
3. Usar adecuadamente los instrumentos básicos de topografía. 
4. Emplear los diferentes métodos de medición de distancia. 
5. Recolectar, procesar, interpretar y graficar datos preliminares de campo. 
6. Calcular áreas mediante la depuración y compensación de la información preliminar de 
campo. 








3.1 Clase teórica  
3.2 Clase práctica de problemas. 
3.3 Seminario de problemas y otras actividades de seminario cooperativo. 
3.4 Prácticas en aula de informática. 
3.5 Prácticas en laboratorio de ensayos. 
3.6 Exposición de trabajos e informes de grupos. 
3.7 Preparación de trabajos e informes individuales. 
3.8 Estudio individual e investigaciones bibliográficas. 




4.1 Domina los principios de las ciencias básicas y de Ingeniería Civil, tanto teóricos como 
prácticos y los aplica con eficacia y eficiencia en su desempeño académico, profesional 
y laboral. 
 
4.2 Abstrae, analiza y separa problemas en sus componentes de manera correcta, para su 
solución en su quehacer profesional. 
4.3 Selecciona, adopta y aplica apropiadamente técnicas, tecnologías y herramientas de 
Ingeniería Civil buscando el desarrollo social.  
4.4 Planifica obras de infraestructura que mejoren las condiciones sociales, culturales y 
económicas de la población con respeto hacia sus tradiciones y al ambiente. 
4.5 Se comunica de forma oral y escrita en español y en un segundo idioma de manera 
efectiva que le permite manejar e interpretar información de campo, así como sistemas 
de procesamiento de datos, como herramientas indispensables en su ejercicio 
profesional. 
4.6 Trabaja de forma independiente o como parte de equipos multidisciplinarios 









La evaluación es escrita por medio de exámenes cortos, exámenes parciales, tareas con 
problemas propuestos, reportes de las prácticas de laboratorio, exámenes finales, siendo 
obligatorio la asistencia a las prácticas de laboratorio como también la aprobación del mismo 
con la nota mínima de 61 puntos respectivamente, la cual estará integrada en la zona mínima 
del curso de 36 puntos, la nota mínima de promoción del curso será de 61 puntos. 
De acuerdo con el Normativo de Evaluación y Promoción del estudiante de pregrado de la  
Facultad de Ingeniería, se procederá así: 
 
Primer parcial       15 % 
Segundo parcial       15 % 
Prácticas        30 % 
Trabajos y cortos       15 % 
Total de la zona       75 % 
        ______________ 
Examen Final                    25 % 
        ______________ 
Nota de promoción                 100 % 
 








UNIDAD 1: PRINCIPIOS BÁSICOS 
1.1 Introducción 
1.2 Definición de topografía 
1.3 Importancia y desarrollo de la topografía 
1.4 Hipótesis sobre el plano del horizonte 
1.5 Medidas angulares  
1.6 Métodos de medida de ángulos 
1.7 Azimut 
1.8 Rumbo 
1.9 Métodos de medida de ángulos 
1.10      Vectores y algebra vectorial 
1.11     Proyecciones 
 
UNIDAD 2: UNIDADES 
2.1 Unidades lineales 
2.2 Unidades de superficie 
2.3 Unidades de volumen 
2.4 Unidades de temperatura 
 




3.4 Niveles de precisión 
3.5 Estadales 
3.6 Mira horizontal 
3.7 Barómetros o aneroides 
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3.9 UNIDAD 4: METODOS PARA MEDICIÓN DE DISTANCIAS 
 
4.1 Medida de distancia Directa con cinta  
4.3 Procedimiento de medición 
4.4 Errores 
4.5 Indirecta 
4.6 Método taquimétrico 
4.7 Método trigonométrico 
4.8 Otros métodos 
 
UNIDAD 5: PLANIMETRÍA 
5.1 Poligonal 
5.2 Métodos de levantamiento de poligonales 
5.3 Levantamiento por ángulos internos 
5.4 Dibujo a escala del método 
5.5 Calculo de coordenadas parciales y totales 
5.6 Levantamiento por deflexiones 
5.7 Dibujo a escala del método 
5.8 Calculo de coordenadas parciales y totales 
5.9 Levantamiento por conservación del azimut 
5.10     Dibujo a escala del método 
5.11     Calculo de coordenadas parciales y totales 
5.12     Coordenadas parciales 
5.13     Coordenadas totales 
5.14     Cálculo de distancia y ángulos con coordenadas totales 
 
UNIDAD 6: CÁLCULO DE ÁREAS 
 
6.1 Proyecciones 
6.2 Cálculo del error de cierre y comprobación 
6.3 Compensación de coordenadas 
6.4 Cálculo de coordenadas totales 
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6.7 Por dobles distancias 
6.8 Calculo de distancia y rumbo en función de coordenadas totales 
6.9 Presentación del plano 
6.10      Conservación del azimut con radiaciones 
 
UNIDAD 7: ALTIMETRÍA 
7.1 Barómetros o aneroides y GPS 
7.2 Nivelación taquimétrica 
7.3 Nivelación trigonométrica 
7.4 Nivelación diferencial 
7.5 Taludes y pendientes 
 
UNIDAD COMPLEMENTARIA  
Normativas aplicables 
Ética 
Gestión de riesgos 
PRÁCTICAS 
 
1. PRÁCTICAS DE CAMPO 
1.1 Introducción al uso y conocimiento del teodolito 
1.2 Levantamiento por ángulos internos y medición de distancias directas e indirectas 
1.3 Conservación del azimut 
1.4 Nivelación diferencial 
1.5 Nivelación taquimétrica 
 
2. PRÁCTICAS DE DIBUJO 
2.1 Símbolos topográficos 
2.2 Método de deflexiones 
2.3 Planos de registro/Método de coordenadas 
2.4 Curvas de nivel. Método de cuadricula y perfiles 















Wolf/Brinker. Topografía, Alfaomega. 
Bannister/Raymond TÉCNICAS MODERNAS EN TOPOGRFÍA 
Representaciones y  servicios      de Ingeniería 
McCormac. Topografía. Editorial Limusa-Wiley 
 
Recursos en red y otros recursos: 
Blogs unidad de investigación: http://uieicusac.blogspot.com/ 
 




















Fuente: Carta de seguimiento proceso de acreditación. Correlativo de /092/09.
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